





P E L P. JOSEPH FRANCISCO 
D E I S L A , 
D E LA COMPAÑIA D E JESUS, 
ESCRITAS A SU HERMANA 
DOÑA MARIA FRANCISCA 
D E I S L A Y L O S A D A , 
Y A SU CUÑADO 
D. NICOLAS DE AYALA. 
T O M O I I I . 
SEGUNDA E D I C I O N . 
Con Privilegio Real. 
MADRID. M D C C X C I V . 
En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. 
Se hallaran en la Librería de Ramón García 
calle de la Gorgnera* 
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C A R T A L X X X V I I L 
Escrita en Villagarcía á 2 4 de N o -
viembre de 1 7 5 8 á su cuñado. 
.mado hermano y amigo : N i 
aun corazón tengo para sentir todo 
el dolor con que quedo por el lasti-
moso estado en que contemplo la 
salud, y aun la vida de esa amadísi-
ma hermana mía , según lo que me 
informáis en vuestras cartas de 1 5 
del corriente : considera donde en-
contraré voces para explicarle. M i 
único consuelo es, que si Dios se 
la lleva , también me ha de conce-
der la gracia de que la siga , por-
A 2 
4 CARTAS 
que en lo natural no podrá ser otra 
cosa ; y si el Señor quisiere que la 
sobreviva para castigarme mas, 
aprenderé mejor la importantísima 
lección de que en e t^e mundo no 
hay mas que calamidades y miserias. 
No me quejo de que su grande en-
tendimiento se hubiese cegado tanto 
que se abandonase absolutamente al 
arbitrio de un hombre ignorante y 
presumido , de cuya ignorancia y 
presunción se lloran en ese reyno 
efectos tan funestos. Tampoco me 
quejo de que en este particular hu-
biese hecho tan poca estimación de 
mi dictámen , ni de mis amorosos 
ruegos. Sé muy bien hasta donde 
llega la vehemencia de un deseo , y 
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mas en un genio tan eficaz y tan 
activo como el de esa pobre niña. 
Mucho ménos me quejo de tu con-
descendencia , y del sacrificio que 
hiciste á las cavilaciones del mun-
do. En suma de nada me quejo, 
por estar bien persuadido á que to-
dos los medios de que se vale Dios 
para sus fines caen debaxo de su 
adorable providencia^ Adoróla , ve-
nérola , y dexo en manos de ella á 
mi querida hermana. Solamente qui-
siera suplicarte y merecerte que no 
permitieses á los médicos que la ator-
mentasen mas, ni mucho ménos que 
ese infeliz charlatán volviese á atra-
vesar las puertas de tu casa. Mátela 
Dios, que la c r i ó , quando fuere su 
A 3 
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santísima voluntad; pero no la mate 
un bárbaro que solamente siéndo-
lo puede prometer con tanta segu-
ridád lo que solo Dios puede cum-
plir. No necesité mas prueba de sü 
torpísimi ignorancia que la valentía 
con que aseguraba tan de antemano 
el buen efecto. El Señor se lo perdo-
ne como yo se lo perdono; y sii Ma* 
gestad nos dé á tí. y á mí la fortale-
za que habémoi menester. 
Estaba para ir á ver al señor 
Obispo de León mi fino amigo, que 
está haciendo lá visita en la villa de 
Aguilar á quatro leguas de aquí, pe-
ro me ha Conturbado tanto esta no-
ticia , que dudo mucho pueda resol-
verme á hacerlo faltándome la tran-
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quilidad y el güsto necesario para 
hablar de lo mucho que teníamos 
que hablar. 
Por varios conductos recibí muy 
luego la salutación del sermón de la 
Magdalena, que se predicó en Sala-
manca , siendo muy raro el correo 
en que no me hallo con papeles de 
este jaez , unas veces acompañados 
de esquelas ciegas^ y otras con solo 
el sobrescritOé Es pieza original; 
pero como el Prelado quitó luego al 
frayle la licencia de predicar y con-
fesar , dió satisfacción pública , y 
ya no se puede usar de ella sin ofen-
sión. Manda y vive como ha menes-
ter rz: Tu amante hermano y ami-
go : Jhs. Joseph. r= Nicolás mió. 
A 4 
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C A R T A L X X X I V . 
Escrita en Villagarcia ^ 24 de No^ 
viembré de 1 7 5 8 á su bermcind. 
aja mia: Moderar el dolor que 
me causa el estado actual de tu sa* 
lud^ pintado con tan estimable rea-
lidad en tu carta de 15 del cor-
riente , y confirmado por la de N i -
colás , no puede ser. Disimularle, 
tampoco es posible; y explicar has-
ta donde llega, lo es mucho ménos. 
Lo único que puedo, debo, y pro^ 
curo hacer es ofrecérsele á Dios en 
satisfacción de mis culpas , y que 
mi resignación sirva de algún méri- j 
to para que Dios te conceda la salud 
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y la vida, que deseo con tanta ansia. 
Si nada de eso conviniere , ruego á 
su Magestad me dé las fuerzas que 
hé menester para no rendirme al ma-
yor de todos los golpes temporales 
que puede descargar sobre mí. Pa-
ra otros de diferente especie es v i -
sible la especial asistencia del Se-
ñor que experimento , y no lo es 
menos la constitución natural de un 
corazón hecho á toda prueba, que 
se dignó concederme; pero en to-
cándole por cierto lado, dudo que 
le haya mas cobarde, ni que m é -
nos pueda resistir á este género dé 
pesadumbres. A l fin, es de fe que 
Dios nunca nos echa á cuestas mas 
carga que la que podémos llevar con 
I O CARTAS 
el auxilio de su divina gracia. 
Sentina mucho los accidentes 
que padece el hermano de esa da-
ma, si los que padeces tú me de-
xaran arbitrio para sentir otra cosa; 
pero este dolor ocupa por ahora 
enteramente todo mi corazón , y 
no hay lugar en él para que se haga 
cargo de otros trabajos. 
Doña María Teresa Caamano 
prosigue en escribirme ^ y yo en 
contestarla , pero siempre de chi -
lindron. Fué la primera que rom-
pió la valla , con que no tuve ar-
bitrio para otra cosa , haciéndome 
cargo de que hay mucha diferen-
cia entre sus faldas y las mias. En-
tre las tuyas y las suyas ninguna 
/ 
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hay, por lo que tu debes hacer lo 
que haces. N i ella te ha tomado 
en la pluma , ni yo tampoco* Vol-
vió á atar él hilo de nuestra con-
versación como si jamas se hubie-
ra interrumpido ; y yo á seguirle 
como si no se hubiera cortado: sus 
cartas se reducen á quatro gracias: 
las mías á quatro y media, sin inter-
narnos mas. Aquí no hay otra cosa. 
Luego que vuelva á mi poder la 
Segunda parte de Fr. Gerundio cum-
pliré la palabra que tengo dada al P. 
Lobon; y ya siento habérsela dado, 
porque quisiera hacer por tí sola lo 
qne ya es preciso hacer también por 
mí. Se ha conseguido para su padre 
la vara de Alcalde mayor de esta vi-
J 
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Ha y su partido, con esperanza de 
conseguir después la Administración. 
Aquella sin esta nada vale aunque 
será de grande utilidad para este 
pueblo, que dudo le haya mas per-
dido, ni mas insolente en toda Es-
paña. La dependencia de Don Fran-
cisco está por ahora dormida, y creeré 
c 
que el señor Obispo y su Provisor 
quisieran que se quedase as í ; pero 
no podrá ser , porque su inocencia 
necesita de una pública y grande sa-
tisfacción. 
Por amor de Dios no me escri-
bas quando no estés para ello; ni en 
este punto debes hacer caso de mis 
sentimientos ^ porque la razón ha de 
prevalecer siempre contra todos los 
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ciegos dictámenes del corazón. Vive 
tanto como pide á Dios todos los 
días T u amante hermano Pepe.= 
Hija mía. 
gfr! | o j • -< ^ 
C A R T A L X X X I X . 
Escrita en J^Ulagarcia á primero de 
Diciembre de i 7 S S á su cuñado. 
,mado hermano y amigo : En 
pocas horas de tiempo recibí dos 
cartas del señor Obispo de León, 
que me obligáron á emprender el via-
ge de Aguilar , y mucho mas la or-
den del P. Retor á pesar de la mala 
disposición en que me hallaba , así 
para cortejos como para tratar ne-
r 
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gocios serios. Fuéme mas sensible 
por la precisión de hacerlo la víspe-
ra del corréo de ese rey no, que es-
taba esperando con la mayor ansia; 
por lo que dexé orden que inmedia-
tamente se me remitiesen las cartas 
por un propio, con cuya providencia 
se me atrasaron, pocas horas, respiré 
algo de la congoxa, con que esta-
ba, en virtud de la tal qual mejo-
ría de esa chica; y pude disfrutar 
los favores del Ilustrísimo sin tanto 
sobresalto. Ayer se retiró su Ilustrí-
sima á su casa ^ y yo á mi colegio 
bien acompañado de agua por la 
mucha que ha caido estos dias, á la 
que atribuyo el que no hubiese lle-
gado aun el caxoncillo con esos pa-
FAMILIARES. I J 
peles que me conduce el Maragato 
Santiago de Castro ; ni extrañaré 
que no llegue en algunos dias , por-
que los caminos están impractica-
bles; tanto que habiendo ido en el 
coche del señor Obispo á un lugar-
cito distante una legua corta de 
Aguilar á una diligenzuela que me 
encomendó, por dos veces se atascó 
el t iro entero, y costó mucho sacar-
le de los pantanos. 
E l ?• Negro que llegó el dia 
ántes que yo saliese á mi pequeño 
viage, despachó la muía de esa ciu-
dad desde Astorga, donde le detu-
vo algunos dias aquel l lustrísimo, 
por lo que se malogró esta ocasión 
de remitirte las dos cartas al abo-
l 6 CAUTAS 
gado , con el Compendio y Papel 
de fiestas que tengo prevenidos; por 
lo que ya no hay otro arbitrio que 
enviártelos en tu mismo caxoncito 
por el ordinario de Rioseco , en-
cargándolo á alguno de aquellos mer-
caderes, como se ha hecho en otras 
ocasiones , siendo regular que con 
la de pasquas no falte ahora opor* 
tunidadpara que vaya prontamente. 
E l Miércoles es día de S. N i -
colás : allá me tienes al besamanos 
con el corazón, ya que no puedo con 
todo el cuerpo.; Quiera Dios que esa 
amada prenda no tenga que disimu-
lar aquel dia su gran gusto. Grande 
le hemos tenido aquí los mas ( y aun-
que yo lo diga los mejores Jen que á 
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nuestro P. Idiaquez se le haya pro-
rogado por otros tres años este go-
bierno , con el que solo están' mal 
aquellos que nunca están bien con 
todo lo bueno. Puedo asegurar que 
no he tenido superior á quien mas 
haya debido, ni que mas me haya 
dado que sentir ; pero la razón debe 
ser superior á los caprichos. Tam-
bién le han hecho Consultor ordina^ 
rio de Provincia , honor que á su 
Reverendísima no le hacia falta, pe-
ro nos la hacia á los demás para mu-
chas cosas. Manda y vive como ha 
menester zz Tu amante hermano y 
amigo: Jhs. Joseph. ~ Nicolás mió. 
Tom. I I L B 
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C A R T A L X X X V . 
Escrita en Villagarcía á primero de 
Diciembre de i j á su hermana. 
,ija m ía : La tuya de 2 2 del 
pasado me cogió en Aguilar de Cám-
pos, á cinco leguas de aqu í , visitan-
do al señor Obispo de L e ó n , que 
me hace muy particular merced. 
-Recibí con diferencia de pocas ho^ 
Tas dos cartas de su Ilustrísima, que 
me dexáron sin arbitrio para negara 
me á lá honra de complacerle, por-
que aunque ya estaba yo en ánimo 
de cumplir con esta precisa obliga-
ción sin tanto empeño, me destem-
pláron en tal extremo las melancó-
FAMILIARES. 
licas noticias del estado de tu salud 
que me disteis el corréo pasado, 
que ya no pensaba en semejante vía-
ge. Obligóme el P. Retor á empren-
derle la tarde ántes que llegase el 
corréo de ese reyno, y dexé orden 
para que inmediatamente que diesen 
las cartas me las despachasen por 
propio, como se executó , y tuve el 
consuelo de recibirlas en pocas ho-
ras , aliviándoseme mucho el cui-
dado con las noticias ménos funes-
tas que me comunicábais, sin cuya 
circunstancia seria imposible con-
testar á nada. En fin respiré algún 
tanto, y acabo de apearme de vuel-
ta de mi viage, que ha durado cinco 
dias , habiéndose restituido ayer d 
B 2 
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señor Obispo á su palacio, y yo á 
mi aposento. Ruégote encarecida-
mente que dexes á Dios la cura de 
tu buena ó mala cabeza, desenga-
ñándote de que solo este Señor po-
drá darte robustez quando fuere su 
santísima voluntad , sin que debas 
esperar de los médicos mas que mar-
tirios y nuevos estragos en toda tu 
natural constitución. Dame este con-
suelo, porque seguramente ninguno 
hay que no te merezca; y no uses de 
médicos ni de medicinas sino en 
aquellas enfermedades agudas y exe-
cutivas en que lo manda la ley de 
Dios, y seria, temeridad el dexar de 
practicarlo. Memorias á madre y á 
las chicas; y á Dios, vida mia, que 
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te conserve la tuya quanto le pide 
Tu Pepe, zz Hija mía. 
C A R T A X C . 
Escrita en Villagarcta d S de D i -
ciembre de i 7 $ S á su cuñado. 
jnLmado hermano y amigo : A d -
mírame el empeño que muestras en 
defender al medicastro Portugués 
después de las funestas experiencias 
de sus decantadas curas , acreditadas 
últimamente con la muerte del pa-
riente Prado, Canónigo de Orense. 
Para tenerle yo por ignorante me 
basta saber que sabe tanto como tú 
me dices, porque es mucho hombre 
B 3 
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el que sabe bien una facultad ; y no 
lo es el que afecta saber muchas. 
Vuélvete á suplicar con el mayor 
encarecimiento que solo le admitas 
en tu casa para la conversación,mas 
no para otra cosa. Siendo hombre de 
tantas especies, tendrá sin duda una 
conversación muy divertida; pero las 
recetas serán mas especiosas y mas 
arrogantes que sólidas, porque ha te-
nido poco tiempo para estudiar á 
la cabecera de los enfermos , y para 
revolver los libros de la facultad el 
que se ha distraído tanto eñ otras. 
Me consuela poco la mejoría de 
María Francisca por las mismas ra-
zones que á t i . Son de corta duración 
sus alivios, habiendo observado mu-
FAMIUARS. 
cho tiempo há que los tales quales 
paréntesis de sus dolores mas han si-
do emboscadas que fugas, ni aun de 
campamentos. Lo que puedo asegu-
rar es, que cada víspera del corréo 
de Galicia es para mí un pervigilio, 
y cada dia un sobresalto, temblándo-
me la mano y el corazón siempre 
que abro tu pliego. Manda y vive 
como ha menester Tu amante her-




C A R T A L X X X V I . 
Escrita en yillagarcia á Z de D i -
ciembre de 1 7 5 8 á su hermana. 
.ija mia: No tienes por que arre-
pentirte de haberme hablado con 
aquella claridad en la carta que me 
puso en tanto cuidado. Si el continuo 
en que me tiene tu perpetuo padecer 
es capaz de algún consuelo, ningu-
no iguala á la seguridad de que ni tú 
ni tu marido me disimulareis las no-
vedades que pcurran, disminuyéndo-
me la verdad de ellas; porque en es-
ta confianza solo trago el cáliz de 
la realidad^ y no el de la aprehensión 
que sobre ser mas copioso suele ser 
FAMÍLIABES. 2 $ 
mas amargo. Si sospechara que me 
hablábais con disimulo, viviría siem-
pre sin alivio , porque no le podría 
fundar en vuestras cartas; y así no 
mudéis de método , si no queréis 
que pasen á pesadumbres continuas 
las que hasta aquí solo han sido in-
termitentes. Tales son todos los ali-
vios que has experimentado desde 
que se desconcertó el relox de tu 
salud, y por lo mismo me caliento 
poco á ellos , aunque al fin siempre 
es descanso todo lo que sea treguas. 
Bien seguro es que si tu llegas á fal-
tar ántes que yo , colgaré la pluma 
de un ciprés , y solo pensaré en dis-
ponerme para ir detras de t i , dexan-
do libre el campo á todos losGernn-
2,6 CARTAS 
dios presentes, futuros y posibles. 
Pero tengo gran cuidado de no descu-
brir este secreto á ellos, porque no 
hagan desde luego tantas rogativas 
por tu muerte como están haciendo 
por la vida del Rey. Miéntras vivas 
t ú , no los dexaré vivir á ellos; y así 
he celebrado mucho ese vivísimo de-
seo de vivir que te ha entrado de re^ 
pente, pues siendo tan vehemente es-
pero te ayudarás para eso mas de lo 
que te has ayudado hasta aquí , pro-
curando vivir despacio sin ansia de 
nada, y sin pillar fastidio por cosa 
alguna: receta única á que está vin-
culado todo tu remedio. Es cierto, 
hija, que yo te amo ciegamente por-
que eres tan discreta; pero de álgun 
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tiempo á esta parce se me ha ofreci-
do que te habla de amar mucho mas 
si dieras en ser un poco tonta. Leí 
pocos dias há en un insigne médico 
que la fecundidad del ingenio servia 
de estorbo á la otra fecundidad ; y 
con efecto son muy raras las muge-
res que ha habido de ingenios sobre-
salientes, que no hubiesen sido esté-
riles. Aun en los hombres se ha no-
tado ser muy contados los que hayan 
dado á luz muchos libros, y hayan 
tenido muchos hijos. No dexan de 
ofrecérseme algunas causas natura-
les , bastantemente especiosas, que 
puedan serlo de este efecto. Pero sea 
lo que fuere no tiene duda que to-
dos los espíritus animales que se con-
2 8 CARTAS 
sumen en la cabeza dexan de em-
plearse en otras partes, y que una 
cabeza perspicaz, vehemente y viva-
racha gasta sin reparo una prodigio-
sa cantidad de estos espíritus. Mo-
dera este consumo : persuade á tu 
^entendimiento á que sea mas econó-
mico: consigue de tu aprehensión 
que no sea tan gastadora; y yo salgo 
por fiador no solo de tu larga vida, 
sino de que ántes de un año se han 
de convertir esos dolores, que tanto 
te martirizan á tí, y nos atormentan 
á todos en otros que á todos nos 
consuelen. Amen. Ya va para dos 
meses que apénas cesa de llover, 
Tu amante Pepe, nz M i amada Ma-
ría. 
FAMILIARES. 
C A R T A X C I . 
Escrita en yi l lagarcía á i $ de D i -
ciembre de 1758 á su cuñado, 
*A.mado hermano y amigo : Si 
María Francisca dexó de escribirme 
el día de besamanos por asistir á él, 
está bien: si por hallarse extraordi-
nariamente mala, como lo presumo, 
aun está mucho mejor, aunque fuese 
mucho peor el motivo. Yo tengo he-
cho el ánimo á todo, porque este le 
puedo hacer yo ; pero como no pue-
do hacer el corazón , tampoco pue-
do excusar ni disminuirlos efectos de 
su flaqueza ó de su debilidad. E l 
3 0 CARTAS 
yiage á Aguilar me desahogó poco el 
ánimo , y lo mismo me sucedería 
aunque lo hiciese á la China ; siendo 
cierto que por mas que huya la fiera 
que lleva clavada la saeta , aunque 
se desvíe del impulso, no puede se-
pararse de la herida. Dentro de un 
mes tengo que hacer otro viagecito 
. á Benavente á predicar el sermón de 
S. Vicente már t i r , patrono de aquel 
cabildo, cuyo Abad me le encomen-
dó con tan porfiado empeño , que 
mas que grosería parecería tenaci-
dad, orgullo y aun altanería la resis-
tencia. No puedo ponderar el tedio 
que me causa este exercicio y el res-
peto con que le miro , fructificando 
primero en mí el miedo que he pro* 
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curado introducir en los demás. Añá-
dese la falta de dientes, que ya se 
Va acercando á ser total. En poco 
mas de un mes he despedido á dos, 
ó por mejor decir. , ellos se me des-
pidiéron, cansados ya de servirme, 
aunque imploré el auxilio del c i ru-
jano para que los echase de casa, de 
la que no querian salir, no obstante 
de que servían ya de estorbo mas 
que de auxilio, y parecian dientes 
de perro de hortelano, que ni comen 
las berzas, ni las dexan comer. En fin, 
quando venga la muerte , que bar-
runto no tardará tendrá menos que 
matarme; y al muñidor no le pesaré 
tanto, porque ya há dias que yo mis-
mo me voy enterrando poco á poco. 
3 2 CARTAS 
Te servirás disponer que se en-
treguen reservadamente en sus pro-
pias y respectivas manos las cartas 
adjuntas que van para Pontevedra, 
recogiendo sus respuestas, y advir-
tiendo que no se dé noticia al uno 
de la carta que se escribe al otro. 
No entres en aprehensión por este 
género de correspondencia ; porque 
no tiene otro fin que curar á un en-
fermo , y averiguar si el médico de 
cabecera tira mas á enterrarle que 
á curarle. Manda y vive como ha 
menester m Tu amante hermano y 
amigo: Jhs. Joseph.zz: Nicolás mió. 
FAMILIARES. 3 3 
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C A R T A L X X X V I I . 
Escrita en Villagarcía á 1 g ^ 2>i-
ciembre de 1 7 5 8 á su hermana. 
Aja mía : Sea el que fuere el mo-
tivo de la falta de tu carta en es- ( 
te corréo , me conformo con é l ; por-
que siendo el que me dice Nicolás, 
no debo sentirlo; y si fuere el que 
yo temo, debo celebrarlo, no por 
la causa, sino por el efecto. Aunque 
te machaque, no puedo ménos de re-
petir que jamas recibiré gusto que 
te cueste á tí el mas mínimo trabajo. 
No sé si N . habrá aprovechado tan-
to como yo en este género de con-
T o m . I l I . C 
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formidad tan desinteresada; á lo mé-
nos la viveza con que me escribe los 
capítulos que hablan de tí me hace 
sospechar que no está muy adelan-
tado en esta generosa virtud. Yo voy 
prosiguiendo en mi tono ordinario de 
humores ménos destemplados que án-
tes, por lo que se esparcen en la so-
ledad del campo, aprovechando los 
bellos dias que lográmos después de 
doí meses de encierro por las aguas 
y por las nieblas> Paseo todas las 
tardes mi legiiecita, y ántes que se 
ponga el sol me pongo también yo, 
cuidando de no tener noticia de las 
heladas hasta la mañana siguiente. 
Aun los tránsitos del colegio no me 
ven el pelo sino á las horas prer 
v • 
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cisas , con que me burlo de las re-
vueltas del tiempo : así pudiera l i -
brarme de los temporales del cora-
zón , pero contra estos no hay per-
trechos ni retiro, ántes hieren mas 
á los que encuentran mas encer rados. 
Manda y vive todo aquello que fue-
re voluntad de Dios, z=z Tu amante 
Pepe, Mariquita mia. 
o 
C A R T A X C I I . 
Escrita en J^illagarcia á 21 de D i -
ciembre de 1 7 $ 8 Í* cuñado. 
.mado hermano y amigo: Sea 
el Dotor Barata lo que ni quisieres, 
y punto redondo , porque veo que 
C 2 
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sientes demasiado el que alguna vez 
no me conforme en todo con tu dlc-
támen. Solo no puedo dexar de con-
testar á la puntadica de que ningunos 
realzan mas la virtud de la abstinen~ 
cia que los que están hartos. Si expe-
rimentaran que la saciedad les i r r i -
taba mas el apetito, según tu con-
cepto no realzaran tanto aquella v i r -
tud. Los que padecen hambre cani-
na, quanto mas comen mas hambre 
tienen, y por eso el mejor remedio 
es comer lo menos que puedan. Este 
símil es mas justo para los enfermos 
que empeoran con las medicinas. He 
dicho lo que siento: me has respon-
dido tú lo que concibes: evacuóse la 
materia; y disponga Dios de la sa-
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lud y de la vida de esa chica como 
fuere servido, que yo ninguna auto-
ridad tengo para gobernarla. 
Ya te dixe que tampoco había 
tenido arbitrio para enviar aquellos 
papeles , ni para dexar de remitirlos 
á Valladolid. Soy acreedor á ser 
creido. Allá están: tengo muy encar-
gado que bien ó mal despachados me 
los restituyan en pasando pasquas: 
luego que vuelvan á mi poder pa-
sarán al tuyo. Manda y vive co-
mo ha menesterzziTu amante her-
mano y amigo: Jhs, Joseph Fran-
cisco. = Nicolás mío. 
es 
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C A R T A L X X X V I I I . 
Escrita en Villagarcia á 12 de D i -
ciembre de i f á su hermana. 
.ija mía : También por acá se 
usan encendimientos de cabeza, aun-
que distan macho de los que se es-
tilan por allá. Dos días hice cama 
por uno que se le antojó mareárme-
la ; y si supiera que se te habia de 
disminuir á tí la porción que me 
tocase i m í , pediría muy de veras 
á Dios que me la aumentase. Es-
toy ya casi restituido á mi ser na-
tural , pero conozco que por algu-
nos días debo tratar la cabeza con 
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un poco de mimo, porque ha que-
dado débil , y así tendrás paciencia 
hasta que cobre fuerzas, para lo 
que ayudarán las dos docenas de: 
barriles de dulce y otras con que 
me regalas, por los que te doy unas 
gracias muy secas, costándome mu-
cha mortificación el no poder dárte-
las mas mojadas. No espero en es-
tas navidades otro regalo; y en es-
to solo conozco que me voy hacien-
do ingenio, porque experimento la 
fortuna común de todos,los que lo 
han sido. Quando no hacia cosa de 
provecho, me sobraba todo: ahora 
que comenzaba á ser menos inútil 
todo me falta , ó por mejor decir me 
sobra mucho mas, porque apetezco 
C 4 
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mucho ménos. Discurro que en éstas 
navidades despacharán en Vallado-
lid con aquella obra; y bien ó mal 
despachada me la restituirán 5 en 
cuyo caso pasará inmediatamente á 
tu censura, porque mas pesa para 
mí tu gusto solo que el de todo el 
mundo entero. Madama N . me es-
cribe con mucha compasión de tus 
males, y con no menor sentimien-
to de los suyos ; esto es , de su 
reumatismo, porque de los otros 
achaques del corazón jamas me ha 
hablado palabra , ni yo se los he 
tocado nunca, respondiéndola siem-
pre en el mismo tono. A Dios : v i -
ve tanto como zz: Tu amante Pe-
pe. = Hija mía. 
* 3 
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C A R T A X C I I I . 
Escrita en Villagarcia á 29 de D i " 
ciembre de 1 7 5 8 d su cuñado* 
jÍLmado hermano y amigo: La 
antevíspera de navidad se resolvió 
el P. Provincial venir á pasar aquí 
las pasquas con toda la curia, esto 
es, con el P. Secretario y los dos 
Consultores de Provincia Recio, y 
Villafañe, para tener aquí las con-
sultas, y excusar al P, ídiaquez el 
viage á Valladolid. De esta mane-
ra se me vino á las manos la oca-
sión , y pude hablar á todos los 
Camaristas sobre aquel papel que 
actualmente está leyendo el P. V i -
4 2 CARTAS 
llafañe, después de haberle leído ya 
con gusto y con elogio el P. Re-
cio. No tengo duda de que la plu-
ralidad de votos estará á favor de 
la obra. 
Como estámos llenos de tanta 
gente grave, todo el tiempo se me 
pasa en cortejos ; y no pudiéron 
llegar estos Padres en peor ocasión. 
Ya respondió Fruime á mi se-
gunda carta , disculpando, la dila-
ción con sus continuos huéspedes, 
y manifestando el hipo que tiene de 
que se imprima su papel ; aunque 
me quiere persuadir lo contrario* 
Echó las cabras á otro, que es muy 
capaz de eso, porque tiene mejor 
corazón que cr í t ica , gusto ni dis-
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cerriimiento. La obrilla no está ma-
la ; pero no es cosa que acredite de-
masiadamente ni la erudición ni el 
ingenio de su autor, mas feliz en 
coplilias que en otros asuntos de meo* 
lio , y seguidos. Yo no me opon-
dré ya á que se imprima , porque 
sobre ser cosa decente, no me pue-
de perjudicar en el estado en que 
contemplo la dependencia. Manda y 
vive como ha menester zz: Tu aman-
te hermano y amigo: Jhs. Joseph. 
Francisco, Nicolás mió. 
C A R T A L X X X I X . 
Escrita en P'iUagarcía á 1$ de D i ~ 
ciembre de i f ^ v á su hermana* 
.ija mía : Si has tenido las pas-
quas con el alivio que pronostica-
bas en tu carta de 2 o del corrien-
te , lo celebraré mas de lo que pue-
do ponderar; pero si mintió el pro-
nóstico , no tendré otro consuelo 
que el único que me queda. Yo si-
go ya en mi ordinario tenor, ha-
biendo holgazaneado todo este tiem-
po sin otra ocupación que la de cor-
tejante : no creas que de alguna da-
ma , sino de los Padres gordos que 
tenémos en este colegio, á quienes 
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debemos hacer acatamiento los fla-
cos. Verdad es que si los mas no 
fueran de mi devoción , no malo-
grada el incienso, porque soy muy 
económico de este precioso aroma. 
Esta circunstancia me ha hecho sen-
t i r que no hayan aparecido toda-
vía los barriles , de los quales no 
hay noticia en Rioseco; pues lo hu-
bieran lucido en alguno de los de~ 
serts, que acostumbra dar todo hom-
bre honrado en semejantes ocasio-
nes. Ya d i ayer el m i ó , mas lleno 
de grasa que de almíbar. 
La memoria que te hace el P. 
Nolasco del libro es bien ociosa. E l 
mismo me escribió que no se le en-
viase hasta pasadas pasquas, y ocho 
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dias mas , porque no le sirviese 
de estorbo á tres funciones en rin-
gle que tiene en este tiempo. De 
aquí se infiere que se queja solo por 
bufonear. Estámos escasos de mate-
riales para hablar, no porque se pue-
da acabar la provisión de los que 
tocan al corazón , sino porque en 
tiempo de cuidados no lo es de gas-
tar ternuras por no añadir esa fuer-
za mas al sentimiento. Renuevo á 
padres mis respetos y á las chicas 
mis cariños. Vive tanto como yo .n r 
Tu amante Pepe. z= Mariquita mía» 
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C A R T A X C. 
Escrita en P'magarcía d i d de Ene-
ro de 1 7 5 9 á su hermana. 
Aja mía: No creo que dexases 
de escribirme porque no hubiese 
llegado el correo de Castilla , sino 
porque no tendrías cosa buena que 
participarme de tu salud. E l silencio 
que Nicolás observa en este punto 
aumenta mi cuidado , creyendo que 
calló por no mentir , y porque le 
faltó valor para decirme la verdad. 
Con esta espina partiré mañana á 
Benavente, donde divertiré poco á 
mis huéspedes, y á los que me hi-
cieren merced, si no me encuen-
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tro allí con carta tuya que me con-
suele, según os advertí el corréo pa-
sado. El P. Pedro Nolasco lo está 
cada día mas con las tuyas, de cu-
ya falta no se queja , ántes como 
en ellas le disimulas tus males, es 
para su satisfacción sin mezcla de 
disgustos que se la templen. Parece 
que el Cura de Fruime pretende dar-
la de lo hecho , según me apunta 
Nicolás : ha de ser muy llena pa-
ra que á mí me haga fuerza. No 
hay paciencia para sufrir á un ami-
go infiel y alevoso. Túvola Christo 
con Judas, pero al cabo lo pagó. 
Demasiado larga va esta carta pa-
ra lo que tú mereces: si fué poltro-
nería el dexau de escribirme , de-
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masíado impertinente si fué necesi-
dad; pero demasiado breve paralo 
que yo quisiera hablar. Vive tan-
to como tu amante Pepe, zz; Ma-
riquita mía, 
C A R T A X C I V . 
Escrtía en Villagarcía á \ % de Ene-
ro de i 7 S 9 ^ cuñado* 
-Amado hermano y amigo: Por acá 
no ha nevado , ni ha llovido dias 
há ; y así solo se experimenta en los 
corréos de Castilla aquella detención 
de pocas horas, que es tan excu-
sable en este tiempo ; pero el corréo 
de ese reyno ha llegado por algunas 
T o m l I L D 
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semanas con el atraso de casi un día 
^natural, lo que acredita ser por allá 
muchas las aguas ó las nieves, y mas 
quando faltó enteramente en esa ciu-
dad el del dia 1 0 , como me lo dices 
en la carta de la misma fecha. Das-
me en ella memorias de María Fran-
cisca sin decirme palabra de su sa-
lud: silencio que se me hace sos-
pechoso , y mas habiendo precedi-
do los tres dias de cama que ella 
misma me confesaba en su última. 
N i sus males tienen mas remedio 
que uno, ni mi dolor admite tam-
poco mas que un consuelo. 
Tengo que corregir la segun-
da impresión del Compendio de la 
Historia , porque salió con muchas 
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erratas (aunque no con tantas como 
la primera), y la compaoia de los 
editores me pidió que quisiese to-
mar este trabajo, porque piensan en 
tercera impresión , señal indubita-
ble de lo bien que Ies fué con la 
segunda. 
E l último corréo recibí un pa-
pel impreso con nombre fingido, y 
sin licencias, intitulado hs Aldeanos 
críticos , cuyos verdaderos autores 
son el Conde de Peñaflorida, y otros 
dos caballeritos de Azcoytia , muy 
dedicados á la Física moderna , la 
que pretenden vindicar furiosamen-
te de lo que se dice contra ella en 
el Fr. Gerundio, haciendo al mis-
mo tiempo una decente apología de 
D 2 
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lo restante de la obra, aunque tam-
poco dexan de darla algunos tajos. 
Está escrito con bastante gracia, so-
lo que es visible el remedo del es-
tilo que se gasta en el Fr. Gerun-
dio ; y como el remedo nunca es na-
tural , se percibe bastantemente la 
frialdad del artificio. No sé si me 
resolveré á responder á esta obrilla; 
ni mucho ménos en que términos lo 
ha ré , porque todos son parientes del 
P. Idiaquez , y con todos tengo 
conexiones que me obligan á tratar-
los con blandura, aunque en algu-
nos pasages no la gastan ellos , y 
se olvidan con exceso de los motivos 
que los asisten también para que me 
hubiesen tratado de otra manera. 
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Me hablas muy en general del 
escopetéo en que te estás divir-
tiendo con el Cura de Fruime , y 
deseo saberle muy por menor, por-
que estoy resuelto á tomar este ne-
gocio con la mayor seriedad, indu-
ciéndome á eso mas que todo la des-
vergüenza con que cu'pa únicamen-
te á D . Domingo Antonio , a t r i -
buyéndole á él la divulgación de su 
destemplado papelón. Tengo escri-
tas dos cartas muy fuertes en este 
asunto á D. V. tan ciego por el 
Cura, que le veo inclinado á esta 
misma opinión, solo porque no halla 
otro medio para sacarle inocente, 
y para cubrir la torpeza con que 
hizo tan solemne burla de su inter-
D 3 7 
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posición. Remití le una carta de D . 
Domingo Antonio , que casi hace 
demostración de su inocencia ^ por 
lo mismo que se duele tanto de su 
demasiada fidelidad. Díceme D . V . 
que remitió al Cura copia de mi 
primera carta. Nada se me da 
de que vea en ella hasta donde lle-
ga mi justo sentimiento, y qué le-
jos de honrarle con responderle, so-
lo pienso eii aplicar medios eficaces 
para escarmentar de vez su desver-
güenza , su atrevimiento y sü alevo-
sía. Veo por la tuya que ya estás dé 
temple muy diferente : eí mió qo sé 
mudará con tanta facilidad, ni desis^ 
tiré del empeño hasta que haga una 
pública retractación de lo que dicé 
F A M I L I A R E S . J J 
en su sát i ra , laque te vuelvo á pedir 
para dar principio á mis formales 
diligencias. Manda y vive como ha 
menester zz Tu amante hermano y 
amigo: Jhs. Joseph.znNicolás mió. 
C A R T A X C I . 
Escrita en Villagaircia d 1% de Mar-
20 1 7 S 9 ^ ítt hermana* 
I S i j a mia: Tu carta de 14 me 
ofrece pocos materiales para escri-
b i r , y bastantes para quedar con 
algún mayor cuidado que el regu-
lar por ese temblor del lado que 
tanto te molestaba. No por eso me 
atrevo á decir que valen poco las 
D 4 
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muchas oraciones que se hacen á 
Dios por t í , porque si uo sirvieren 
para una cosa , aprovecharán acaso 
para otra, que importa infinito mas. 
Desvanecióse por ahora el pensa-
miento de la misión de Ampudia, ha-
biendo ocurrido el accidente que d i -
go á Nicolás , y yo me he quedado 
con el mérito sin el trabajo, ni la 
confusión que me cuesta el exercicío 
de este santo ministerio. Parte de 
aquel ya le tendré aquí donde se 
queda exercitando por un Padre de 
Vailadolid , y por mi compañero el 
P. Petisco, que entró á substituir 
al del Misionero principal, por ha-
berle faltado la salud, al primei serJ 
mon; y sin duda que liémos me-
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jorado mucho. Se espera muy co-
pioso fruto de esta santa misión, y 
como ha concurrido también el j u -
biléo del Papa, en parte se aumen-
tará , y en parte se disminuirá el úti-
lísimo trabajo , porque se harán de 
una vez las confesiones. A Dios, que 
te me guarde quanto quiere nz Tu 
amante Pepe. SU Mariquita mia. 
:-)fin sifp jitao-si^fd MB b& •$l - s i í 
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C A R T A X C V . 
Escntaen f i l lagarcia0,20 de A b r i l 
de t j $9 a su cuñado» 
-Áumado hermano y amigo t A ex-
cepción del uso de yerbas y legum-
bres (que me llenan de flatos)y de 
huir de la vida sedentaria, (pues no 
puedo tener otra ) practico á la le-
tra la admirable receta que me pres-
cribe tu cariño para minorar el acci-
dente que tanto me ha mortificado 
de dos meses á esta parte, y en el 
que me parece experimento algún 
alivio desde que se dexó con la qua-
resma el Vino blanco ^  y usámos del 
t in to , aunque de bien mala calidad, 
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jorque ninguno salió de buena en 
la cosecha pasada* Los paseos lar-
gos, lentos y diarios ño los pierdo 
tniéntras el tiempo lo permite, lo-
grando para ellos una mesa de tru-
cos de muchas leguas de largo j la 
mas deliciosa para mi gusto que he 
hallado en ninguna parte , sin te-
ner que levantar mas los pies que 
sí iné paseara en tu sala. Por las 
tardes no trato de otro estudio que 
del rezo ^ devociones y alguna lec-
tura muy ligera , hastá que se lle-
ga el tiempo de beber y de marchar 
al prado con las bestias, en que voy 
á empeorar poco de conversación^ 
y no la echo menos, porque no sien-
do racional ninguna me gusta* 
d o CARTAS 
Lléveme el chasco de hallarme 
sin mis Reflexiones que esperaba 
este cor réo , pareciérsdome que des-
pués de tus santos exercicios te ha-
bría sobrado el tiempo para leerlas, 
caso que le quisieses perder en la 
lectura de un escrito que podia dis-
poner qualquiera, por ser tan obvios 
sus pensamientos, que solo es me-
nester el uso de la razón para ofre-
cerse al ménos adelantado. Seria sin 
duda olvido por el mismo caso de 
que el papel no merecía mucha me-
moria ; pero como la estimación de 
las cosas son respectivas, y muchas 
veces se llevan las primeras aten-
ciones aquellas que ías merecen mé-
nos, ninguno de mis juguetes me ha 
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merecido tantos deséos de recoger-
le como ese; y así suponiendo que 
solo sirve de ocupar tu escogida pa-
pelera, estimaré que me le resti-
tuyas. 
Creo te dixe ya en la posta pa-
sada como habia pensado hacer un 
viagecito á León , así por orearme 
un poco, como por complacer al 
señor Obispo y al Intendente de 
aquella ciudad, que me han hecho 
varias instancias para que les die-
se este gusto. Tenia resuelto hacer-
le en la próxima semana, para de-
sembarazarme quanto ántes de esta 
atención, y para lograr la benig-
nidad del tiempo, retirándome con 
él á divertir los calores del verano 
02 CARTAS 
en otras tareas que me esperan. En 
todo caso, si faltare carta mia el 
corréo inmediato, estad sin cuida-
do, porque será señal de que admi-
tidas , ó no admitidas las discul-
pas que les he dado , emprendí mi 
viage, pues considerándole condu-
cente para la salud , debo anteponer 
el cuidado de esta á todo lo que 
no sea el de la eterna. 
Yo no sé lo que te diga del en-
fermo. Si estuviera como le han pin-
tado quatrp meses há las noticias 
publicas*/ las particulares, ménos 
milagro seria el que escapase que el 
haberse conservado así tanto tiem-
po. Las señas encontradas que da 
el amigo de Madrid son tan equí-
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vocas como sus operaciones. N i 
creo se halle displicente en la corte^ 
ni infiero otra cosa de sus nuevas d i -
laciones, sino que aun no debe es-
tar maduro todo lo que pretendía, 
porque su alentado corazón no se 
contenta con poco. Manda y vive 
como ha menester zz; Tu amante her-
mano y amigo: Jhs, Joseph, — N i -
colás mió, 
C A R T A X C H . 
Escrita en yUlagarcia á 10 de A b r i l 
de i f $ g á su hermana. 
Jja mia: D i que el dia 1 1 del 
corriente se lleváron toda tu aten-
ción las encantadoras tinieblas y la-
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mentaciones de los Padres de la 
Compañía , y no digas que dexaste 
de hablar conmigo un raticomas por 
falta de materia para la conversa-
ción. Sobrada te di en la ingenua 
crítica que hice de las obrillas de Jo-
seph Joaquín, por no negarte este 
gusto, pero debió de darte poco mi 
dic támen, y echaste por el atajo de 
bostezar y de sonarte, que es la con-
traseña de lo que cansa un pesado. 
También pudieran servir de un 
puntico mas para alargar la parleta 
¡as Reflexiones que tenéis allá , y es-
peraba yo estuviesen ya acá de vuel-
ta de su viage ; pero ni ellas han 
aparecido , ni alguno de los dos 
consortes las toma en los puntos 
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de la pluma, aunque no fuese mas 
que para escupirlas. Me edifica mu* 
cho vuestra unión, porque en todo 
vais a una; y es gusto quando no so^ 
lamente están casados los cuerpos y 
las voluntades, sino también los en-
tendimientos, que rara vez dexan de 
inclinarse al celibato; por lo ménos 
el mió jamas tuvo otra inclinación. 
No sé como no te caíste muer-
ta de dolor á vista de la esquivez 
del P. Nolasco; pero consuélate, que 
tiene nombre de P. Redentor, y co-
mo tal presto se compadecerá de tu 
cautiva fermosura, y rescatará á ese 
cuitado y amarrido corazón, aunque 
le cueste escribir una llana entera de 
papel, que en su holgazanería y pe-
Tom. I I I . E 
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reza original es 1© ultimo y lo mas 
de la fineza. Por tu respeto le debo 
la singular de proseguir escribién-
dome todos los corréos, y aun fue-
ra de ellos, las ocasiones que se ofre-
cen. Me da bellísimas noticias , y 
con aquella gracia natural en que 
tiene pocos semejantes ; por lo que 
intereso mucho en que no os divor-
ciéis por pocas cosas; á cuyo fin ve-
ré si conviene hacer una novena al 
glorioso patriarca S. Joseph , que 
decia un Alcalde de este lugar , que 
era el Letrado de ¡os mal casados» 
Logramos una bella primavera, 
que yo disfruto en quanto puedo ; y 
disfrutarla mas en mi viage á León, 
resuelto en mi mente para esta pro-
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xlma semana, si las cartas de Ma-
drid del corréo precedente no me 
hubieran echado de nuevo una de 
tantas amarras , como imitilmente 
me han cargado en todo este año, 
reviviendo otra vez la historia del 
desgraciado Fraylecillo, que consi-
deraba yo sepultada en el olvido 
mas profundo. Procuré sacudir la 
mosca en quanto pude , escarmen-
tado de tanto tiempo como me han 
hecho perder; pero no puedo saber 
hasta mauaaa si me valdrá el mos-
queador, y consiguientemente no sé 
si emprenderé mi jornada quando 
lo tenia pensado. Solo sé que an-
dando , y á pié quedo te quiero ca-. 
si tanto como el Padre del pár ra-
E 2 
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fo que queda a t r á s ; en fe de lo qual 
me firmo zz: Tu amante Pepe, zz: Ma-
riquita mia» 
$P o— ^ 
C A R T A X C I I L 
Escrita en Villagarcía d 2 3 de A b r i l 
de 17 $9 á su hermana. 
.ija mía : Voy á ponerme los bo-
tines para montar y proporcionar 
mejor las dos jornadas largas que 
hay desde aquí á León , porque no 
estoy ya para guapezas de alqui-
ladores. Echadas bien las cuentas, 
es natural que no alcance al cor-
réo inmediato en aquella ciudad; y 
porque no os quedéis sin alguna 
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noticia m í a , obedeciendo tus supe-
riores preceptos, dexo aquí esta; y 
si llego con bien, lo mismo haré 
desde dicha capital quando esté pa-
ra restituirme á mi r incón, que se-
rá lo mas presto que me sea posi-
ble , porque ya estoy pesaroso de 
haber empeñado mi palabra, cos-
tándome suma dificultad abando-
nar mi quietud. Tengo mil barati-
jas qué componer, y no puedo alar-
gar mas la conversación. Vive quan-
to desea zz: Tu amante Pepe. zz. Ma-
riquita mia. 
E 3 
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C A R T A X C I V . 
Escrita en León d 4 <fe Mayo de 
"\ 1 y $9 á su hermana. 
X x i j a m í a : Hoy hace ocho días 
que llegué á esta ciudad, habiendo 
gastado quatro en el camino, por-
que me detuve dos en el monaste-
rio de Vega con mi prima. La mi -
tad del viage fué con gran calor, 
y la otra mitad con excesivo frió, 
el que ha continuado desde que lle-
gué acompañado de agua , de vien-
tos fuertes, y también de algo de 
nieve. Pagué la patente en la p r i -
mera noche con un fuerte dolor có-
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l ico , que me obligó á guardar ca-
ma todo el día siguiente; pero co-
mo rompió por ámbas v í a s , quedé 
presto desahogado. Lo mismo suce-
dió al General de S. Benito, que 
se halla en esta ciudad; solo que 
á este le acometió á la despedida, 
y á mí á la entrada; por cuya ra-
zón y por el mal tiempo suspendió 
el viage, que ya tenia echado á 
Espinareda. Visitóme al dia siguien-
te de mi arribo: comí con su Re-
verendísima otro dia. Me ha visita-
do toda la ciudad, y como con el 
Intendente los dias que dexan libres 
otros convites. He celebrado mucho 
ver la fábrica de telas, aunque te-
mo que se atrase por la desunión de 
E 4 
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los que principalmente la manejan. 
Luego que el tiempo lo permita me 
restituiré á mi celdita, cuya quie-
tud se me hace mas apetecible siem-
pre que carezco de ella. Vive tan-
to como tu amante zn Pepe. = : Ma-
riquita mia. 
(^•—== i 0 = — = = _ „ ^ 
C A R T A X C V I . 
Escrita en Benavente á i S de Mayo 
de 1 7 5 9 á su cuñado, 
j : \ m a d o hermano y amigo : Mal 
me recibió León á la entrada, pero 
me trató peor á la salida. Recibió-
me con un có l i co , y despidióme 
con unas tercianillas dobles, que se 
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explicáron en el camino. El primer 
dia no pude salir de la cama en el 
mesón de Villamañan. El segundo 
me vine á refugiar á casa de este 
mi amigo Abad del cabildo de Be-
navente, donde tampoco la he de-
xado desde la primera noche que 
entré en ella. El médico del Conde, 
que me cura y es un admirable vie-
jo de mas de ochenta años , dice que 
será mas salud para en adelante; y 
acomodándose á mi genio no me ha 
recetado mas que una purga de las 
que se llaman ligeras. Avisé á Vil la-
garcía pidiendo calesa y un herma-
no que me asista , y luego que ven-
ga me restituiré á mi rincón, al qual 
con estas experiencias tarde desatn-
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pareré. Un abrazo á María Francis-
ca; y á Dios, que te guarde quanto 
desea zz: Tu amante hermano y ami-
go Joseph.zz: Nicolás mió. 
0 — o = = ^ 
C A R T A X C V . 
Escrita en Villagarcia á primero de 
Junio de i j $ g á su hermana, 
•O^ija mia: Ya estoy bueno, y te 
puedo dar con seguridad esta gusto-
sa noticia. Doce papeletas de qui-
na hiciéron el milagro de cortarme 
las perniciosas tercianas, y no ayu-
dó poco el gusto de verme en mi 
aposento, y en compañia de mis her-
manos. Es cierto que no podia ser 
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mayor, mas cariñosa, ni mas des-
velada la asistencia que tenia en ca-
sa de mi amigo el Cura del Santo 
Sepulcro,y Abad de Benavente;pe-
ro esto mismo me la hacia mas gra-
vosa , por considerar las molestias 
que causaba, y lo mucho que el po-
bre se afligía. E l médico del Con-
de , que es un venerable viejo de 
mas de ochenta años , me asistió 
con la mayor puntualidad y fineza. 
En fin, esto se acabó por ahora, sin 
que sienta mas que la precisa debi-
lidad y desfallecimiento: efecto ne-
cesario de las calenturas y de los 
frios , que fuéron terribles , como 
también de las medicinas , porque 
tomé dos purgas en Benavente, y me 
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sangráron una vez. Querían repetir 
la misma diligencia, pero no lo con* 
sentí, y me escapé á mi colegio. Es-
pero recobrarme muy presto, por^ 
que ya como con apetito, y duermo 
sin turbación. 
Preguntábasme en una carta si 
era yo autor de los Circunloquios» 
No lo soy, ni tuve noticia de ellos 
hasta que me la dio una monja de 
Tudela mucho tiempo después que 
habían salido, y me los enviáron de 
Zaragoza. Su autor es un Jesuíta de 
esta Provincia á quien conoce Nico-
las, hombre de rara fantasía. Así pues 
se engañáron mucho esos Padres en 
prohijármelos á mí,y se declara que 
tienes tú mejor tufo, y mayor discer-
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nimlento de obras, á lo menos de las 
mías , pues ni gasto aquel estilo, ni 
tengo aquel modo de pensar tumul-
tuante y arrebatado, aunque verda-
deramente enérgico y gracioso. Yo 
discurro mas tierra á tierra con otro 
método y sin entusiasmo, porque ra-
ra vez se me encrespa la fantasía. 
No puede ya mas mi cabeza, aun-
que mi corazón queda descontento, 
porque no se hartarla de hablar con-
tigo. A Dios, hi ja , y encomiénda-
me mucho á su magestad , que te / 
me guarde quanto desean:Tu aman-
te hermano Pepe. a= Mariquita mía. 
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C A R T A X C V I I . 
Escrita en Viüagarcia á 2 de Ju-
nio de 1 7 5 9 cí su cuñado. 
J.^.mado hermano y amigo : Ya 
estoy del otro lado del pantano, gra-
cias á. Dios , á la quina y á mi 
resolución de retirarme á mi celda, 
despreciando el parecer de los que 
lo tenían por temeridad. No puedo 
negar que el golpe ha sido fuerte; 
conociéndose ahora mas en lo mu-
cho que me ha maltratado ; pero 
comenzando ya á comer sin hastío^ 
y á dormir con sosiego, espero en 
mi buena constitución que qie re-
cobraré presto. 
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Este accidente rompió todas 
mis medidas, porque pensando es-
tar aquí el dia 4 0 6 del pasado 
á mas tardar, no pudo llegar has-
ta el dia 2 2 . Malogróse por esto la 
ocasión de remitirte aquel libro por 
el conducto que me señalabas, pe-
ro he descubierto otro mas pronto 
y mas seguro, así para esto como 
para todo lo demás que ocurriere en 
adelante. Todos los Maragatos pa-
san por Benavente, para cuya V i -
lla hay aquí ordinario seguro casi 
todas las semanas, D. Francisco Jo-
seph de Villalpando, Cura del San-
to Sepulcro, y Abad de aquel ca-
bildo, en cuya casa estuve tan asis-
tido , es hombre de la mayor pun-
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tualidad y exáctitud en los encar-
gos. De él nos podemos valer en 
todo lo que ocurra, y por él irá di-
cho libro el Jueves que viene bien 
empaquetado, previniéndole le en-
tregue á Maragato seguro y cono-
cido, quedándose con el nombre pa^ 
ra hacerle el cargo, por no espe-
rar el viage de Nieto ó de Rámos, 
que irá quizá muy largo. 
Necesito regalar al médico del 
Conde de Benavente y al Abad. No 
tengo con que, ni con que comprar-
lo. Estimaré que me envies algunos 
pemiles para estos precisos cum-
plidos, zn Tu amante hermano y 
amigo: Jhs. Joseph Francisco, tík 
Nicolás mío. 
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C A R T A X C V I . 
Escrita en Villagarcia á 8 de Junio 
de 1 7 5 9 ÍÍ su hermana. 
Aja. mía : No han quedado otras 
señas de mis tercianas que la sobra-
•da debilidad con que me hallo; pre-
cisándome á contarme de enfermo 
todavía , aunque el dia de la Trinir 
dad espero presentarme en la Le-
t an í a , que es nuestro coro. El tiem-
po ha estado y está muy contra-
rio , por mantenerse frió y húme^ 
do , lo que me ha escaseado los pa-
séos en nuestra gran huerta, y no 
me han hecho poca falta. Es ver-
dad que me cuesta trabajo el an~ 
Tom, I I I . F 
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dar, no solo por la flaqueza de las 
piernas, sino porque se ha enconado 
algo la profunda cisura de la sangría 
que me hiciéron en Benavente con 
mucha extrañeza mia, por la suma 
^facilidad con que siempre se me ha 
cicatrizado , pediendo seguramente 
quitar la venda y ei cábezal á dos 
horas de sangrado. Bien conocí que 
esta mas habia sido lanzada que san-
gría V pero lo disimulé porque ya 
no tenia remedio , ni yo esperanza 
de abrir los ojos á mi Longinos. 
Antes de ayer por la tarde se nos 
apareció aquí de repente el señor 
Obispo de Zamora, que estaba visi-
tando en estas cercanías. No se de-
tuvo mas que dos horas: hízome mu-
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cbos halagos ; y se despidió hasta 
otra ocasión. Es muy hábil y muy 
vivo : habló dos tomos de á folio; 
pero bien , con que no habló mu-, 
cho, porque solo hablan mucho los 
que hablan mal. 
Muy valiente se hará en esta tem-
porada tu amigo el P. Pedro Noias-
co. Dígolo, porque en Vailadoiid se 
han prohibido por bando publico las 
gallinas; y aunque de, nuestros refec-
torios están desterradas sin necesidad 
de bando, se suelen ir á cazar en 
otras mesas de donde salen mas co-
bardes los que tienen el diente mas 
valiente. Escribióme luego que líe*-
gué aí ayre que acostumbra; y doy 
por supuesto que no habrá dexado ni 
F a 
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dexará de mantenerte conversación, 
¿Como está madre y las chicas? A 
mí me faltan por contestar muchas 
cartas atrasadas; y así, á Dios, ami-
ga , que te me guarde quanto quie-
re zn Tu amante Pepe» Mariqui-
ta mia. 
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C A R T A X C V I I Í . 
Escrita en Villagarcia á 1 ^ de Junh 
de 1 y $9 d su cuñado, 
«Ornado hermano y amigo : Pues 
Dios lo quiere así, tengámos pacien-
cia. Desde el Viérnes pasado por la 
noche, después que salió el corréo 
de ese reyno , estoy en la segunda 
parte de mis tercianas, poco mas ó 
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ménos tan fuerces, como las p r i -
meras , salvo la inapetencia, que no 
es tan grande. Ya me han dado tres, 
y hoy he tomado los polvos de Aix , 
que hiciéron bastante efecto, con re^ 
solución de volverlos á tomar pasa* 
do mañana, pues me aseguran.que á 
la segunda toma infaliblemente se me 
qui tarán, sin peligro de que vuelvan. 
Para esto me citan un exemplar que 
hizo ese P. Rector en Pamplona. En 
fin , veremos lo que resulta , pues 
efecto malo no le pueden producir 
los polvos , especialmente siendo en 
tan corta cantidad. Anticipo dos 
dias el escribir esta, porque maña-
na es de correspondencia , y segu-
ramente no faltará mi huésped , án~ 
F 3 
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tes vendrá con mayor aparato se-
gún el pronóstico del que me ha 
hecho tomar dichos polvos, y mi 
presente constitución no da señas 
de desmentirle. En posdata daré 
cuenta de lo que hubiere ocurrido. 
Te agradezco quanto debo la 
generosidad y la prontitud de los 
jamones, todo muy propio de tu 
corazón , igualmente noble-que be-
néfico , y yo saldré con ellos de 
de mis obligaciones. 
Si el Sábado estuviere para ello 
escribiré dos letras á Madrid de 
puro recuerdo , porque lo demás 
creo desazonada á aquel amigo, 
quien ya me ha significado algu-
na queja de mi desconfianza. M u -
/ ^ . E ^ 
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cho mayor la tengo de que se lo-
gre la pretensión de nuestro estor-
bo, no obstante los doGumentos o r i -
ginales que has visto , porque no 
le dexarian salir de Madrid si lo 
pensarah de véras. E l pronóstico 
del que me recetó los polvos de 
Aix , por lo que toca á la tercia-
na de ayer , se verificó perfecta-
mente, porque fué terrible. Veré* 
mos mañana si se verifica la se-, 
gunda parte de que no volverá otra 
después de la segunda papeleta que 
tomé hoy. Manda y vive como ha 
menester m Tu amante hermano y 




C A R T A X C I X . 
Escrita en Villagarcia d 2S de Junio 
de 1 7 5 9 á su cuñado, 
^Aumado hermano y amigo : Las 
tercianas me dan ya poco cuida-
do , porque aunque ninguna ha fal-
tado hasta ahora , ya son poco mas 
que ceremonia y aviso. Lo que me 
aflige es la sfima debilidad , la su-
ma inapetencia , la suma melanco-
lía y una obstinada dureza de vien-
tre , causa principal de todo. No 
obstante , ayer tomé una conservilla 
purgante, que hizo admirable efec-
to : despéjeme mucho por algunas 
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horas, mas ni por eso dexó de 
volver la calentura por la noche, 
dándomela bien inquieta. M i te-
mor es que se me arrime alguna 
calenturilla tenaz , cuyo desarraigo 
cueste mucho trabajo , aunque me 
inclino á que este miedo es efec-
to de la melancolía con que dis-
curro en todas materias. 
Preguntábasme en una carta si 
era autor de cierta bella apología 
en defensa de aquel señor que te 
dixo ese amigo andaba de tapadi-
llo por la corte. No por cierto , no 
lo soy , ni he visto semejante pa-
pel , del que solo he tenido una 
confusa noticia. Si fuere cierto, es 
verisímil sea obra de nuestro pai-
p O CARTAS 
sano y su especial favorito , que 
días há está en la corte , y se re-
tira á Salamanca con ocupación, 
nuevamente creada y de puro nom-
bre , pero honrada y fixa. Sea de, 
quien fuere la obra , es dudoso si 
le perjudicará mas que le aprove-
chará al defendido, sobre lo qual 
políticos tiene la santa madre Igle-
sia , & c . 
De los otros papeles de que 
habla el amigo con tanta indivi-
dualidad , solo puedo decir que de 
mi poder no salió mas que una 
copia precisa de cada uno de ellos 
debaxo del grande sigilo que por 
mi parte he observado inviolable-
mente. Este le quebrantáron allá, 
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sin que yo lo pudiese remediar, 
dándome sobradamente que sentir, 
pero con la precisión de engullir 
mis sentimientos, porque de ma-
nifestarlos solamente saco motivo 
para otros. Esto me tiene tan abur-
rido , que estoy muy tentado á 
abandonarlo todo, y á pensar úni-
camente en una vida poltrona y 
holgazana , pues apenas encuentro 
un hombre como le busco , y co-
mo le he de menester. 
Tengo precisión de escribir á 
Taboada largamente en otros asun-
tos que necesariamente han de ser 
de mi pluma ; pero si Dios apé-
nas me permite que firme sin gran-
dísimo trabajo , ¿como lo podré re-
9 2 CARTAS 
mediar? Créeme , que no me cotí-
sume poco esta especie , siendo una 
de las que dan mayor exercicio á 
mi conformidad. 
Por la adjunta del Abad de Be-
navente reconocerás su cuidado en 
remitirte aquellos papeles , los que 
solo por asegurarlos mas , no es-
tán ya en tu poder. No me ha 
avisado aun de que hayan llegado 
al suyo los jamones , pero ellos 
garán. Manda y vive como ha me-
nester zz: Tu amante hermano y ami-
go : Jhs. Joseph Francisco. N i r 
colas mió. 
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Escrita en Villagarcía á $ de Julio 
de 1 y 5 9 d su cuñado. 
f u m a d o hermano , y amigo : Ya, 
gracias á Dios , me faltó la tercia-
na de ántes de ayer, sin mas re-
medio que levantar la mano de to-
da medicina,, especialmente de unas 
sales que me abrasaban , y en lu-
gar de quitarme la calentura con-
tinua , para cuyo efecto me las re-
cetáron , aumentaban las accesio-
nes , dándome la peor semana que 
he tenido. Ayer y hoy me encoiir 
tró el médico limpio ; y espero que 
no venga hoy mi enemiga , ó que 
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á lo sumo se contente con un aviso 
de que quería venir. Ya solo me resta 
poner corriente el vientre: causa á 
mi parecer de la suma inapetencia y 
de la desazón que experimen to. Ocho 
dias há que no se explica, efector en 
mi dictamen, de la dichosa quina, 
pronosticado por mí desde el mismo 
punto que me la encaxáron. Mañana 
repetiré aquella conservilla que me 
probó- tan bien la primera vez , y 
con esto te he dado cuenta exácta 
del estado actual de mi salud. 
E l Abad de Benavente me avisa 
que el día 2 7 del pasado liegánon á 
su poder los jamones , cuya distr i-
bución quedaba hecha , según le te^ 
nia prevenido desde Orense. No du-* 
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do que costaría trabajo el juntarlos, 
y el comprarlos no poco dinero. Eso 
mas tengo que agradecerte , ó por 
mejor decir , eso ménos , porque 
lo ménos para mi agradecimiento 
es lo que gastas , y lo mas el fino 
corazón con que lo haces. 
Añádeme el Abad que pocas ho* 
fas después se proporcionó la reme-
sa de los papeles por Agustin del 
Puerto , ordinario de Salamanca, 
^ue caminaba derechamente á esa 
ciudad, pues aunque hablan pasado 
por allí algunos Maragatos , unos 
iban á la Coruña , otros al Esteyro* 
y el criado de una requa , que iba 
á Santiago, no le pareció de mucha 
satisfacción. Por esta cuenta al re-
p6 CARTAS ; 
cibo de esta ya estarán en tu poder 
dichos documentos, los que podrás 
detener el tiempo que te pareciere, 
y aun copiarlos, si gustares, pues yo 
necesitaré bien un par de meses par 
ra recobrarme enteramente de modo 
que pueda tomar las armas , porque 
es mucho el quebranto que experi-
mento, y estoy resuelto á no empren-
der cosa de sustancia hasta mi total 
recobro. Tampoco me opondré, á 
que confidencialmente los comuni-
ques á tal qual que te pareciere; 
pues ya que lo hiciéron en Madrid 
contra mi dictámen , no tengo repa-
ro en que tú lo hagas con mi gusto;. 
No vino hoy mas que un ligero 
aviso. Manda y vive como h^ rae-
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amigo : Joseph. — Nicolás mió. 
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C A R T A C I . 
Escrita en Villagaroia á i 3 de Julio 
de 1 7 5 9 á su cuñado, 
J^.mado hermano y amigo : Paré -
cerne estoy bueno. Esta noche lo he 
pasado bien , tanto que el médico 
me ha encontrado limpio de calen-
tura. No obstante, porque sepas no 
te oculto nada de mis males , te 
aviso que ántes de ayer me diéron 
el viático por haberme dado un do-
lor cólico con unos fuertes vómitos, 
que me v i bastante fatigado ; y 
Tom. I I L G 
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temiendo que al día de correspon-
dencia hubiese mas novedad , 55 
hizo esta prevención christiana, con 
la que Dios se ha servido mejorar-
me tan de lleno, que aunque la 
inapetencia ha sido en mí tan con-
tinua , hoy la voluntad está mas 
dispuesta á tomar lo que ántes abor-
recía ; y así no tienes que tener el 
menor cuidado , porque esta es la 
verdad de mi actual constitución. 
A mi hermana no la escribo, por-
que enteramente me han privado de 
Jeer y de notar ; y con mucha ra-
zón , pues hallándome tan débil, 
qualquiera cosa me hace perjuicio 
á la salud: que no tenga pena, por* 
que esto será aumentar mis males. 
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Encomiéndame á Dios, á quien pido 
te me guarde muchos años, zzi Jhs. 
Joseph Francisco. z=z Nicolás mió. 
fljg — 
C A R T A X C V I I . 
Escrita en Villagarcia d 20 de Julio 
de 17 $9 á su bermana. 
.ija mia : Ayúdame á dar gra-
cias á Dios por sus grandes bene-
ficios , pero con especialidad á pe-
dirle me asista con su gracia para 
que emplee mejor que hasta aquí la 
vida que me ha alargado. Temióse 
mucho que la perdiese , si me re-
petia otra terciana como la última 
que me dio. Vino á visitarme el 
G 2 
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Médico de los médicos, y disipó-
se este temor. En la carta de N i -
colás verás el verdadero estado en 
que me hallo , teniendo muy fun-
dadas esperanzas de ir ganando ter-
reno cada dia. Si pudiera Imontar 
á caballo procuraría retirarme por 
tres ó quatro meses á algún puer-
to de mar , pues concibo seria eí 
mas eficaz y aun el liriico remedio 
para volver á mi antigua robus-
tez ; pero el último viage me h i -
zo conocer que ya no es posible 
caminar dos leguas de esta mane-
ra sin grandísimo trabajo, y acaso 
también sin grave peligro. Man-
da como puedes , y vive como lo 
pide á nuestro Señor = T u aman* 
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te Pepe. = M i querida María Fran-
cisca. 
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C A R T A C U , 
Escrita en frll/dgarc/a á 2? de Julio 
de i 7 5 9 d su cuñado* 
Quinado hermano y amigo: Sirvan 
estos pocos renglones del mejor y 
mas verdadero testimonio de mis 
progresos hácia la salud. Es cierto 
que van muy lentos, y que los dias 
de correspondencia experimento a l -
guna novedad , y tal vez suele des-
cubrirse en ellos alguna calenturilla; 
pero me dicen que raros son los que 
dexan de experimentarlos , aun no 
habiendo padecido tercianas tan per-
G 3 
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tinaces y de tan mala calidad. El 
apetito aun no ha vuelto, y en el 
sueño experimento otra especie de 
tercianas. Por lo demás todos los 
dias me levanto , oygo misa , y 
doy mis paseitos por la huerta á la 
mañana y á la tarde en compañía 
de un monge Benito , primo del 
Mro . Cornejo , Abad que fué de 
ese monasterio , quien me la ha 
hecho muy grande en toda esta pro-
lixa enfermedad. 
Restituyo el papel que deseabas, 
del qual no sé si el amigo usaria 
con toda la prudencia que era me-
nester , no por malicia , sino por 
sobra de bondad. Paréceme que me 
hubiera yo valido de él con algún 
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fruto , si me lo hubiese permitido 
mi fatal estado. Me canso. A Dios. 
Tu amante hermano y amigo : Jhs. 
Joseph Francisco, zz Nicolás mió. 
C A R T A X C V I I I . 
Escrita en Villagurcia á 3 de Agosto 
de 1 7 5 9 & su hermana. 
,tja mía : Sobre el capítulo de 
mi salud traslado á Nico lás , por 
no cansarte ni cansarme con la re-
petición. De la de Antolina no des-
confio tanto como vosotros , aun-
que hasta ahora parezca que no 
han hecho efecto los baños , pues 
hay mil experiencias de que le sue-
G 4 
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len hacer después;salvo que se mez-
cle algo de perlesía, porque es-
ta jamas da carta de pago. En to-
do caso, su alma volverá muy apro-
vechada, y aténgase á eso. Enfer-
medad ó salud , vida ó muerte i m -
portan un bledo. Ha de llegar el 
fin de la jornada , y solo no ten-
drá fin el premio de lo que en ella 
se mereciere. Sentirá mucho que la 
obediencia saque de ahí su confe-
sor el P. Matías Mart ínez; pero de-
be hacerse cargo de que es Dios 
quien le saca. E l es sin duda muy 
buen Jesuíta , mas no lo es ménos 
el succesor-, y según mis noticias, 
y aun experiencias, exercita con mu-
cho ju i c io , y con igual acierto el. 
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delicado ministerio del confesonario. 
Si lo permitiere mi salud te 
iré divirtiendo con algunos papeles 
de poco chiste, pero de bastante 
sustancia , dando principio desde 
este correo. Por ellos conocerás 
quanto han revuelto mis enemigos, 
y las débiles fuerzas con que me 
han acometido, aun echando to-
das las que tienen. Sin embargo, 
estoy muy léjos de prometerme la 
Vitoria , porque los modos de con-
cebir en los hombres son muy d i -
ferentes , especialmente quando la 
voluntad no va de acuerdo con la 
razón. Soy tu amante hermano. ¿ 3 
Jhs. Joseph Francisco. M i amada 
María Francisca. 
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C A R T A X C I X . 
Escrita en Villagarcía d 10 de Agos~ 
to de 1 7 5 9 á su hermana. 
•ija mia: Ahora sí que puedo 
decir tienes hermano , y le tendrás 
por el tiempo que el Señor fuere 
servido ; pero hasta ayer solo po-
día asegurar que tenias el esque-
leto del que lo fué , el qual ha-
blaba , comia y se movía, aunque 
nada de esto hacia. La feliz nove-
dad que me obliga á explicarme 
así te la dirá Nicolás; siendo cierto 
que hasta que la experimenté, no 
solo no me daba por seguro, si-
no que me consideraba mas enfer-
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mo que quando estaba moribundo. 
Ya era tiempo que el buen N i -
colás descansase en su casa de sus 
caritativas fatigas. Es cierto que la 
caridad las hace meritorias , y aun 
las suaviza , pero no las quita el 
peso. Te doy la enhorabuena de que 
le tengas á tu lado con alguna ma-
yor quietud y con caudal mas cre-
cido de merecimientos. Antolina no 
los habrá adelantado poco , y eso 
la envidio, porque la salud ó falta 
de ella es cosa muy indiferente pa-
ra quien solo desea que se haga la 
voluntad de Dios en la tierra como 
la hacen los bienaventurados en el 
cielo. Sin embargo, vuelvo á decir 
que no desconfio experimente toda^ 
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vía el buen efecto de los baños aun 
para la salud corporal. Hazla una 
visita de mi parte. 
Apénas conozco al P. Mateo 
Calderón con quien nunca he v i v i -
do; pero he oido á los que le han 
tratado mucho que es un bello re-
ligioso, hábi l , zeloso , juicioso, la-
borioso , retirado , y que en todas 
partes se ha merecido la estimación 
universal de los pueblos. Quizá por 
esto ha parado tan poco en los co-
legios , porque toda república de 
hombres, por santa que sea , es re-
pública de hombres, Algo de esto, 
aunque no tanto , le ha sucedido 
al P. Teodoro. Este lleva la venta-
ja de que parará poco en el colé-
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gío , y trabajará gloriosamente cbn-
de no se encuentre i las cruces de las 
parroquias. Sin embargo, temo mu-
cho que uno y otro hagan ahí cor-
ta mansión. 
Nosotros regalámos á ese cole-
gio con el P. N . y vosotros cumpli-
réis con el primer recado y con la 
primera visita , siguiéndose después 
las generales de pasquas, ó enferme-
dad. No es para tratado mas. Hay 
opiniones de que es joven muy ze-
loso, aunque son muy pocas. Yo voy 
por el camino medio : no le niego 
el zelo, pero está muy verde , y la 
prudencia por sembrar quanto mas 
por nacer: es grande embutiJor de 
vocaciones, y se puede esperar que 
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haga tantos viages á Villagarcía con 
novicios t como hacen los Maragatos 
á Madrid con tercios. En suma, en 
no faltándole á lo preciso, sobra. 
Estimo mucho á las dos seño-
ritas , que me nombras, el cui-
dado que las ha debido mi salud, 
y se le agradecerás de mi parte 
con las mas finas expresiones. Do-
fía N . me escribe algunas veces; 
pero ha dado en hacer misterio de 
que tú lo sepas , pareciéndola sin 
duda que has de aprehender te pue-
de perjudicar su correspondencia 
conmigo : cavilación de que me he 
reido mucho , porque la tal cor-
respondencia no puede ser mas se-
ria , ni mas seca , á lo ménos por 
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mi parte , especialmente desde que 
tuve noticia de los cuentos de an-
taño. Sin darme por entendido de 
ellos, la he escrito unas cartas ca-
paces de garapiñar al mismo mes 
de Agosto , pero su bondad , ni por 
esas. T ú llévala el humor adelante, 
y engáñala inocentemente por los 
mismos filos, sin darla á entender 
sabes que me escribe. No puedo ne-
gar que la estimo porque la estimas 
tú , y porque el corazón me parece 
sano , mas por lo mismo siento mu-
cho qualquiera cosa suya que no 
suene al mayor juicio. A Dios, zz: 
T u amante hermano : Jhs. Joseph 
Francisco, zz: Mariquita mía. 
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C A R T A C. 
Escrita en Villagarcía á i*¡ de Agos* 
to de i y $g á su bermana. 
.ija mía : Nada me dices de lo 
mucho que has padecido y estás 
padeciendo. Nicolás me lo refiere, 
y yo se lo refiero todo á Dios para 
que no se pierda el mérito de mi 
dolor , que no puede ser mas ex-
cesivo. Los baños dulces que han 
recetado á Antolina después de los 
sulfúreos se me representan á las 
damas , que en una mano llevan 
el manguito , y en otra el abani-
co para calentarse y refrescarse todo 
á un tiempo. Cada dia me con* 
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firmo en que los médicos parlan, pe-
ro no curan, pues los enfermos que 
sanan lo deben á la casualidad ó á 
la naturaleza. En el cielo está nues-
tro único remedio: acudámos allá 
sin cesar; y en la tierra usemos so-
lamente del de la paciencia. 
Bien necesaria es. esta para la 
mudanza de confesores, pues aun 
y o , con tener calzones , y ser poco 
escrupuloso, la necesito. Según los 
informes que te dixe , entre los cin-
co que van, no veo otro mas ade-
quado para tí que el P. Calderón, 
dure lo que durare. Conozco mu-
cho al sugeto por quien me pregun-
tas : buen monge, pero empalago-
so, y mas que medianamente sim-
tom. I I I , H 
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pie. Cascagedo seria el mejor de to« 
dos si hiciera mansión a h í , pero 
siempre estará de huésped por su 
ministerio. 
Tu favorable dictámen sobre 
aquel memorial que remití para que 
se copiase, me ha sido de grande 
satisfacción , porque tengo la ma-
yor de tu crítica y de tu delicado 
gusto. Espero que no te han de des-
agradar los pliegos que succesiva-
mente voy remitiendo de la otra 
obrilla, con el singular gusto de que 
seáis vosotros de los primeros que 
los leen, saliendo inmediatamente 
de mis manos á las vuestras. Aun-
que no logre mas que divertirte por 
algún rato, daré por bien emplea-
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do mi trabajo. 
Dime si volviste á leer la res-
puesta al abogado M a y m ó , porque 
no es lo mismo leerla en trozos que 
seguida; y también quisiera saber á 
que sugetos la ha confiado Nicolás 
en virtud de la facultad que le d i ; 
y el concepto que forman de ella. 
Un abrazo á Antolina; y á Dios, 
que te me guarde quanto quierezr 
Tu amante padrioo : Jhs. Joseph 
Francisco. M i María Francisca. 
H 2 
C A R T A C I . 
Escrita en P^illagarcia á ^ o de Agos-
to de 1 7 5 9 á su hermana. 
.ija m í a : Este año se me pro-
porciona el gasto de poderte escri-
bir sin especial anticipación ántes 
de entrar en exercicios en que nos 
encerrámos esta noche, y ya sabes 
que para mí se cierran las velacio-
nes durante estos ocho dias. En ellos 
solo se debe vacar al único negocio, 
que merece este nombre, porque 
todos los demás no lo son, ni res-
pecto de él valen un pepino. 
El Mro. Ocampo es muy acree-
dor por la ley que nos profesa á que 
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lea la respuesta al abogado, si á 
Nicolás le pareciere conveniente. 
Quando no hubiese otro motivo que 
el de tu gusto seria para mí muy 
poderoso : hoy ha subido para mí 
á un supremo grado la estimación 
que le profeso, por el gran juicio 
y modo tan religioso con que se ha 
portado. De todo me ha informado 
el P. Castañoso con la mayor satis-
facción mia , no porque me cogie-
se de nuevo , habiendo tantos años 
que le conozco, sino porque se re-
nueva la complacencia siempre que 
se repiten nuevas pruebas en con-
firmación del ventajoso concepto. 
Quando tengas ocasión dale mil gra-
cias y repítele otras tantas seguri-
H 3 
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dades de mi fina amistad. 
Poco tendrás que hacer en la 
elección de confesor, según lo que 
te tengo dicho. Es verisímil que el 
P. Calderón asiente ahí el p i é ; y 
siendo su carácter el que me han 
informado, te irá bien con él. Lo 
mas acertado será probar una y otra 
vez sin soltar prenda; y caso que 
no te acomode, tampoco está liga-
do á solo los Jesuitas el acierto en 
la dirección de las almas. Soy aman-
tísimo de la libertad en punto de 
tanta importancia; y me irri to con-
tra los que quieren acortarla, mi-
diendo precisamente la inclinación 
á las religiones por la elección de 
de los confesonarios 
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H o y , día de santa Rosa, os con-
sidero rodeando á nuestra buena 
madre. Ya que yo no puedo ser de 
la tropa con la boca , lo soy con 
el corazón; y puesto que es fiesta 
de octava para nosotros , hazme 
presente á su merced dentro de ella; 
repartiendo mis cariños entre A n -
tolina y María Isabel. Vive quanto 
desea rz Tu amante hermano: Jhs, 
Joseph Francisco, z: M i amada Ma-
ría Francisca. 
H 4 
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C A R T A C U . 
Escrita en Villagarcía á y de Sep-
tiembre de 1 7 5 9 á su hermana * 
.ija mía : La mejor prueba de 
que estoy tan robusto como esta-
ba ántes de caer enfermo , es que 
acabo de hacer hoy los exercicios 
con toda la comunidad, sin otra dis-
pensa en ellos que no haber con-
sentido el P. Rector que hiciese 
cierta mortificación que suelen ha-
cer todos , y yo pude hacerla 
también como el mas sano, porque 
es harto ligera, y me sobran fuer-
zas para mas. ¡ Ojalá correspondiera 
á ellas el espíritu, que entonces ya 
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podría hacer alguna cosilla en sa-
tisfacción de lo mal que las he em-
pleado. Verdad es que para la mor-
tificación interior de las pasiones no 
son menester las fuerzas de un jayán. 
Ayer salió de aquí el P. Ma-
tías Martínez, que ya estará en su 
término. Detúvose un solo dia, y 
como nos cogió aun en los exerci-
cios, ni le pude cortejar , ni pu-
dimos hablar mucho, informóme por 
mayor del estado de tu salud, y 
del de esa fatal viveza de tu genio, 
que es el mayor enemigo de ella. 
Créeme, hija mia, que con la gra-
cia de Dios no es imposible mode-
rarla: hablo de experimentado, pues 
he adolecido de este achaque tanto 
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como el que mas; y aunque no he 
sanado del todo de él , le reconoz-
co muy corregido. Replicarásme 
que para eso son mis años muchos 
mas; responderéte, que también tu 
entendimiento es mucho mayor, 
Díxome dicho Padre que en el 
camino habia encontrado una posta 
que llevaba á Madrid el aviso de 
la muerte de D. Antonio Pina. Con-
sentíla desde que supe el estado en 
que se hallaba, y el médico en cuyas 
manos se habia puesto. ( ¡ Líbrete 
Dios de ellas por su misericordia!) 
He tenido con esta noticia un ver-
dadero dolor, de que es buena prue-
ba el haberme dado una mala noche; 
y desde el primer sacrificio que 
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ofrecí al Señor comencé á cumplir 
con las obligaciones de amigo. Ex-
presarás á mi señora Doña Isabel mi 
sentimiento, y lo mucho que pido á 
nuestro Señor que la consuele, por-
que en estos duros lances es ocioso 
buscar el consuelo en otra parte. 
Para el difunto se acabáron ya to-
das las cosas del mundo, y él mis-
mo acabó también para él. El que 
le succediere en el empleo también 
le ha de succeder en la muerte. Pe-
ro como esta consideración , aunque 
templa las ansias , no estorba las 
prudentes y christianas pretensiones, 
tengo ya hechos los oficios que me 
corresponden para que Nicolás sea 
atendido, dexando lo demás en ma-
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nos de la divina Providencia. Pero 
esta noticia me ha hecho mas sen-
sible la falta de vuestro pliego, por 
sí en él se me prevenía algo que 
me restase que hacer; y se me ha 
ofrecido el malicioso juicio de si fué 
cuidado mas que descuido el haber-
se detenido ó extraviado. 
Un abrazo á Antolina con mu-
chos respetos á madre, y afectos 
á María Isabel; y vive quanto pide 
á Dios zz Tu amante padrino: Jhs. 
Joseph Francisco. = Mi amada Ma-
ría Francisca. 
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C A R T A C I V . 
Escrita en Villagarcía á 8 $e Sep-
tiembre de i ? $9 á su cuñado, 
Jamado hermano y amigo: Bien 
sabe Dios lo que se hace y lo que 
se mortifica. Vio su Magestad que 
no había de hacerlo mi poco espí-
ritu, ofreciéndole la mortificacír:i de 
no leer vuestras cartas durante Jos 
santos exercicios, si las hubiera reci-
bido; y dispuso que hiciese la nece-
sidad lo que acaso no haría la poca 
devoción. Faltó el pliego de Ga-
licia este correo como otros muchos, 
y falté yo á la paciencia como siem-
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pre , sin escarmentar en la expe-
riencia de que en esto lo voy á per-
der todo. 
Es cierto que en la ocasión 
presente hay algunos motivos mas 
para el cuidado, así por el estado 
de las dos muchachas como por el 
de tus negocios y por los pliegos 
que van y vienen, pues seria fuerte 
chasco que se descaminasen algunos, 
E i Abad de Benavente me avi-
sa tiene en su poder un paquete pa-
recido al que te remití por su ma-
no: discurro será el mismo, y es-
to me coge de susto T porque no le 
esperaba tan presto, según lo co-
nocerlas por mis dos últimas cartas, 
y por lo que escribí á María Fran-
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cisca, que, según mi cuenta, no ha 
leído esta obrita seguidamente, ca-
so que sea ella la que está en po-
der de dicho Abad, 
No ha respondido el señor Ta-
beada aunque se han pasado ya dos 
corréos desde que le escribí la pri-
mera carta. Esta es mucha nove-
dad en su fineza y en su exáctitud. 
No sé á que atribuirlo, ni puedo 
acertar con pronóstico que no sea 
muy dudoso, especialmente no en-
tendiendo lo que significa una cláu-
sula misteriosa que me pone de su 
letra el Tesorero general, sin com-
prehender yo á lo que alude. Esta 
noche espero salir de esta duda, co-
mo también ver lo que han produci-
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do ó prometen producir otros oficios 
que he pasado. 
Ahí va el nono y décimo plie-
go : el primero y el segundo llegá-
ron ya á Madrid como me lo avi-
sa el señor Santander. 
Ya tengo en el aposento á mi 
nuevo amanuense , quien se estrena 
en esta primera carta. Su letra es 
imágen de sus carrillos, por donde 
conocerás que son rechonchos, re-
dondos y bien tratados. Manda y 
vive como ha menester z= Tu aman-
te hermano y amigo: Jhs. Joseph 
Francisco, nz Nicolás mió. 
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C A R T A C V . 
Escrita en Villagcitcia á 1 2 de Se-
tiembre ífc 1 7 5 9 su cuñado* 
JnLmado hermano y amigo ; Las 
de 3 9 del pasado y g del presehr 
te llegáron juntas como en otras 
ocasiones, £1 atraso de la noticia 
que me daba la primera no perju-
dicó mucho, porque estoy en el en-
tender que las postas ; despachadas 
aprovecharán poco á los pretendien-
tes que las costeáron; y por lo que á 
mí toca tenia anticipados ya todos 
los oficios que podía pasar, como lo 
conocerás por las cartas adjuntas. 
Aténgome yo á la dichosa muer-
Tom. I I L I 
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te del amigo. Si fué tan preciosa en 
los ojos del Señor como en los de 
los hombres , hizo el negocio de 
los negocios, ó por mejor decir el 
único que merece llamarse así. 
. No a p ruebo que te accbardes, 
ni que desistas de tus justas preten-
siones. Tu estado es muy diferente 
del mió : lo que en. este sería 
ambición , es en el tuyo virtud. El 
que no sabe perder , no merece ga-
nar ; y no ignoras que tal vez ha 
acreditado mas á un General la pér-
dida de una batalla que á su con-
trario la victoria. A mí me tendrás 
íá tu lado siempre que me lo permi-
tan las estrechas leyes de mi pro-
fesión. Estas me piden otro mira-
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miento ; y aun el carácter de mis 
amigos es tal, que si quiero hacer 
algo es preciso manifestar que pre-
tendo hacer poco. Va extendiéndo-
se mucho la voz de que el ausente 
volverá presto á la corte. Puede ser 
discurso, puede ser deseo , y puede 
ser noticia ; aunque me inclino mas 
á lo primero que á lo segundo, por-
que ni ahora es tiempo de tomar esas 
resoluciones, ni aun quando se ha-
yan tomado , lo es de que se sepan. 
En fin , si esto se verificare, no des-
confio de que Dios te premie , ni 
desconfiaré , aunque no se verifique, 
porque Dios para nada necesita de 
los hombres. Manda y vive como ha 
menester Tu amante hermano y 
I 2 
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amigo : Jhs. Joseph Francisco* r z 
Nicolás mío. 
C A R T A C 1 I I . 
É ser ka en ffillagarcía á 2 1 de Se* 
tíemhre de 175 9 á su hermana, 
jTXija mía : Lo ménos que puede 
hacer un Infante de España por Un 
sugeto que tuvo la dicha de mere-
cer su gracia , es lo que ha hecho 
por el nuevo Administrador. ¿ Por 
que hemos de condenar en los Prín-
cipes lo que cada dia aplaudimos en 
los particulares ? Estoy moralmente 
cierto de que los Ministros ni que-
rían ni pensaban en otro xefe de esa 
renta que en tu marido; pero Dios 
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pensó en otro desde ía eternidad. 
¿Nos atreverémos á quejarnos? La 
justicia que con esta ocasión han 
hecho todos al mérito de Nicolás 
vale mas que todos los empléos. L é -
jos de haber perdido en el concep-
to universal por no haberle logrado, 
ha adelantado muchas estimaciones, 
y se ha renovado la memoria de sus 
prendas. ¿Que sabémos lo que Dios 
sacará de aquí? No sé si se le con-
ferirá la administración de aduanas; 
pero si no se le confiriere , tan se-
reno me quedaré como estoy aho-
ra. Para esto y para los otros pen-
samientos, que también me apuntá-
ron de Madrid, hice el correo pa-
sado la única diligencia que en las 
1 3 
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presentes circunstancias juzgo me es 
decente. Propáseselos al señor Ta-
boada por medio del mayor confi-
dente qué tiene este Ministro , y 
que tengo yo en la corte. No hice 
mas , ni por ahora parecería bien 
que yo hiciese otra cosaé Son muy 
linces los hombres del mundo en 
acechar las obligaciones de las per-
sonas religiosas í especulativamente 
saben muy bien hasta donde lle-
gan sus límites : en traspasándo-
los , sé miran sus recomendaciones 
con desprecio ^ porque no se pue-
de mirar con estimación sus per-
sonas. A un religioso metido atur-
didamente en pretensiones de mun-
do , y mas pof sus parientes, le 
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consideran como uno de tantos: lue-
go le dan en rostro con la carne 
y sangre. Desprécianle , y por que-
rer hacer mucho, se inhabilita para 
poder hacer algo^ Poi* estos motivos 
no me pareció razón acomodarme 
al dictámen de D. V. Si hallare mo-
tivo para escribir gracias, entonces 
será otra cosa , porque es mas hon-
rado y también mas religioso el so-
brescrito de agradecido que el de 
pretendiente. Nicolás siempre pa-
recerá bien con este , como se pro-
porcionen las pretensiones á la es-
fera en que Dios le ha puesto. Su 
cobardía disonará mucho , porque 
puede parecer despecho el que so-
lo es desengaño. No tiene hijos, pe-
1 4 
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ro tiene parientes , y es vittúú ha* 
cer todo lo que permite la religión. 
Algo le significo de ésto, pero tú 
puedes y debes poder con él mas 
que yo , ni todos juntos. Su Mages-
tad te me guarde quanto desea zrz 
Tu amante hermano : Jhs. Joseph 
Francisco, rr: Mariquita mia. 
C A R T A C l V . 
Escrita en ¡/"¿llagarcía d i 2 de Qctw-
hre de 1 7 5 9 á su hermana. 
.ija mia: Ya dixe mi culpa en 
el corréo pasado. Págasme bien mis 
desasosiegos con ios tuyos* Desde 
el Mártes estarías fuera de ellos; pe^  
ro yo tuve una semana inquietí-
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sima considerando vuestro' cuidado: 
me hubiera hartado á mí mismo 
de bofetadas ( y me hartaría pres-
to ) si tuviera carrillos. Estos ya se 
fueron' para no volver ; con que 
agradéceme la buena voluntad. 
Estoy de mal humor , porque 
un amigo de Nicolás , con mejor 
intención que prudencia , le ha in -
quietado la resignación , llenándo-
le de especies contra los de la corte, 
Como^si este fuera buen medio pa-
ra consolar , ni camino derecho pa-
ra pretender. Aunque fuesen evan-
gelios las que son malicias , seria 
grandísima imprudencia embocár-
selas en esta coyuntura. Por su car-
ta conozco lo mucho que le des-
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templáron , y esto me abochornó 
de manera , qué le diria mil dispa-
rates si le tuviera presente. No se 
los escribiré ^ ni me daré por enten-
dido con é l , porque le excusa su 
buena fe; pero cada dia voy viendo 
mas y mas por experiencia que sien-
do rarísimos en el mundo los que 
quieren ser amigos verdaderos ^ aun 
son mucho mas raroá los que sa-
ben serlo. 
No me has dicho con quien has 
resuelto finalmente confesarte. Mi 
voto está por el P. Calderón ; pero 
este es un punto eti que todo lo ha 
de hacer tu inclinación y confianza. 
E l P. Né volvió á escribirme: res-
pondíle en tono que le desengaña-
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ría de mi desengaño, pero sin que 
sonase á rompimiento i porque nun-
ca es bueno declararle con los que 
fueron amigos. Substancialmente le 
tengo por un grande jesuita: sin fal-
tas no hay hombres , y aquellos son 
menos malos que las tienen ménos 
fastidiosas* Una visita á la enferma; 
y á Dios qué te me guarde quanto 
quiere tu Tu amenté hermano y pa-
drino : Jhs. Joseph Francisco z~z Ma-
riquita mía» 
^ = = = ^ = — = 0 ~ — 1 
C A R T A C V I . 
Escrita en yuiagarcta d 1 g de Oc~ 
hre de 1 7 5 9 « ^ cuñado, 
mado hermano y amigo Í No 
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hay gusto puro en esta vida. El 
grande que tengo en darte la enhora-
buena por la admmist-racion-da ren-
tas generales con retención de las te-
sorerías de todas rentas, que te con-
firió el señor Conde de Vaideparaiso 
en 5 del corriente, casi me le ahoga 
del todo el deplorable estado en que 
me pintas á nuestro Pedro Manuel, 
cuya vida solo puede ya ser afecto de 
un milagro, ó de un esfuerzo extraor-
dinario de su robusta naturaleza. Por 
esta consideración le he tenido igual-
mente presente en ámbos mementos 
desde que recibí la noticia, y espero 
con impaciencia la del Domingo, lu-
chando entre el temor y la esperan-
za , pero mas propenso al primero 
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que á la segunda, aunque de qual-
quiera manera resignado en lo que 
Dios dispusiere , porque yo no hallo 
otro remedio para suavizar estos goK 
pes, ni tampoco hallo otro para ha-
cerlos meritorios. En dando al senti-
miento lo que es razón , debe ha-
cer su oficióla fe que creémos, y 
la religión que profesamos. 
Con igual resignación estaba en 
orden á nuestra pretensión , aunque 
mucho mas confiado que tú ni el 
amigo de Madrid , como lo verías 
por mi carta antecedente, sin em-
bargo de que no tenia mas principios 
que vosotros , porque no soy hombre 
que alego méritos , finxo misterios, 
ni supongo confianzas. E l efecto te 
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habrá hecho conocer que es preciso 
borrar muchos rasgos de ¡a horrible 
pintura que te hizo el tal amigo de 
aquellos sugetos, sin excluirá mi Me-
cenas ; porque quando la fantasía es-
tá turbada no acierta el pincel con 
las lineas, ni el gusto con los colo-
res. Créeme, que yo tengo un me-
diano conocimiento de gentes , y 
desde mi rincón veo algo mas de lo 
regular en los sugetos que he trata-
do , por distantes que estén. Si no 
hubieran estado de buena fe , fácil-
mente hubieran eludido el empeño 
del sepor Infante Duque, y este solo 
les servirá para satisfacer á los dos 
partidos formidables que se estaban 
haciendo la guerra , y ellos querían 
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adormecer para hacerte á tí justicia. 
En conclusión eres Administrador 
general sin haber gastado dinero en 
postas, ni haber dado paso alguno 
que no te aprobase la religión y la 
hombría de bien. Infórmame de to-
do, porque todo puede servir, y dime 
en que términos te respondió Domín-
guez, para ver si le he de escribir ó 
dejar de hacerlo. D.V. quería que á 
letra vista y en virtud de su aviso es-
cribiese yo al Conde y á Taboada, 
previniéndome que fuese por su ma-
no, porque rabia el buen hombre por 
estas comisiones» A mí me pareció 
que no era razón recibiesen mis car-
tas ántes que las tuyas, y dexé pasar 
aquel corréo, para que todas llega-
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sen á un tiempo, como llegarán esT 
cribiendo yo mañaqa. 
Este P. Rector me ha hecho par-
ticular encargo de que te dé en su 
nombre la enhorabuena ^ y de;Valla-
dolid-me la han dado los PP. Lobon, 
A g u i r r e y Petisco: los de;este colek-
gio brindáron todos á tu salud el Por-
mingo pasado á medio dia , en que 
les dispuse un bocadillo de lo que; da 
la tierra;-y los .novicios te encomenr 
darán mucho á Dios porque también 
Jes ha tocado algo de la fiesta. YQ 
no cesaré de hacerlo , pidiendo á su 
Magestad te asista para que le sir^ -
vas de Administrador como h has 
procurado servir de puro tesorero, 
no dudando que si &u Magestad t§ 
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alargare la vida tampoco ha de 
querer que pares en eso. 
Esta noche esperámos aquí á 
las Madres de la Enseñanza , que 
van á fundar á esa ciudad : conóz-
colas á todas , y todas son muy 
buenas. No sé si se detendrán ma-
ñana: es natural, y con eso apénas 
me permitirán despachar el corréo 
de Madrid , que es de gatillazo, y 
para mí muy molestó; pero de es-
tos estorbos á cada paso los tenémos 
en este colegio , cuya soledad solo 
tiene para mí de malo el ser ima-
ginaria: ojalá fuera mas verdadera: 
dos meses há que no nos vémos 
de polvo de huéspedes , y los mas 
vienen á pegar conmigo. Es increi-
Tom. I I L K 
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ble el tiempo que me quitan, y mas 
quisiera que me quitaran una mue-
la , caso de tenerla. Manda y vive 
como ha menester Tu amante 
hermano y amigo: Jhs. Joseph Fran-
cisco, m Nicolás mió. 
g ^ = = = = ^ 
C A R T A C V . 
Escrita en Villagarcía á 1 9 de Oc-
tubre de 1 7 5 9 á su hermana. 
.ija mía : Considero ya á Pe-
dro Manuel en la región de los 
muertos , y á vosotros penetrados 
de dolor , como lo estoy yo por 
la pérdida de un mozo á quien ver-
daderamente amaba. ¿Pero quien 
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se atreverá á resistir á la voluntad 
del Señor ? ¿quien fué su consejero, 
ni quien tendrá que replicar á lo que 
dispone su amorosa providencia ? Si 
todavía vive, y si se recobra contra 
toda humana esperanza , será dupli-
cado vuestro gusto por la adminis-
tración que el Rey ha conferido á 
Nicolás á pesar de vuestras descon-
fianzas , y mas á pesar de los que 
diéron oidos á su ambición mas que 
á la razón y á la justicia, sin haber 
adelantado mas que perder didero y 
tiempo , descubriendo un corazón 
poco sano y ménos agradecido. En 
fin allá aparezco yo entre pésames 
y enhorabuenas , dándoos muchos 
abrazos, y recibiendo los tuyos sin 
K 2 
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perjuicio , pues por viejo y por her-r 
mano me calentarán poco y me gus-
tarán mucho. Mi dictámen seria que 
se llevase Dios y los pobres toda la 
parte del agradecimiento que corres, 
ponde á la profusión, y que los de-
mas se contentasen con lo que basta 
para evitar la mezquindad. 
No me hubiera pesado mucho 
que leyese el famoso Conjurador la 
carta que te escribí, aunque es mas 
confoiime á la prudencia, que no la. 
lea^ fpero tanto como á madre , no 
la hará daño el leerla ; pues no pu-
diendo dudar lo mucho que la vene-
ro y la amo, debe creer que sólo me 
obliga i explicarme de esta manera 
el deseo de destarrar de su piadoso 
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corazón y entendimiento esas preo-
cupaciones , mugercillas fuera, em-
busteras á un lado, y los que tratan 
en conjuros mil leguas de casa. 
Yo quisiera saber uno muy eficaz 
para lanzar del P. Prior de la Cerca 
el diablillo de la desconfianza : si no 
estuviera poseído de él , y si tuvie-
ra de mí toda la que debe , no nece-
sitaría ni de tí, ni de Antolina para 
que yo le sirviese hasta donde llega-
sen mis fuerzas. Quanto mayores son 
las de vuestras expresiones , mayo-
res son las de mi enfado por la po-
ca merced que me hace eseReveren. 
dísimo. Merecía que por lo mismo 
os devolviese el memorial para el 
P. Barona ; pero como no tenéis las 
R 3 
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dos la culpa, haré mañana sin falta 
por complaceros á vosotras lo que 
hubiera hecho de mejor gana por 
servir al Mro. Ocampo. Y has de 
saber que el hacerlo mañana es do-
ble mérito; porque esta noche espe-
ramos aquí á las MM. de la Ense-
ñanza , que van á fundar á esa ciu-
dad ; las que , por tales, y por ser 
antiguas conocidas mias, me ocupa-
rán todo el tiempo que me habia de 
ocupar el corréo ; pero ya le busca-
ré para escribir al P. Nieto, ó qui-
zá al mismo P. Barona en derechura, 
pues ya me dá confianza para tanto 
la amistad con que me honra. 
Está lloviendo á todo llover; con 
lo que se asegura la sementera, y 
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para el año que viene habrémos de 
convertir en paneras los aposentos, 
así como este año regaremos con vi-
no rico los nabos. A Dios , señora 
Administradora, que me guarde á 
Vm. como ha menester = Tu aman-
te Pepe el viejo. = Mi proto ama-
da Marica. 
— e ^ = = = ^ ^ 
C A R T A C V I I . 
Escrita en Villagarcia á 4 de Enero 
de i ? 60 d su cuñado. 
fumado hermano y amigo : Ya 
discurría yo que no llegarla el cor-
réo correspondiente á la carta de 
esta semana , porque tambiexi aquí 
le tuvimos con mas de un dia de 
K 4 
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atraso. Ya ha vuelto á su curso re-
gular, aunque no sé si durará mu-
cho , porque no acaba de asentar-
se el tiempo, en que ha un mes no 
cesa de llover con una furia y con 
una continuación nunca vista en 
Castilla ; y según avisan de todas 
partes parece que ha sido general. 
Oigo decir que desde esta semana 
se establecen aquí dos corréos para 
Madrid, Castilla y Vizcaya, sin que 
hasta ahora sepa si se extenderá esr-
ta providencia á Galicia, en cuyo 
caso lograrémos noticias mas repe-
tidas, aunque no mas recientes. 
El terremoto que se sintió ahí 
la víspera de Navidad, también pa-
rece que llegó á la Coruña , y es 
• £ Á 
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natural se hubiese extendido por to-
da la costa. María Francisca me 
habla de él muy ligeramente , y 
con la misma brevedad toca las 
dos muertes sucedidas en el dia des-
pués , sin expresar quienes fuéron 
las infelices víctimas , quienes los 
agresores , ni qual fué el motivo, 
que discurro seria el mas común en 
estas desgracias. 
Nuestros huéspedes se retiraron 
á sus respectivos colegios de Va-
lladolid el dia después de la Cir -
cuncisión , habiendo tenido unas 
Pasquas bastantemente divertidas, 
pero muy encerradas como todos 
los demás , que en todo el mes de 
Diciembre no hémos podido salir 
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de casa , y á mí me ha hecho bas-
tante impresión la falta de exercicio, 
Estámos todos muy condolidos, 
é igualmente consternados con la 
fatalidad del P. Joseph Diez, elec-
to Rector de Pontevedra» Volvíase 
de Valladolid á Salamanca para to-
mar el camino de su gobierno ^ y 
la víspera de Navidad , ya de no-
che , se ahogó en el rio, ó en el ar-
royo de Traváncos, á una legua de 
Alaéjos» E l macho en que iba mon-
tado dio la primera noticia, porque/ 
él por sí solo se presento en la 
puerta de la casa que tenémos en 
aquella villa , la mitad mojado , y 
lleno de lodo, y la otra mitad en-
juto ; lo que acredita que el arro-
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yo llevaba poca agua ; que el ma-
cho cayó, y cogiendo debaxo al P. 
sin que este se pudiese desembara-
zar de él , le ayudó á ahogarse: 
lo que se confirma con haberse en-
contrado el cadáver la mañana si-
guiente á un tiro de fusil del mis-
mo vado. Moche fatal en todas par-
tes : ahí por el terremoto y por 
las muertes violentas ; acá por esta 
desgracia , que nos ha sido muy 
sensible. Manda y vive como ha 
menester zn: Tu amante hermano y 
amigo : Jhs. Joseph Francisco, zzz 
Nicolás mió. 
1$6 CARTAS 
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C A R T A C V L 
Escrita en Villagarcía d 4 de Enero 
de 1^60 á su hermana, 
lE^Lijz, mía : Tü no sentiste el ter-
remoto , y yo s í , porque le veo en 
tu carta trémula , espantada y me-
lancólica. Pero no lo extraño , por-
que; el cuento no es para ménos; 
y en verdad que quando baylan las 
casas no están para baylar los veci-
nos. Los agresores de las dos muer-
tes violentas que me refieres , su-
cedidas en la misma noche del ter-
remoto, ya le padecían en el cora-
zón y en la cabeza; pues á no ser 
así parecía imposible que en tales 
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circunstancias se atreviesen á una 
ferocidad mas que de brutos. No 
me dices quienes fuéron Jos muer-
tos , quienes los matadores, y qual 
fué el motivo , aunque desde lue-
go discurro lo sería el que lo fué 
de todas las desgracias. Una muger 
nos mató á todos, y todos se mue-
ren por ellas , siendo esto segundo 
en mi dictámen el mayor castigo 
de la culpa original. Yo no estoy 
esento de él , pues aunque solo me 
muero por una , para matar sobra 
un puñal , y no es menester apurar 
toda la oficina de un cuchillero. Si 
te hubieras divertido en referirme 
mas circunstanciada la noticia de las 
muertes, no tendrías que echar mano 
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de las Monjas de la Enseñanza para 
hacer conversación , con el fin de 
tentarme un poco. Visítalas quan-
do te diere la gana ? que yo no la 
tengo deque me hagas la mamola; 
pues por hoy ya hablo un poquito 
de ellas con N. que me da parte de 
la vocación de su hermana , no sé 
si al ahorro del dote ó á la utili-
dad del instituto , aunque de todo 
se sirve Dios, y todo sirve á sus in-
tentos. Los que tiene Su Mages-
tad, así en los terremotos como en 
los demás castigos con que nos avi-
sa , son sin duda los mismos que 
expones tan christianamente. En es-
to sí que filosofas con acierto, im-
portando muy poco que la causa na-
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tural de estos terribles fenómenos 
sea la humedad ó la sequedad , el 
frío ó el calor , el ayre ó el fue-
go , que todos estos litigantes tie-
nen sus abogados entre los señores 
filósofos antiguos y modernos, dis-
tinguiéndose estos de aquellos úni-
camente en que son un poco mas 
bachilleres , un mucho mas habla-
dores , y un infinito mas presumi-
dos ; riéndose miéntras tanto la na-
turaleza de sus sospechas almido-
nadas , y el autor de ellas lastimán-
dose de sus discursos de volatería. 
Una cosa te puedo asegurar, y es, 
que habiendo leido bastante en es-
tos Monsiures , tan majadero me 
estoy como me estaba quarenta años 
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há ; y que hasta albora no he apren- 1 
dido ni siquiera una sola causa del 
mas mínimo efecto , de manera que 
pueda sosegarme en ella con media-
na seguridad. Solo sí he aprendido 
á charlatanear sobre qualquiera frio-
lera tanto como puede hablar una 
monja sin asunto. Esta es filosofía, 
y el que dixere que es otra cosa, 
dile de mi parte que es un pobre 
tonto. 
Pon me á tu obediencia , ó á 
tus pies , como mejor te parecie-
re , que yo en qualquiera parte esr-
taré á mi gusto como no me apar-
tes de tí, y vive tanto como n : Tu 
amante Pepe, zm Mariquita mia. 
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C A R T A C V 1 1 1 . 
Escrita en J^ilíagarcia á 7 de Enero 
de 1 7 6 0 á su cuñado, 
T 
.mado hermano y amigo: Ea 
nombre de Dios probémos fortuna 
con este segundo correo que nos han 
puesto á la semana, pues aunque no 
es mi ánimo precisarte, ni precisar-
me á que nos escribámos en los dos, 
hecho cargo de que ni tú ni yo es-
támos ociosos , y de que á María 
Francisca pudiera perjudicar mucho 
esta taréa, quiero experimentar en 
estos primeros como nos sale la 
cuenta, y después echarémos ám-
bos la correspondiente , para con-
T o m . I I L h 
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venir en qual de los dos hemos de 
fixar nuestra correspondencia , sin 
perjuicio de valemos del otro para 
casos extraordinarios, y siempre que 
nos diere la gana. Con la misma 
prosigue lloviendo en ámbas Casti-
llas con que comenzó cinco sema-
nas há , faltando ya solos tres ó qua-
tro dias para q^ e se cumplan los 
quarenta del diluvio. Las calles es-
tán tales y que para visitar á un clé-
rigo moribundo , cuya casa dista 
poco del colegio, me vi precisado 
á montar á caballo; y sintiéndome 
ya con bastante novedad por la fal-
ta de exercicio, hice ayer tarde un 
poco sobre una muía, aprovechán-
do un par de horas que cesó de lio-
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ver. También llegáron por acá los 
uracanes, pero no á mi noticia has-
ta después que pasáron; gracias á 
la disposición de mi aposento y al 
resguardo de los forros y contrafor-
ros de vidrieras, que me libran has-
ta del ruido de los truenos, si no 
son de muy especial calibre. 
Tres correos bá que me falta 
carta del señor Santander , sin saber 
á que atribuirlo sino que sea al ge-
neral trastorno de ellos, porque si 
estuviera malo ya lo sabría por los 
amigos; y se aumenta mi cuidado 
por no haber tenido aviso del re-
cibo de los últimos tres pliegos, que 
seria chasco se hubiesen perdido 
desde aquí á Madrid, no habiendo 
( L a 
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peligrado los demás con tantos ro-
deos. Luego que me los restituya 
pasarán á tu poder para que aca-
bes de leer toda la obra; y si se 
hubieren perdido tendré que traba-
jar otros de nuevo , porque jamas 
he gastado borrador, por lo me-
nos de treinta años á esta parte , en-
señándome la repetida experiencia 
que lo primero que se me ofrece 
en todo es lo ménos malo; y así 
quanto has leído mió, sea de mol-
de ó manuscrito, es ni mas ni me-
nos como salió de la primera im-
presión. Manda y vive como ha me-
nesterzzTu amante hermano y ami-
go: Jhs. Joseph Francisco. = Nico-
lás mió. 
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C A R T A C V I I . 
Escrita en Villagarcta á y de Enero 
de 1 7 6 0 á su hermana * 
ija mía: Voy a ver como prue-
ba este segundo correo que nos han 
puesto, que si pinta bien será una 
gran cosa, pues sobre repetirse la 
conversación entre semana, si algu-
na vez se extraviasen las cartas no 
durará mucho el cuidado. 
Comienza el año de 60 por 
principio de carta con Hermanito 
mío: mal escomienzo, según mis ob-
servaciones, porque es señal de mos-
ca, y no era de mal tamaño la que te 
picó por no tener que responder á 
L 3 
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la segunda clausulita con que te re-
galé , de aquel señor mío y señor tu-
yo, que no es sugeto fantástico , pues 
nada tiene de eso, ni mucho ménos 
imaginario , sino real y verdadero, 
que come y bebe como qualquiera 
christiano. Pero di al tábano que se 
vaya enhoramala, porque sobre que 
á mí no me escuece , siendo así que 
me debía escocer mas, ántes me ha-
laga y me Usongéa, no veo por que 
razón has de pillar tú tanto fuego, ni 
dexar que penetre tanto el aguijón. 
Metísteme la espuela con los zelillos 
de la Enseñanza , y fué dicha mia te-
ner tan á la mano con que retrucarte, 
poique no era razón que la perdiese 
teniendo tan buen juego. Ahora echas 
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por otro camino valiéndote de la su-
til y delicada distinción de causa re-
mota y objeto inmediato, en lo que yo 
no me quiero meter, porque es de-
masiada metafísica para mi entendi-
miento de botón gordo, y solo te di-
ré que aunque tu discurras con ma-
yor delicadeza , no me negarás que 
yo juzgo con mas solidez, porque los 
fundamentos son de bulto , salvo la 
fiera solución que apuntas de negar 
el supuesto , y hacer como que te 
persuades á que todo ha sido ficción 
raia. Eso se llama echar por el atajo, 
y no habría que replicar , á no pa-
rar en mi poder las cartas originales. 
Lo que te añadí acerca del chisme, 
juzgaba yo que en vez de enojarte 
L 4 
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debiera hacerte reir, pues la mis-
ma chufleta con que trataba un pun-
to tan quisquilloso, era el mejor tes-
timonio de la ninguna impresión que 
me hacia; y dar otro sentido á aque-
lla cláusula, perdóname, que fué 
estar de mala condición. 
Cumpliste no con la de tu sexo, 
sino con la de la sarnica que te p i -
caba en haber leido la carta de la 
M . D . pues por lo demás, habién-
dotela enviado abierta, no incur-
riste en ningún caso reservado, y 
yo celebré mucho el chasco que te 
llevaste, si consentiste hallar en ella 
algo de Per/a Gallega con su poco 
de vivir si vive, enfermar si enfer-
ma , y morir si está muerta* Ahí 
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va la respuesta sujeta igualmente á 
tu censura, en que descubro lisa y 
llanamente todo lo que ha habido, 
lo que hay, y lo que habrá ; aña-
diendo solo para tí sola, que el ha-
ber deseado esta correspondencia fué 
precisamente por tener noticias Se-
guras y menudas de los progresos de 
esa fundación, en que he tenido mas 
parte de ló que suena, ni se sabe, y 
aunque estoy seguro que la M . Prio-
ra me las comunicaría con gusto, hay 
de por medio cierta etiqueta (que ella 
misma ignora) en virtud de la qual 
seria en mí mala política valerme de 
este conducto. Tengo hecha contigo 
mi confesión general por lo que toca 
á este mandamiento: espero la abso-
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lucion, con ánima pronto á cumplir 
la penitencia que me fuere impuesta, 
salvo que me mandes llevar en pa-
ciencia eí que quieras á otro tanto 
como á m í ; pues por ío demás , el 
que otros te quieran tanto como yo, 
y aun mas, si fuese posible, ¡ miren 
que tacha! Yo mismo los alabaré el 
buen gusto por todos los siglos de 
los siglos, z n Tu amante Pepe, zr 
Mariquita mia* 
C A R T A C I X . 
Escrita en Villagarcia á 1 g de Ene-
ro de 11 6 0 á su cuñado» 
•¿..amado hermano y amigo : Con-
formóme gustoso con tu providen-
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cía para que aprovechémos los dos 
correos que tenémos ya á la semana, 
escribiendo en uno á t í , y en otro 
á María Francisca, á que doy prin-
cipio desde luego , reservando la 
carta de ésta para el Lunes. Ver-
dad es que la tenacidad del tiempo 
en mantenerse tan borrascoso no ha 
permitido hasta ahora que estos ven-
gan regulares, pero ellos se arregla-
rán , y al cabo las cartas llegan. 
El señor Santander recibió ya el 
último pliego que le remitiste, y por 
esperarle no hizo copiar los míos. 
Ofrece executarlo luego , y yo en-
viártelos , sin detención , inmediata-
mente que me los restituya. 
Yo no me hallo bueno dias há, 
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pudiendo tener mucha culpa, aunque 
no toda, la melancólica constitución 
del tiempo, y la falta de exercicio,á 
que se añaden otros cuidados y tra-
bajillos, de que en todas partes hay 
cosecha. Sin embargo ando en pié , y 
la gracia ayuda visiblemente al cora-
zón. Dá un abrazo á María Francis-
c a ^ á Dios, que te me guarde como 
ha menester — T u amante hermano: 
Jhs. Joseph FranciscozzNicolas mió. 
C A R T A C V I I I . 
Escrita en Villagarcía á 2 1 de Ene-
ro de 1 7 6 0 á su permaná. 
,ija mia : Junticas llegaron la de 
Nicolás escrita el dia 1 2 por el ex-
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traordinarío del Sábado , y la tuya 
de 1 6 en el ordinario del Miércoles, 
pero /como ahora estás tú en turno, 
según la nueva pragmática de fami-
lia , te escribo á tí ^ y no á él hasta 
que le llegue su tanda. Verdad es que 
ambos os hallaréis á un tiempo con 
carta mía , por haberse quedado en 
la estafeta todas las del Viérnes, y 
fué el caso , que el balijero llegó seis 
ú ocho horas ántes de lo acostum-
brado, porque ahora los aprietan las 
clavijas, y no estando recogidas las 
cartas del colegio quando él llegó, ni 
queriendo detenerse para que se reco-
giesen, por traer órden de no pararse 
mas que á dexar y tomar las cartas 
que estuviesen prevenidas, se quedá-
1 7 4 CARTAS 
ron acá todas hasta el dia de nues-
tro extraordinario, que es el Lunes. 
En virtud de dicha pragmática, 
que comencé á practicar el Viérnes, 
tengo también que hacerme cargo de 
la tuya , con fecha de 9 , y comien-
zo por ella, porque soy hombre me-
tódico. 
Has dado en que yo soy mas 
picaro que hermoso, porque no te 
quiero decir quien es el sugeto que 
me lisonjea con llamarte la Perla 
Gallega, y lo demás. Pues has de 
saber, que yo te tengo por tan her-
mosa como picara (y de las dos por-
ciones te toca buena ración) porque 
me quieres persuadir que no lo has 
conocido, siendo así que desde la pri-
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mera palabra lo entendiste al vuelo. 
Mas para que no te venga vanidad, 
también he de añadir , que te tenia 
por un poco mas bellaca, pues no ha 
sido tanto tu disimulo, que no le ha-
ya conocido yo, viendo que el tal su-
geto (que me escribe todos los cor-
reos) en las tres últimas cartas no te 
ha tomado en boca, siendo así que 
este capítulo era el principal de las 
antecedentes, como que precisamente 
por saborearse en él le debía yo tanta 
fineza. Esto quiere decir (ó yo soy un 
grandísimo porro) que tuvo alguna 
advertencia de que se explicase con 
tiento,compadeciéndose de mi deli-
cadeza : aprehensión que me ha diver-
tido mucho, y en todo caso este pun-
1^ 6 CARTAS, 
to te le cogí. Basta de esta friolera. 
Tenga poco ó tenga mucho que 
hacer, mi mayor ocupación debe ser 
el complacerte á tí y á Nicolás, en 
cuyo testimonio vá la carta que me 
pides á letra vista. No sé si será del 
gusto de quien la desea: solo sé que 
yo en sus circunstancias no escribi-
ría otra. En ella dice él todo quanto 
concibo pueden decir de su oración, 
según lo poco que me apuntas, y por 
lo que yo he visto de otras obras su-
yas, que no son las mas limadas, por-
que todo su hipo es que le tengan por 
latino, y por erudito. Vive en com-
pañía de Nicolás quantos años de-
s e á i s Tu amante Joseph Francis-
co zz M i amada María Francisca. 
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C A R T A C I X . 
Escrita en Villagarcía á 2Q de Enero 
de 1 y 60 d su bermana. 
,ija mia; tienes mucha razón; 
Los dos correos que nos han puesto 
no han servido hasta aquí mas que 
de embrollar las cartas, y de tras-
tornarlas, pues desde esta providen-
cia son pocas las que llegan regula-
res, y la quexa es muy general. Aho-
ra hay la disculpa de que las postas 
&e alcanzan unas á otras por la d i -
ficultad de los caminos, y por lo de-
sabrido del tiempo: después entrará 
la floxedad, ó la ignorancia de los 
estafeteros, y siempre tendrémos en 
Tom. I I I , M 
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que exercitar la paciencia. La mia 
se emplea de presente en un viage 
que tengo que hacer mañana á Puen» 
te Duero, lugarcito que dista dos 
leguas de Valladolid. Empeñóse 
Don Gerónimo Estrada, Canónigo 
de aquella Santa Iglesia, el mas fino, 
y el mas antiguo amigo que tengo, 
en que había de predicar á la pro-
fesión de una sobrinita suya, que la 
hará el dia 2 en las Brígidas de aque-
lla ciudad. Neguéme desde luego por 
mil razones, y la principal fué por-
que me hablan de sofocar á visitas. 
Hiciéronle fuerza, y yo estaba bien 
descuidado, quando hé aquí que me 
hallo ayer con un propio, y con una 
carta apretadísima, en que me dice 
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que ántes de profesar la chica tiene 
precisamente que comunicarme, y 
que pues no quiero entrar en Valla-
dolid, concurrirémos en su casa de 
Puente Duero, para cuyo fin estará 
aquí esta noche una calesa. Esto se 
llama valerse de la via executiva; y 
no habiendo otro arbitrio, es menes-
ter hacer este sacrificio á la amistad, 
que en las circunstancias no es cor-
t o , porque aunque el tiempo está 
ménos áspero que los días antece-
dentes , anda muy vario y poco se-
guro , y por otra parte me sobran 
taréas muy urgentes sobre mi tabu-
lino. Como no sé para lo que soy c i -
tado, tampoco puedo saber quanto 
durará mi ausencia , solo sé que la 
,M 2 
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'j cortaré todo lo posible, porque es-
toy muy violento fuera de mi aldea. 
El correo del Viernes no es posible 
alcanzarle, y así á Nicolás que esté 
sin cuidado en aquel hueco de su tur-
no: íos demás ya procuraré lograrlos. 
Pregiintasme si se ha muerto el 
P. N . ¡ Válgame Dios y que sencilla 
que eres ! Este contrapunto , y no 
mas faltaba á tu picardia redomada. 
Hija, yo no soy tan bellaco como tú, 
pero algunas veces, como que tengo 
presunciones de no ser muy bobo. 
El ya no me habla de t í , y tú me 
preguntas ahora por él. Ambos sois 
muy lindas piezas. Quando me falte 
carta suya (que hasta aquí raro cor-
reo me ha faltado) acudiré á tí por 
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sus noticias, y quando carezca de 
las tuyas ( no lo permita Dios) le 
preguntaré á él por su Perla Ga-
llega, Esta es la respuesta que me-
rece tu pregunta. Ya sabrás , y qui-
zá ántes que yo , que predica á la 
profesión de la sobrinita de Estra-
da , quien le encargó el sermón lue-
go que yo me escusé , por saber 
quanto me complacerla. 
La Priora de la Enseñanza es-
cr ib i rá , ó no escribirá, quando la 
pareciere, y tú las verás , ó no las 
ve rás , quando te diere la gana, que 
por aquí no me has de coger pun-
titos. A padres y chicas mis memo-
rias, con un abrazo apretado á N i -
colás, si no ha engordado demasiado. 
M 3 
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Manda y vive quanto desea sz Tu 
amante Pepe, rz: M i amada Mari-
quita. 
o = = ^ 
C A R T A C X . 
Escrita en Villagarcía á 11 de Fe-
brero de i j 6o á su hermana. 
.ija mia : Esta noche, ó maña-
na espero tu carta, que discurro 
piadosamente me iria á buscar á 
Valladolid; pero como no sé lo que 
me dices en ella , tampoco sé lo que 
en esta tengo de decir. Lo bueno es 
que es preciso hablar aunque no ha-
ya asunto, porque el de la salud se 
evacúa presto. De presente no es 
mala , bien que no dexan de darme 
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algún cuidado ciertos vahidillos que 
he experimentado estos dias, acom-
pañados de un dolorcillo sordo de 
oídos, que á ratos también á mí me 
hace sordo, y es cierto que repre-
sento el papel con bastante gracia. 
Ayer me v i precisado á salirme del 
confesonario , por no exponer á los 
penitentes á la confesión pública, 
que ya se abolió en la Iglesia: y co-
mo este accidente no tuviera otra 
resulta, que escusarse de este traba-
jo (para mí el mayor de todos) ya 
daria por bien empleado el coscor-
rón por el bollo. A la verdad el oído 
y el olfato son los dos sentidos que 
hacen ménos falta, porque es poco 
lo bueno que se oye, y aun es mucho 
M 4 
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menos lo que huele bien. Está nom-
brado por Retor de ese colegio el P, 
Xavier Torrano, amigo mío, hombre 
de cachaza, y que pienso ha de agra-
dar. No sé el destino del P. Esterri-
pa, ni es fácil adivinarle en las cir-
cunstancias , por no haber hueco 
donde emplearle , con que natural-
mente se irá donde le pareciere me-
jor. La Madre Priora de la Ense-
ñanza me escribió muy agradeci-
da al regalo que la hiciste el dia de 
S. Nicolás: si fué por devoción á su 
estado, ó á su nombre, es lo que yo 
no sabré determinar; pero sea lo que 
fuére me encarga que te dé las gra-
cias, y yo te las doy muy cumplidas, 
no atreviéndome á que sean muy ca-
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riñosas, porque eres suspicaz, y ten-
go presente los berros de antaño. E l 
día 6 predicó tu amigo en Vallado-
lid á la profesión de una monja, y 
me escriben que lo hizo con primor: 
noticia que no dexará de agradarte, 
Ya no se acuerda de tí en las cartas 
que me escribe, lo que te prevengo 
para que no le vuelvas á reñ i r , y 
para que estés enterada de que toma 
bien tus lecciones. En hora mengua-
da dixe lo de la Perla Gallega : pues 
me veo privado por culpa mia de 
que lisonjeen mi gusto con la fre-
qüente conmemoración de la persona 
á quien mas amo. Dias há que no sé 
de nuestra Aníolina, bien que el mis-
mo silencio de Nicolás rae consuela, 
l86 CARTAS 
porque si hubiese novedad particu-
lar, no dexaria de participármela. 
Prevengo que ayer no recibí carta 
suya , ni tuya, mas no por eso dexa* 
ré de seguir el turno. Manda como 
puedes, y vive tanto como zz: Tu 
amante Pepe, rz Mariquita mia. 
j f f i = o = ^ 
C A R T A C X . 
Escrita en Villagarcia á i $ de Fe-
brero de i j 6 o á su cuñado. 
mado hermano y amigo : En-
contróme ya en Villagarcia la tuya 
de 3 o que me fué á buscar á Valla-
dolid; y aunque no te toque el tur-
no, por el que se pasó de María 
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Francisca, quiero contestarla de 
pronto para tener ménosque respon-
der el Lúnes. 
La carta que escribiste al D . , . 
me parece que no puede estar mas 
discreta; y aunque yo en esta p r i -
mera me hubiera abstenido de toda 
expresión que sonase á pretensión, 
ni aun indirecta , contentándome 
con la mera relación de tu carrera 
y estado: pero la tocas con tanta 
delicadeza, que no recelo te per-
judique , y á lo sumo solo podrá 
influir en el atraso de la respuesta, 
tomándose acaso tiempo para i n -
formarse el D . . . del concepto en 
que estás con tus superiores. La lás-
tima es que su secretario no es se-
I 8 8 CARTAS 
guramente tan despejado como t ú , y 
es de temer que lea lo que dices, sin 
penetrar lo que quieres decir. Por 
lo menos, si entiende tan mal las 
cosas como las explica en su respues-
ta al M . N . no doy dos quartos por 
su comprehension, ni dos maravedís 
por su eloqüencia. Pocas cartas he 
leído mas simples, ni mas atronadas; 
y no siendo verisimii que se publica-
se por la Secretaría del D. . . solo res-
ta que se divulgase por el estudio del 
viejo, y con eso acredita bien la fla-
queza de los muchos años. Pero ¿por 
que no se ha de disimular esta en un 
hombre que en todo lo demás es gran-
de, dándole licencia para que en al-
guna costilla suene al barro de que 
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todos somos formados? Yo no le he 
descubierto mas ambición que de 
gloria, la que dicen es la mas hon-
rada , bien que sea tan aérea como 
la de las demás especies. En fin , ya 
sabe España que el Rey tiene hecho 
concepto de su literatura: que el D. . . 
es su amigo y su panegirista; y que 
también tiene su pied recita en el ro-
llo del presente ministerio. ¿Que mas 
ha menester para morirse con todo 
consuelo? La moralidad que yo saco 
de este exemplo es que vanitas vam~ 
tatum, & omnia vanitas... S hoc est 
omnis homo. Manda y vive como ha 
menester cz: Tu amante hermano y 
amigo i Jhs. Joseph Francisco, zzz 
Nicolás mío. 
I p O CARTAS 
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C A R T A C X I . 
Escrita en Villagarcia á 2 i de Mar-
zo de 1 7 6 0 á su bermana. 
JuLmlgz : Estoy en la cama purga-
do de ayer, porque no podia mas con 
mis vahídos, con mis flatos, ni con 
mis hipocondrios. La purga me ha 
desahogado mucho, no sé si después 
corresponderán los efectos. Todos 
me dicen que no espere recobrarme 
miéntras no levante la mano de todo, 
y me orée bien por alguna tempora-
da. Conozco que tienen razón, pero 
la pereza es mucha, y mayor la vio-
lencia que me cuesta dexar esta cel-
dita. Como quiera , siéndome preci-
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so pasará Astorgaá predicar de San-
to Toribio el dia 1 6 del que viene, 
porque no me han permitido renun-
ciar el sermón, es muy natural que 
puesto allí me tiente á i r á dar un 
abrazo al santo Apóstol, y otro á t í , 
si no lo has por enojo. Pero todavía 
no hay que consentir, porque aun-
que mi mayor dificultad es salir de 
casa, pueden ocurrir otras que me 
acobarden , ó me impidan este san-
to pensamiento. 
Discurro que N . responderia á 
la carta que le remití, aunque no me 
ha avisado de su recibo. Hija mia, 
me acomodo muy mal á escribir en 
la cama, y asi tendrás paciencia; pe-
ro si no la tuvieres peor para tí . A 
I 9 2 CARTAS 
Dios que te guarde quanto deseáis : 
Tu amante Pepe. =z María Francisca. 
- 0 = = . 
C A R T A C X I L 
Escrita en Villagarcía á i ^ de Mar 
%o de 1 7 6 0 á su hermana, 
lEEija mía : Nada tengo que aña-
dir á la esquela de Nicolás, sino que 
el correo en que no veo letra tuya 
cuesta muy caro á mi corazón. 
Don Juan de Pina me ha es-
cogido por conductor de sus aten-
ciones para que llegasen á tu noti-
cia; y las expresiones de que se va-
lió me hubieran hecho embarazoso 
el encargo ,, si no conociera que el 
vocabulario de los soldados es tan 
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alegórico como el de los orienta-
les , y lo que en estos suena auro-
ra , sol , jardines y florestas , en 
nosotros significa Unas cosas muy 
regulares. Díxome que te había de 
escribir, y si lo hiciere, eso mas ten-
drás á que responder. 
El amigo recibió tu carta , y 
la respondió en la conformidad que 
tú se lo prevenias. Sirva de aviso, 
para que en caso de que no reci-
bas su respuesta no culpes su aten-
ción , sino su desgracia. 
La purga que tomé el dia de San 
Joseph hizo su efecto en los vahidos, 
que después acá no he experimenta-
do ; pero los flatos se desenfrenáron 
con mayor furia que nunca, habien-
Tom. I I L N 
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do consentido que la noche de ántes 
de ayer fuese la última de mi vida. 
Ayer también fué dia muy trabajo-
so ; pero esta noche dormí con so-
siego , y el flato, que en quince días 
no habia mudado de sitio, está ya 
en otro lugar, donde me aflige mu-
cho menos. Quedo tomando unas 
aguas de agraz, que me probáron 
grandemente quando padecí este 
mismo accidente en Salamanca, y 
al primer vaso experimenté el a l i -
vio ; pero conozco que el remedio 
de los remedios será levantar la ma-
no de todo por una temporada. 
En el convento de Viílalpando 
se hace tanta y aun mas estimación 
de las Legas que lo merecen que de 
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Jas que no lo son. Acredítalo muy 
bien la carta que recibí ayer de la 
Religiosa á quien pedí el informe 
que te remití el último correo , la 
qual me dice estas formales palabras. 
E l mismo dia que di la relación de la 
de coro , la dio á una de cocina una 
enfermedad al modo de las muchas que 
andan por la villa, que á mi conocí-
miento es mortal. Será lástima ; que 
mas bien merecía por sus prendas ser 
prelada que ser cocinera. Pida Vm, á 
Dios por su salud , que para mi y 
otras será muy sensible su muerte. 
Hasta aqüí la religiosita; y es de ad-
vertir que la tal enferma es Gallega, 
y la que escribe es una muchacha de 
Valderas, que vale mucho por su 
N 2 
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virtud , por su ju ic io , y por su ca-
pacidad , de donde inferirás si se ha-
ce ó no estimación de las de velo 
blanco, quando se dán ellas á es-
timar. Concédate á tí Su Magestad 
la salud que nos conviniere , como 
se lo pide todos los dias — Tu aman-
te Pepe. z=: Mariquita mía. 
C A R T A C X I . 
Escrita en León á primero de Mayo 
de i y 6o á su cuñado. 
J-iunado hermano y amigo : Dos 
dias há que estoy en León aliviado 
de mis flatos , aunque á noche me 
molestáron, después de seis dias de 
treguas. Re ti ra reme á mi rincón lúe-
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go que aparezca la primera calesa; 
porque me tiene con algún cuidado 
el silencio del P. Idiaquez , de quien 
no he recibido mas carta que la que 
tienes a l lá , por mas que me dicte 
la razón que este mismo silencio 
prueba no haber ocurrido novedad. 
Vine desde Astorga en el coche 
del Abad de San Benito de Valla-
dolid , quien me dixo encontraría 
aquí á Fr. Joaquin en posesión ya 
de predicador segundo de S. Clau-
dio. Aún no le he podido ver por 
hallarse dos veces sangrado á cau-
sa de no sé que fluxión que con-
traxo en el camino. Estoy esperan-
do el coche para hacer esta visita. 
Puede suceder que María Fran-
N 3 
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cisca experimente algún alivio con 
el oréo deí Carr i l , y seria sin du-
da mayor si la vehemencia del amor 
que te profesa la permitiera algún 
sosiego no teniéndote presente; pe-
ro esto es imposible , y al recibo 
de esta la considero ya de vuelta 
én tu despachOé 
A l buen Don Francisco respon-
deré á boca en Villagarcía si exe-
cuta lo que dice tiene resuelto; y 
si no lo executá me excusará aun 
esta reápuestáí Mánda y vive co-
mo ha menester z=z Tu amante her-
mano y amigo: Jhs. Joseph. zzz N i -
colás mió» 
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C A R T A C X I I I . 
Escrita en León á primero de Mayo 
de 17 6o á su hermana. 
ija mía : Respondo desde León 
á la última carta tuya que recibí en 
Astorga el día ántes de mi partida. 
Hice el viage desde aquella á esta 
ciudad en el coche del Abad de San 
Benito de Valladolid, y haré el de 
Villagarcía en la primera calesa que 
aparezca. Mis flatos me han dado 
seis días de treguas : á noche me re-
pitieron , sin saber quando me dexa-
rán. Tu viage al Carril seria sin du-
da de la mayor utilidad, si pudieras 
hacer paces con tu imaginación, y 
N 4 
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si fuera posible que templases la ve-
hemencia de tu amor á Nicolás; pe-
ro me temo que esta y aquella lo han 
de echar todo á perder, y que te has 
de cansar presto de hacer diligencias 
para lograr algún alivio en tus ma-
les. No quiero perder tiempo en dar-
te consejos inútiles, ni gastar papel 
en recetas que no has de poder tomar. 
Aquí encontré de predicador se-
gundo en su monasterio de S. Clau-
dio á Fr. Joaquín, noticia que no tu-
ve hasta Astorga. Aun no le he po-
dido ver; porque ni él ha salido de 
la cama, donde está dos veces san-
grado por no sé que fluxíoncilla, ni 
yo he salido desde que llegué de la 
casa de los Intendentes y del colé-
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gio. Ahora estoy esperando el coche 
para hacer esta visita. Ya le v i , y su 
indisposición es de mas molestia que 
cuidado. A Dios querida mia: manda 
como puedes, y vive quanto desea — 
Tu amante Pepe, zz Mariquita mia. 
' C A R T A, C X11. 
Escrita en í^illagarcía ¿¿18 de Ma-
yo de 1 j 6 a á su cuñado. 
«áLmado hermano y amigo : El día 
después de la Ascensión llegué feliz-
mente á mi colegio en compañía del 
Marques de S. Isidro, y en él encon-
tréstus cartas de 3, 7 y 1 o del cor-
riente , á las que se añadió la del 
1 4 , que recibí ayer, hallándome ya 
202 CARTAS 
en la quietud de mi aposento. Bien 
discurría yo encontrar á mi regreso 
las tres que me faltáron i atribuyén-
dolo al verdadero motivo que oca-
sionó el dolor de carecer de ellas; 
pero como el corazón no siempre se 
arregla á los dictámenes de la razón, 
importa poco que esta le sugiera ar-
gumentos para el consuelo, si él no 
quiere admitirlos. Todo consistió en 
que mi mansión en León fué mas 
dilatada de lo que habia resuelto, 
por las razones que no pude pre-
veer , y con eso se me desconcertá-
ron todas las medidas , encontrán-
dome aquí con un montón de car-
tas que me darán bien que hacer 
en el discurso de esta semana. 
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En la de 3 me refieres la nove-
dad que María Francisca experimen-
taba en las manos, sintiéndolas tan 
ásperas como si estuviesen aforradas 
en l ixa, y lo embarazado que se ha-
lló ese médico Bedoya en la explica-
ción de ese fenómeno. Con la misma 
fecha me escribe la paciente, y nada 
me dice de está novedad , ni del au-
mento que precedió á ella en la in-
tensión de sus dolores ; ántes me l i -
sonjéa con la noticia de que recono-
cía alguna mayor fuerza , aunque se 
reducía á solo esto todo su alivio. 
Sin duda me ocultó lo demás por no 
añadir esta nueva materia á mi cui-
dado; pero léjos de aumentarse por 
este recien nacido accidente, le con-
204 CARTAS 
sidero beneficio de la naturaleza, co-
mo lo es todo desahogo hácia las 
partes externas, y sí la aspereza lle-
gara á ser costra escamosa como la 
que forma la lepra , podíamos espe-
rar el total recobro de esa pobre chi-
ca, como lo acreditan los muchos 
exemplares que se leen en los libros 
médicos , y por lo mismo me admira 
que á Bedoya le hubiese parado una 
especie tan obvia en sus mismos au-
tores. Pero el caso es que no serémos 
tan felices, y que la dicha aspereza 
es muy natural sea producida del 
ambiente salitroso que la circunda 
en el puerto de mar donde se halla, 
cuyas impresiones se comunican mas 
fácilmente á los cutis muy delicados, 
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que por lo mismo son mas suscep-
tibles de ellas; y el mismo silencio 
que observas á cerca de esto en las 
cartas posteriores me confirma en 
esta aprehensión. 
La de 7 después de las juiciosas 
reflexiones que haces sobre la resur-
rección del gran M . . . . y sobre el ar-
bitrario destino que le señalan los 
novelistas, se reduce á las cariñosas 
quejas del amigo D . Vicente porque 
no respondía á sus cartas , y á la 
acertada satisfacción con que procu-
raste acallarlas. Ellas son muy dig-
nas del mayor aprecio, porque no 
pueden nacer de mejor principio; pe-
ro sobre que el mas eficaz remedio 
de mis males era levantar la mano 
2O6 CARTAS 
de todo trabajo, especialmente del 
exercicio de la pluma , en cuya vir -
tud á nadie escribí , ni contesté du-
rante mi ausencia sino á tí y á mi 
xefe inmediato, se olvidó presto el 
buen D . Vicente del exemplo que me 
dio de esto mismo el año pasado, de-
xando de escribirme todo el tiempo 
que duró su larga mansión en los ba-
ños , sin que á mí se me hubiese 
ofrecido el pensamiento de quejarme, 
antes le alabé la resolución, porque 
el que vá en busca de la salud ha de 
huir de todo cuidado, y de toda cor-
respondencia que traiga consigo al-
guna especie de servidumbre, En-
medio de eso le escribí una carta 
desde L e ó n , y ayer le repetí otra 
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desde aquí con las que se habrá se-
renado su ánimo, y volverá á su lu-
gar la debida confianza. 
La carta de 1 o me dá á entender 
que este amigo te anticipó la noticia 
del desgraciado , pero tan previsto 
fin que tuvo aquel libro , cuya sen-
tencia se publicó el mismo dia de su 
fecha , según la copia que remite de 
los delitos que se le imputan para ha-
berle conducido al cadalso. No me 
alteró un punto la paz del corazón, 
ni la serenidad del semblante , como 
lo notáron los mismos que me la oye-
ron leer luego que la rec ib í , porque 
este sacrificio estaba ofrecido á Dios 
muy de antemano , por no echar á 
perder el mérito , que sin duda tuve 
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en la formación de la obra , porque 
Dios no descuenta los desaciertos 
del entendimiento en los cargos de 
la voluntad. 
Ayer á medio dia llegó el P. Es-
te rripa, con quien hasta ahora no he 
tenido lugar para conversación re-
servada , y solo me ha dicho lo muy 
estropeados que están padre y Anto-
lina. Si falta el primero será indispen-
sable mi viage á esa ciudad para con-
suelo de esas pobres muchachas, y 
para cumplir con el mundo; pues pa-
ra lo demás estando tú ahí, no habrá 
cosa mas sobrada que mi presencia. 
Ordeñana estuvo en este cole-
gio la semana pasada, cumpliendo 
la palabra que me dio de que esta 
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sería la primera visita que hiciese 
luego que tuviese libertad , pero 
no me encontró en él , y perdí es-
ta buena ocasión de saber algunas 
cosas. 
El señor Abad de San Isidro 
acabó hoy su misión en Rioseco, y 
el Mártes ó Miércoles de esta se-
mana le esperámos en este colegio 
para descansar algunos dias. Siem-
pre que escribas á Fruime dile lo 
que quisieres de mi parte. IVlanda 
y vive como ha menester zz: Tu 
amante hermano y amigo: Jhs. Jo-
seph. zzi Nicolás mió. 
Tm. IIL O 
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C A R T A C X I V . 
Escrita en VillAgarcia d i g de Mayo 
de 6o á su hermma. 
J i í i j a mía : Restituíme á mi rin-
cón el Viernes en compañía del Mar-
ques: de San Isidro , que pasa á ju~ 
far al Rey por el reyno de León,, 
con lo que logré convenieneia de 
cOcbe desde Astorga hasta mi casa, 
sirviéndome: el del Abad de San Be-
ailb :de Valladolid hasta la primera 
mansión , y el del Marques hasta la 
segunda. Aunque mis flatos no me 
han dexado del todo , se han corre-
gido mucho, no siendo tan freqüen-
tes , ni tan violentos como antes. 
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ñ A mi regreso encontré la tuya de 
3 del corriente con la noticia del po-
co, alivio que experimentas ep tus 
males , red acido precisamente á sen-
tir algún mayor vigor. Todo, lo que 
no es atrasar es adelantar, y si el 
tiempo, hubiera sido mas favorable, 
taiiibien lo serian los efectos de tu 
acertada resolución. Aquel se ha 
compuesto ya por acá , dando prin-
cipio á los calores , y si por allá su-
cediere lo mismo , será lástima que 
le malogres retirándote de esa bella 
estancia quando debías comenzar á 
gozar de ella. Y así te mando con to-
da la autoridad de viejo, de padrino^ 
de hermano, y de mucho mas , que 
te mantengas ahí todo lo posible, ne-
O 2 
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gando los oídos á las vehemencias 
de mügef, y coneediéndolos única-
mente á los dictámenes de la razón. 
Mañana escribiré al P. Lobon, y 
sabré si recibió la respuesta que me 
citas. Durante el tiempo de mi au-
sencia puse entredicho á su corres-
pondencia , como á todas las demás, 
sin otra excepción que la tuya, la de 
Nicolás , y la de mi xefe. Aun á la 
primera falté de propósito algunas 
Veces por no precisarte á contestar-
me , hecho cargo de los embarazos 
que ocurren en una aldea, y de que 
el que va á divertirse y á buscar la 
salud , va á huir de toda servidum-
bre. En la misma noche que llegué 
recibí carta de dicho P. con fecha 
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de 14 , sin que dixese en ella cosa 
contraria á su salud. 
Quiera Dios que se verifiquen las 
esperanzas que da la Priora de la En-
señanza de recibir á tu criada, pre-
textando la lentitud de su cumpli-
miento con la que gasta el fundador. 
Dios tenga en descanso al pobre 
Fr. Gerundio. Condenóle el Tr ibu-
nal , y se publicó la sentencia el 
dia 1 o del corriente. Ella le decla-
ra reo de todos los delitos que pue-
de cometer un libro , salvo los que 
tocan inmediata y directamente á la 
fe y á la re l ig ión; pero al mismo 
tiempo que le condena á él , con^ 
dena igualmente á todos sus ene-
migos pasados , presentes, futuros y 
0 3 
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posibles. Este negocio se acabó , y 
yo me he quedado tan tranquilo 
como si hablara con el Bey qiie se 
refugió á la Plaza de Orán. A Dios 
mi bien : vive tanto como ~ : Tu 
amante Pepe, zz: Mariquita mía. > 
^ f = f e = ^ ñ— p ? g ^ = ? ^ g f e ^ 
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Escrita en ¡yillagarcía á 2 6 de Mayo 
de 1 7 6 0 á su cuñado, 
fumado hermano y amigo : Acabo 
de recibir dos cartastuyas á un mis-
mo tiempo, una de 2 6 del pasado, 
que el buen Canónigo de Astorga, 
mi huésped, detuvo en su poder has-
ta que le avisé de mi arribo á este 
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ríncon, sin duda por no exponerla 
á riesgo de descaminarse ; y otra 
de 2 i del corriente, que es la que 
correspondía al correo de hoy ; y 
dexando por rancias las especies de 
la primera , digo á la segunda, que 
con efecto te faltó la carta que 
echaste ménos por el motivo que 
sospechaste , cogiéndome en el ca-
mino el dia de corréo ; pero apro?-
veché el primero que ocur r ió , con 
lo que te duraría ménos el cui-
dado. 
No es poco el que me dá la 
pobre María Francisca por lo nada 
que adelanta en su recobro con lá 
mudanza de ayres y de terreno, sin 
embargo de qu? el haberla desayu-
0 4 
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dado tanto el tiempo, dexa todavía 
algún corto lugar á la esperanza de 
que, mejorándose este , experimen-
te algún alivio. Para ese fin hizo 
bien en determinarse á permanecer 
allí por mas larga temporada , no 
siendo razón que desconfie de aque-
llos ayres , ni los desacredite lige-
ramente quando aun no los habia 
respirado con su pureza natural, 
porque mientras la atmósfera está 
turbada, todos los temples son igua-
les. Tu visita la consolarla tanto co-
mo la mortificaría tu pronta ausen-
cia , y el justo dolor de que hicie-
ses el viage con la incomodidad que 
era precisa en tanta aceleración; y 
si te amara con tatto juicio como 
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y o , hubiera perdonado el gusto de 
verte por el desconsuelo de perder-
te tan presto, acompañado del pru-
dente recelo de que alterase tu sa-
lud un viage tan acelerado. 
Ayer se apareció aquí D . Fran-
cisco con sus tres pelendengues, y 
hoy se los llevó consigo á Madrid 
para que viesen las fiestas , pre-
textando los grandes empeños que 
cargáron sobre él en esa Ciudad á 
fin de que no les negase este gus-
to. Es fácil discurrir lo que pensa-
rían estos PP. de una resolución tan 
descabellada , confirmando esta la 
idea que formáron de su cabeza por 
todas sus obras y palabras. Luego 
que llegó me envió recado; pero 
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con el pretexto de ser mañana muy 
ocupada , me estuve en m r apo-
sento hasta que se me presentó en 
él , como lo hacen todos los que 
transitan por este pueblo , y quie-
ren que los veamos , especialmente 
los que vienen á negocio tan pro-
pio, como á encomendarnos sus h i -
jos y parientes. Recibíle con tibie-
za , pero sin desagrado ¡ dexándo-
le seguir su capricho de llevarse á 
los muchachos , sin aprobarle , ni 
desaprobarle. Aseguró que conclui-
das las fiestas él mismo los condu-
cirla á este estudio, lo que execu-
tará ó noexecu ta rá , según el vien-^ 
to que entonces corriere. 
El P. Esterripa recibió ayer la 
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noticia de su destino á Loyolá , co-
mo lo había solicitado , por la re-
gla general de todo buen Guipuzr 
coano,, que solo piensa en vivir. Yo 
no había consentido en que hi cíese 
aquí larga mansión , pero tanto co-
mo hasta Septiembre ú Octubre creí 
tenerle por compañero , de lo qué 
no rae pesaba , porque sietnpre le 
he estimado. Va no habrá quien lé 
detenga; y así discurro que no tar-
dará en partirse á su Vascuenze. Es 
amigo tuyo , y me encarga memo^ 
rías para tí y para María Francis^ 
ca. Manda y vive como ha menes-
ter rz: Tu amante hermano y ami-í 
go: Jhs. Joseph Francisco. = N i -
colás mío. 
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C A R T A C X V . 
Escrita en Villagarcía á 6 de Ju-
nio de i j 6o á su hermana. 
.ija mia : El dia 3 1 del pasa-
do te hallabas sin novedad en tu 
retiro , según me avisa Nicolás en 
carta de la misma fecha ; y de-
biendo reputarse por progresos to-
dos los que no sean atrasos , será 
razón que los continúes , no resti-
tuyéndote á los cuidados domésti-
cos, por lo ménos hasta el tiempo 
señalado. Yo voy siguiendo igual-
mente en el alivio de mis agecillos, 
habiéndose disminuido el vigor y la 
freqüencia de los flatos visiblemen-
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t e , bien que los vahídos raro día 
dexan de asomarse , aunque tam-
bién muy mitigados , pero siempre 
con la necesaria precaución de con-
templar mucho la cabeza , que á 
poco exercicio se queja , y si no 
hago caso de ella , se me escapa: 
con que haz cuenta que trabajo tan-
to como un clérigo que no sabe la-
tín , y . entiende el romance con d i -
ficultad. 
. Las cartas que me debías eran 
quatro, y yo no me recompensé 
mas que de dos, con que de las 
otras dos te hice gracia. Pero val-
ga la verdad. No dexé de escribir 
por usar del derecho de represalia, 
tan lícito en toda buena guerra, 
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sino precisameme porque formé j i m 
ció redondo de que tú no estabas 
para responder , ni aun para leer, 
yr.quzien tu genio seria ménoslsen-» 
&íble ;mi silencio que el cargarte 
de óbllgaciónes á .qus 'no podías sa-
tisfacer. TaLiibieni me hice 'cargo, 
amaestrado en mi propia experien-
cia ^ de que el que está de hues-
péd . aunque se'-halie muy: robusto 
no tiene la libertad , el tiempo;, ni 
los .^amaños que--en ?.stti¡ casa .,ipara 
mantener conversación á los au-
«ehtefc. ííL'p noo t sofo ; b sirp ?.%m 
~¡¿ - Posible íes que en las . chufletas 
qiié escribí sobre la borla del Doc-
tor; N;- se mezclase alguna dosis de 
£nvidia , sin conocerlo^ porque es> 
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ta droga se desliza , ó se deslíe 
con tanta sutileza en los . afectos 
humanos , que no la percibe aun 
el gusto mas sagaz. Con todo eso 
me atrevo á asegurar que en mi 
composición no, encootró lugar es-, 
te ingrediente v por el báxo con-
cepto que formo -de este- simple^ 
y porque las borlas 1 se han; hecho 
ya , como losi hábi&os de las *órde^ 
nes .Militares y- las crucen; de .la 
Inquisición , que aiogu o- hombre de 
|3i^n <, ni christiano viejo quiere po-
nerlas sin dote para sustentarlasi 
Manda si.. quieres % y sino. 1 tan ami-
gos como ántes., ÜZZ Tu aBiapte-Pe^ 
pe*.-'dz-; Mariquita- mía, . •.: : 
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C A R T A C X I V , 
Escrita en Viííagdrcíd ú 6 de Junio 
de 1 7 6 0 á su cuñado* 
«o-mado hermano y aiíiigo: Des* 
de la primera carta que me escri-
bió el Abate N , noticiándome la 
dignación de hacer gloriosos á es-
tos estudios con la honra de des-
tinar para ellos á sus meritísimos 
N¡potes , penetré la idea de em* 
bocarme el cuidado de esta maula; 
y desviándola el cuerpo , respon-
dí con una gran frialdad á su reso-
lución, pero le signifiqué con igual 
calor la mía de no tomar de mi cara-
go otra comisión que la de estar 
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á la mira para que se les distinguie-
se en el cuidado de su aprovecha-
miento, negándome determinadamen-
te á qualquiera otro, pues me sobra-
ban los mios y el peso de mis años 
para divertir el tiempo. Sobre el mis-
mo pie respondí á todas las cartas 
que me escribió en el asunto,estando 
prevenido para no abandonar mi plan 
quando me hablase á boca en la ma-
teria ; pero como no la tocó ni aun 
remotamente quando hizo escala de 
este pueblo para ir á lograr si quie-
ra algunos esperezos de ¡as fiestas, y 
acechar si podía entre zelages á la Dd-
dad(todas frases suyas) me excusó 
el trabajo de repetírselo, y espero 
que no me pondrá en parage de hacer-
Tom. I I I , P 
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lo quando vuelva á solemnizar la en-
trega formal de los tres infantes; lo 
que para mí es muy dudoso, así por 
la tibieza con que en todo se le con-
testó , como porque le pudo parecer 
esta jaula indecente para páxaros tan 
exquisitos; y solo le determinará á 
colocarlos en ella la consideración de 
que en ninguna otra le han de salir 
mas baratos los cañamones: reflexión 
á que se dedicará en acabándose los 
esperezos, y en tapiándose los zelages. 
La conversación sobre el embom~ 
point de y las demás particula-
ridades de su recibimiento esparcido 
por España, tendrán mas sonrojados 
que cuidadosos á sus émulos , que 
nunca han sido muchos, y hoy pa-
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recerán ménos; porque conociéndole 
ellos mejor que los demás, vivirán 
asegurados á favor de aquel corazón 
magnánimo, á quien hiere ménos 
el dolor de las injurias que lisonjéa 
la gloria de olvidarlas; y si conser-
vare algunas en la memoria, serán 
precisamente aquellas que recayeren 
en sugetos á quienes pueda favo-
recer sin detrimento de la concien-
c ia , y con honor de la Religión. 
Ya te dixe como me habia re-
suelto á escribirle aquella carta mu-
da que ideé en los mismos términos 
que te expuse. Dirigíla á nuestro D , 
N . sin declararle su contenido, para 
que la entregase en propia mano, y 
por solo un dia malogró la ocasión 
P % 
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de executarlo en el primer viage 
que hizo á Madrid para dexarse ver 
de los amigos; pero ya la contemplo 
entregada á la hora de esta , y espe-
ro sin inquietud la resulta , que lle-
gará á tu noticia , si tuviere alguna, 
pues quizá seguirá el resucitado la 
máxima que observaba ántes de mo-
rir , de que nos hablásemos por ta-
blilla casi todos los corréos. 
En el siguiente escribí por la 
misma dirección otra carta á N . me-
nos muda, pero muy poco hablado-
ra , porque no tenia que decirle tan-
to , ni era razón que lo tuviese. Res-
pondan, ó no respondan, cumplí con 
mi buena ley, hice lo que me pare-
ció que debía , y vamos adelante. 
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Inclinóme á lo mismo que tú 
en orden al destino de Castaños, 
quien hará mal en preferir el Cor-
regimiento de Madrid á qualquie-
ra de las otras dos Intendencias si 
le dexaren arbitrio para escoger, 
porque es muy distinta la autoridad 
de quien manda sin tantos pedago-
gos á distancia de la Corte y de los 
Consejos, con la circunstancia de ser 
el provecho mayor; y celebro que 
hubieses podido proporcionar el car-
ruage á la francesa, de manera que 
esta se manifestase agradecida, y no 
quejosa como yo lo recelaba. 
El P. Esterripa aun se man-
tiene en este colegio , y naturalmen-
te se mantendrá en él hasta que lie-
P 3 
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gue el señor Viétoria, á quien de-
sea acompañar hasta donde pudiere, 
logrando igualmente la conversación 
de su amigo el P. Zenzano. Manda 
y vive como ha menester zz¿ Tu 
amante hertnano y amigo: Jhs. Jo-
seph Francisco zz Nicolás mió. 
- ^ = = o _ ^ 
C A R T A C X V . 
Escrita en J^illagarcía á 9" í/e Junio 
de 1 7 (5 o tí J« cuñado. 
orb .iionacn^ó , í ^ n ^ s i ^^mft 
-Amado hermano y amigo: La 
mucha concurrencia de huéspedes, 
y los largos ratos de Iglesia que nos 
ocupa esta octava, no me permiten 
contestar á la de 4 del corriente si-
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no que sea en miñatura; aprobando 
desde luego la acertada resolución 
de que María Francisca se detenga 
en su retiro hasta que se pasen esas 
funciones, reducidas á puro estrépi-
to , en que se gasta el dinero para 
perder la quietud. En mi salud no 
hay otra novedad que haberme repe-
tido el flato á noche y antes de 
anoche con bastante r igor , después 
de haberme concedido muchos dias 
de treguas, pudiendo ser la causa 
algún excesillo cometido con ocasión 
de los huéspedes; pero tengo la con-
fianza de que se corregirá con vol-
ver por otros quince dias á mi ex-
perimentada agua de agraz. 
E l Ministro que te respondió 
P 4 
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sobre aquel asunto te habló mas 
categóricamente que los dos teólo-
gos consultados; cuya indecisión se 
ha hecho ya chorrillo en los que 
quieren parecerlo de moda, sin ad-
vertir que mas aumentan que resuel-
ven las dudas; y si esta mala cos-
tumbre se va propagando será me-
nester borrar del catecismo aquello 
de Doctores tiene la Santa Madre 
Iglesia Se. En virtud de la respues-
ta del Ministro ningún pecado hu-
bieras cometido en conformarte con 
el lapues por su empleo, y por los 
créditos de ser el mas sabio en su 
facultad, pudiste formar juicio pru-
dente de que sabria bien lo que te 
respondía; pero una vez que hubie-
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ses abrazado el partido que te pro-
puse, queda á tu elección el seguir 
aquel que te pareciere mas acomo-
dado. 
Igualmente secas vienen las 
cartas de Madrid de este corréo 
que las del antecedente: solo se dice 
que las fiestas se dilatan sin saberse 
quando serán, que han sucedido a l -
gunas muertes desgraciadas, y que 
se esperan grandes novedades. Man-
da y vive como ha menesterzzTu 
amante hermano y amigo: Jhs. Jo-
seph. =z Nicolás mió. 
^ 3 4 
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C A R T A CXVI. 
Escriía en rÜíagarc 'Ü á i i de Junio 
de 6o á su cuñado» 
.mado hermano y amigo: Pa-
rece que no alcanza el ocio para l i -
brarme enteramente de la molesta 
pensión de mis flatos, pues ya me 
han dado tres muy malas noches, 
desquitándose con usura de las tre-
guas que me concediéron, sin que 
para disiparlos haya bastado mi inac-
ción , reduciéndose hoy casi todo 
mi trabajo á sostener las correspon-
dencias mas precisas, y aun de es-
tas cargan sobre la pluma de Pepe 
todas las que permite la calidad de 
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los negocios y las circunstancias de 
las personas. Estoy resuelto á to-
mar un par de papeletas de polvos 
de A i x , y aun á llevar adelante este 
remedio, el único con quien tengo 
alguna fé , sin que me haga fuerza 
el dictánien dei Mro . Feyxoó, no 
del todo contrario, pero ménos re-
suelto de lo que pedia la materia, 
en la qual discurre con mas espe-
ciosidad que solidez. 
Puede ser que mi exemplo mue-
va mas á María Francisca para con-
fiar en este remedio, que mi i n -
sinuación. También es posible que 
se haya venido al Padrón con el 
pretexto de oir á su hermano, pero 
con la realidad de estar mas cerca 
2 3 ^ CARTAS 
de su casa para restituirse á ella, y 
aun con la mira de excusar al P. pre-
dicador de la octava el viage al Car-
r i l , conociendo lo mucho que in-
comodan dos huéspedes mas en una 
casa de aldea. Como quiera, que-
do con bastante cuidado ^asta sa-
ber el paradero de la novedad que 
experimentó nuestra enferma y te 
precisó á meditar el medio de ha-
cerla conducir en una silla de manos 
á falta de litera. 
Soy del mismo paracer que 
tú sobre el gran tiento con que nos 
debémos explicar en las noticias fa-
vorables; y aun por lo mismo he 
suprimido muchas de las que han 
llegado á la mia hasta verlas con-
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firmadas con todas las seguridades 
que requiere la fé humana , sin con-
fiarlas ni aun á los mismos intere-
sados, escarmentado de las ligerezas 
que se observan en los de todas cla-
ses. 
Las últimas cartas de Madrid 
solo dicen que las fiestas están se-
ñaladas para el día 2 1 , y que la 
Reyna queda sangrada, discurro que 
por su preñado. Manda y vive como 
ha menester Tu amante hermano 
y amigo: Jhs. Joseph Francisco.zz: 
Nicolás mío. 
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C A R T A C X V I . 
Escrita en Villagarcia á i 3 de Junio 
de 1 7 6 0 á su hermana, 
JBEija mia: Si un carretero no en-
gañó á Nicolás desembarcaste en el 
Padrón el día después del Gorpus, sin 
duda por tener el gusto de oír á tu 
hermano,y para excusar que te bus-
case en el Carril . Doy por supuesto 
que le oirías, y queme dirás lo que te 
pareció con la sinceridad que acos-
tumbras, sin dexarte ofuscar de la pa-
sión de hermana; pues aunque varios 
me han asegurado que predica bien, 
yo vivo tan desconfiado, que solo tu 
juicio me hará deponer el mió. 
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Díceme Nicolás que te pusiste 
peor, y tanto que solo esperaba 
tu aviso para enviarte una silla con 
seis ú ocho mozos á falta de l i te-
ra. Esta noticia me dexa tan cui -
dadoso como puedes discurrir, y 
mas ofreciéndoseme si fué efecto 
de esta novedad el repentino via-
ge al Padrón, por ser pueblo mas 
socorrido, y para acercarte mas á tu 
casa. Tengo por cierto que nada te 
perjudica tanto como la vehemencia 
del amor que profesas á tu marido, 
dexando en este particular sin uso tu 
despejadísima razón para advertir 
que todo exceso es delinqüente, y 
para considerar que es imposible se 
conserven sosegados los humores, ni 
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que surtan efecto los mas eficaces 
remedios, miéntras d corazón está 
agitado de alguna fuerte pasión. 
Mis flatos se me han vuelto á al-
borotar, de manera que estoy resuel-
to á entregarme á los polvos de Aix , 
cuya devoción me aumentó la debi-
lidad con que en parte los impugna, 
y en parte los defiende.el Mro. Fey-
xoó, no concediéndolos tanta malicia, 
ni tanta utilidad como declaman sus 
émulos, ó como proclaman sus apa-
sionados¿ Por algún tiempo fui de 
los primeros; pero la razón y la con-
ciencia me obligáron después á alis-
tarme en el partido de los segundos. 
Manda como puedes, y vive quanto 
desea—Tu amante Pepe. = Mar i -
quita mía. 
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C A R T A C X V I I . 
Escrita en FUIagarcía á 23 de Junio 
de 1 7 6 0 á su cuñado, 
f u m a d o hermano y amigo : Los 
males físicos de los viejos son como 
los morales ; en tomando posesión 
del edificio no hay nodo de des-
alojarlos. Esto me sucede con los 
flatos 5 hiciéronse dueños de la casa, 
y ya tengo consentido que no la 
dexarán mientras yo no la dexe. 
No obstante pienso que algún efec-
to hiciéron los polvos de Aix , por-
que desde que los tomé con bello 
efecto no han hecho mas que avi-
sarme de que no se han ido , pero 
Tom. 111. Q 
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sin meter tanta bulla como antes. 
Yo volvería tomar esta semana 
otra, ú otras dos papeletas si tuviera 
libertad para curarme á mi gusto; 
mas S. Ignacio me la quita , y su 
sobrino rehusa concederme la nece-
saria dispensación. Lo cierto es que 
tengo en este medicamento mas fe 
que en todos los demás juntos , y 
con todo eso tengo bien poca, por-
que es muy poca la que me de-
ben todos ellos. Si María Francisca 
se resolviera á usar de él según su 
inventor, y según lo arraigado de 
sus males , necesitarla de mas de 
quarenta tomas interpoladas, y era 
preciso que se levantase una gran 
polvoreda de los humores , que á 
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ella la desalentarían , y á los ene-
migos de los polvos darían ocasión 
para levantar el grito , y para cla-
mar que la mataban. Pero yo qui-
siera saber sí lo que la han martiri-
zado hasta aquí ha producido otro 
efecto ; y sin embargo esos insig-
nes médicos (incluso el famosísimo 
Barata) estarán muy satisfechos de 
su trabajo,. Cada día me confirmo 
mas en que casi todos ellos son unos 
meros charlatanes. 
Por la carta que te escribe, y 
estimé mucho me remitieses , veo 
que el día 1 7 del corriente por lo 
ménos estaba viva , y aun tenia 
pulso para formar letras. Consoló-
me mucho , porque era grande la 
Q 2 
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aprehensión con que v iv ía , pues 
no hago memoria se haya pasado 
jamas tan larga temporada sin ver 
su firma desde que me comenzó á 
honrar con ella. Díla que queda 
disculpada con Joseph Francisco, 
el qual queda también desengañado 
de que el no tener carta suya en 
tres semanas no es señal de muer-
te actual, ni aun de muy cercana* 
Ha sido felicidad que se encontra-
se litera , andando tan escasas en 
ese reyno con ocasión de las fies-
tas Reales, que ya no se sabe quan-
do serán , según las últimas cartas 
de la Corte: dilación ¿jue desespe-
rará á los muchos que concurrié-
ron á verlas con tanta anticipación. 
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No me dicen el nuevo motivo que 
hay para diferirlas ; pero si no fuere 
el de no estar prontas todas las dis-
posiciones previas, es de recelar que 
tenga gran parte en eso la gran no-
vedad de Portugal, que habrá dado 
bastantes materiales á la Corte para 
pensar en algo mas que en divertirse. 
A la hora de esta ya considero 
al señor Doctor Pacho con su borla 
reverenda, que por lo blanca y por 
lo esponjada es á mi modo de enten-
der la espuma de la ciencia, que re-
bosa por la cabeza. Dale mil enho-
rabuenas de mi parte; pues al fin esto 
de que á un hombre le entierren 
con muceta y con su poco de co-
liflor en el bonete , es parte de la-
Q 3 
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medor para suavizar la amargura de 
la muerte. Ahora solo resta que haga 
sus oposiciones, primero.á las Cáte-
dras de esa Universidad , y después 
á lo que saliere ; pues aunque solo 
sirva para llenar títulos, no servirá 
de poco según la loable práctica de 
la Cámara. Si Perico siguiere el mis-
mo rumbo, se acomodará tarde ó 
temprano; y tú dexarás en el mun-
do una experiencia mas de que ca-
si siempre es mejor un buen tio que 
quarenta padres malos. 
El Rey de Portugal se excusó de 
poner la birreta al Nuncio , con el 
pretexto de que hallándose en una 
barraca, no era sitio decente para 
una ceremonia tan magestuosa; pero 
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el Nuncio hizo con la birreta lo que 
yo con el primer becoquin , que sin 
cansar á nadie me le puse á mí mis-
mo quando me dió la gana. 
Ayer mañana siguió su viage á la 
Corte el señor Victoria , habiendo 
descansado aquí tres días , sin el ro-
deo de Toro, que excusó por haber 
sabido que su parienta la Condesa de 
Catre habia marchado con su mari-
do á las fiestas. El día ántes por la 
tarde salió el P. Esterripa en compa-
ñía del P. Zenzano hasta Burgos, 
donde se dividirán para ir el primero 
á Durango, y el segundo á la Rio-
ja. Manda y vive como ha menes-
ter — Tu amante hermano y amigo: 
Jhs. Joseph. x r Nicolás mió. 
Q 4 
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C A R T A CXVIÍ. 
Escrita en P'illagarcía d 2 6 de Junio 
de 1 y 60 á su foermana. 
.ija mia : Gracias á Dios que se 
acabó el paréntesis de tu corres-
pondencia , el mas largo, á lo que 
me acuerdo , que he experimentado 
desde que comenzamos á tener con-
versación por escrito. No dexé de 
tener presentes todos los motivos 
que podían ocurrir para justificarle, 
aun sin contar con el mas doloroso 
de habérsete agravado tus males; 
pero una ciega pasión no tiene ojos 
sino para llorar lo que la duele, es-
pecialmente quando tu fineza la te-
FAMILIARES. 
nía mal acostumbrada. En fin ya te 
has restituido viva á tu casa, aunque 
sumamente extenuada , según dice 
Nicolás. Por lo ménos tendrás el con. 
suelo de padecer sin ser molesta á los 
extraños, que no es poco alivio para 
un genio pundonoroso y capaz. 
Yo tomé los polvos de Aix por 
mi propia inclinación , y no por la 
predicación del P. Esterripa , que 
sabe bien la poca fuerza que me 
hace en punto de medicamentos to-
do lo qne no se conforma con lo 
que yo mismo concibo. Fuéme tan 
bien con ellos , que ya hubiera re- • 
petido otra ú otras dos papeletas si 
tuviera libertad para curarme á mi 
modo , pero me la coarta mi pro-
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fesion , que no me permite usar de 
medicamento alguno sin licencia ex-
presa de mi superior, y este no me 
la ha querido conceder para repe-
tir tan inmediatamente este reme-
dio. Lo cierto es que por elección 
mia jamas usaré de otro purgante 
siempre' que le necesite , dexando 
á cada uno que discurra y se go-
bierne como le pareciere. Si tú tie-
nes tanto horror precisamente al uso 
material de dichos polvos, no quiero 
perder tiempo en persuadirte á que 
los tomes , porque sé que el pala-
dar exerce un dominio tiránico en 
todas las de tu sexo. 
Las Religiosas de Sanii-Spírítus 
de Benavente son Dominicas, es-
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tán sujetas á los Frayles. Su ración 
á punto fixo no la sé ; solo sé que 
es tan grande , que con ella sola 
está sustentando una monja pobre 
á sí y á otra hermana suya tam-
bién novicia , cuya profesión está 
detenida dos años bá por falra de 
dote. E l de las Legas es conforme 
se ajusta ; de quatro mil reales nun-
ca pasa ; pero algunas entran por 
tres mil , y tal qual ha entrado 
por menos. Tengo por falsa la no-
ticia de que á las Legas se las dá la 
mitad de la ración que se dá á las 
otras : de ningún convento he oido 
jamas semejante especie , porque 
eso seria dar de comer ménos á las 
que trabajan mas. No obstante me 
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informaré , y te avisaré , aunque 
temo que ya sea tarde ; porque á 
vista de tanta detención, quizá ha-
brán recibido á otras. Poco hubie-
ra importado que me hubieses di-
cho el nombre , la edad , la patria 
y la parentela de tu criada , como 
te lo previne, para tener esto ade-
lantado en qualquiera acontecimien-
to: pero eres tan descuidada en dar 
los informes mas necesarios , como 
diligente en pedir otros que acaso 
no lo serán tanto. A Dios , y vive 
tanto como t~z Tu amante Pepe, zzz 
Mariquita mia. 
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C A R T A C X V I I L 
Escrita en Villagarcia á 4. de Julio 
de 1 7 6 0 á su cuñado, 
J^Lmado hermano y amigo : Sigue 
adelante el conocido alivio en la mo-
lestia de los flatos, que por lo ménos 
han buscado otro conducto mas re-
gular y ménos doloroso para su des-
ahogo , dexando libres las concavi-
dades superiores que tanto atormen-
taban, con igual dolor que angustia 
de la respiración , y no sin bastante 
peligro de la vida. Los vahídos han 
vuelto á asomar en esta semana; pe-
ro sin mas que asomar un poco la 
cabeza , causando alguna leve y pa-
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sagera turbación en ella, la que lue-
go vuelve á despejarse; pero yo no 
me fio, y prosigo tratándola con la 
mayor delicadeza , sin fatigarla en 
cosa alguna que pida la mas ligera 
intensión, y levantando la mano de 
todas aun ántes que ella me lo pida. 
Con este método espero conservarla 
lo que Dios quisiere; de manera que 
aunque no pueda ganar todo el pat| 
que como , no lo coma todo de mo-
gollón. 
Según ha comenzado el verano es 
de temer que se recoja poco en las 
troxes, aun después de estar una de-
cente cosecha en la era. Va adelante 
el empeño de las aguas, que, aunque 
no son de temporal, son muy copio-
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sas y muy violentas, por ser de tem-
pestades , que salpicando á este y á 
aquel término , en todos causan es-
tragos , especialmente viniendo, co-
mo vienen muchas, mezcladas con 
alguna piedra. La siega de las ceba-
das camina muy trabajosa , y la de 
los trigos será preciso suspenderla, 
porque la falta de los calores y la so-
bra de humedad mantiene verdes las 
espigas, sin permitir tampoco que se 
trille la cebada recogida. Esto en 
Campos, donde estamos ménos mal; 
que en otras partes nos llenan de re-
laciones lastimosas : tanto que ya to-
do el mundo reserva sus granos, 
unos con esperanza, y otros con te-
mor de que se vendan á la tasa. Las 
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viñas están extraordinariamente car-
gadas; pero como se menudean tanto 
las tempestades, siempre se vive con 
el recelo de una piedra que las arra-
se. E l dia de la Visitación, entre tres 
y quatro de la tarde, padecimos aquí 
una de las mas terribles» Desprendió 
una centella en Pozuelo, que dista 
una legua de esta villa, y maltrató 
tanto á un pastorcillo del colegio, de 
doce á trece años de edad , que se 
desconfia mucho de su vida. 
Las cartas de Madrid no toman 
en boca á las fiestas , ni rezan otra 
novedad que la de haber penetra-
do Laudon en la Silesia sin pérdi-
da de un hombre, y habiendo alu-
cinado á Fuquet. Manda y vive 
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como ha menester ±z Tu amante 
hermano y amigo: Jhs. Joseph. ¿2: 
Nicolás mío. 
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C A R T A C X V I I I . 
Escrita en Filhg&rcia á 1 4 de Julio 
, de i ? 60 ú su foermana. 
j'ja mía: Decir á un melancó-
lico i r ate Vm, de alegrarse , es lo 
mismo que decir á un enfermo t r a -
te Vm, de estar bueno : dos nece-
dades que no dexan de ser muy 
grandes porque sean tan comunes. 
Lo que yo te digo es, que en ali-
viándote Dios de tus males te ali-
viará de tus melancolías, porque 
en cesando la causa cesa el efecto, 
Tom. U L R 
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como me sucede á mí con mis flatos, 
que siendo principalmente ocasiona-
dos de los cuidados del alma, dismi-
nuidos estos se han minorado aque-
llos: tanto que en tres semanas solo 
he sentido uno ú dos ligerísimos 
amagos. 
Semejante principio tienen los es-
tragos que han hecho las pesadum-
bres en la salud del pobre N. bien 
que son mayores ó menores sus im-
presiones , según es mas flaco ó mas 
fuerte el corazón de quien las reci-
be. No es muy grande el de ese des-
graciado enfermo; y por lo mismo 
temo que al cabo dén con él en tier-
ra , no obstante el tal qual alivio 
que experimenta. Su muger es ménos 
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desgraciada, porque aprehende mé-
nos, y no padecerá tanto; pero bien 
pudiera hacer en el uno el entendi-
miento lo que causa en la otra la fal-
ta de é l , porque la capacidad mo-
dera con mérito el dolor de las pe* 
sadumbres, y en esto se diferencia 
de la simpleza y de la insensibilidad, 
que absolutamente le quita. 
Tu amigo tiene esperanza de 
quedarse en Valladolid , mudando 
no mas que de quarto y empleo , lo 
que yo celebraré mucho, porque 
le quiero cerca , y sentia pensasen 
en él para otro muy desengañado 
que oí decir le destinaban. Manda 
y vive tanto como =¿ Tu amante 
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C A R T A C X I X . 
Escrita en yillagarcía d ^de Agosta 
de i j 6o á su hermana. 
,ija mia: Ahí va la respuesta 
original del P. Nieto á la pregunta 
que le hice prontamente , aunque 
ya no sirva mas que de nuevo tes-
timonio de la puntualidad con que 
obedezco tus preceptos. Nunca dixe 
que por la tal pregunta se riesen de 
tí , que ninguna obligación tienes de 
entender estas dependencias , si no 
de mí, que tengo alguna de no ig-
norarlas del todo. En fin este nego-
cio estaba ya abandonado ; con que 
se puso punto redondo en la materia. 
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Sábete que esta mañana amane-
c í con la gracia de estar sordo. Ya 
sentía bastantemente tardo el oído 
izquierdo desde la enfermedad del 
año pasado, experimentándolo unos 
dias mas , y otros menos , según 
el tiempo; pero hoy me levanté con 
ámbos oidos poco menos que una 
tapia , sin haber precedido el mas 
leve dolor , sino ayer tarde una ex-
traordinaria pesadez de cabeza, qual 
en mi vida había experimentado. Me 
han puesto un poco de bálsamo ca-
tólico , y no pienso hacer mas reme-
dio , porque si fuere humor pasage-
ro ello se irá ; y si no lo fuere, 
en mis años y trabajos no hay que 
esperar cura , sino martirios inúti-
R 3 
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les. Aunque el desconsuelo es natu-
ral , no me afligirá demasiado la 
torpeza de un sentido , que al ca-
bo ocasiona mas disgustos y daños 
que provechos ; por ser tan poco 
lo bueno que comunmente se oye, 
y tanto lo malo que no se quisie-
ra oir. 
Ya prevengo á Nicolás que os 
faltará carta mia el primer correo 
por un viajecillo corto que tengo 
que hacer , en que no alcanzo dia 
de estafeta. 
El P. Lobon va á Maestro de 
Teología de Monte rey. Le han aten-
dido bien dándole el empleo que 
apetecía , con el qual le han habi-
litado para todo, pues para este fin 
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lo mismo vale aquella Cátedra que 
las de Salamanca. Yo lo he celebra-
do mucho por lo que podrá servir 
al P. Remigio , caso que él quie-
ra dexarse gobernar , que es lo que 
dudo , aunque hoy se lo prevengo 
encarecidamente; pero hará el mis-
mo caso que de todo lo demás, por-
que solo busca á los que le quie-
ren bien , para que abriguen sus pa-
sioncillas , mas no para que se las 
corrijan. 
Di á padres y á las chicas lo 
que quisieres , y á Dios que te me 
guarde tanto como á zzz Tu amante 
Pepe. ^ Mariquita mia. 
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C A R T A C X X . 
Escrita en Villagarcia á 6 de Agosto 
de i j 6 o d su hermana. 
.ija mía : Escribe recio , porque 
estoy sordo, y cada día mas, gracias 
al Señor que me ha enviado este re-
galo al mejor tiempo del mundo. 
No llegó ayer el carruage que es-
peraba de Falencia , y así he podido 
recibir aquí vuestro pliego de 2 del 
corriente , dexándole respondido pa-
ra el Viérnes, y logrando por este 
accidente el poder escribiros todos 
los correos, pues alcanzo el primero 
en Valladolid, y para el otro espero 
estar en mi casa de vuelta. 
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Tu hypocondría es tan natural 
en lo mucho que padeces, que se-
ria milagro no se añadiese este ac-
cidente á los demás ; pero es me-
nester que la paciencia se extienda 
á todo. 
Por la cuenta N. tiene que lidiar 
con un genio que por su demasiado 
fondo en nada hace pie. Resuelva lo 
que resolviere, bien hecho está lo 
hecho , y se remachará el clavo. 
Mucho habrán sentido las Ma-
dres de la Enseñanza la muerte de 
la M. Mendibura , que era insigne 
monja , y en quien naturalmente se 
tendrían puestos los ojos caso qué 
faltase la Priora. Gracias á Dios que 
por ahora no haya novedad en casa 
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de padres, donde harás las expre-
siones acostumbradas. Manda y vive 
como ha menester zzz Tu amante Pe-
pe, zzz Mariquita mía. 
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C A R T A C X X I . 
Escrita enVillagarcía i 2 g de Agos* 
ta de 1 7 6 0 á, su hermana, 
JBEija mía : Nicolás no me habla 
palabra de tí en la carta del dia '1 o, 
y tú guardas tanto silencio como si 
el dia de San Bernardo lo fuese de 
San Bruno. Mala espina me ha dado 
esto , persuadido á que se tomó es-
te medio término para no mentir, y 
para no decir la verdad. 
Según las lineas que se van 
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echando para mi viage, temo lle-
gar á esa ciudad quando tú estés 
en tus baños , y eso será para mí 
á la manera de quien desea ver 
quanto ántes la cara de Dios, y le 
detienen en el purgatorio ; pero al 
fin la seguridad de que no ha de 
ser eterna la pena de daño, hace 
que se padezcan con resignación 
las penas del sentido. 
E l que me faltó el día de Santo 
Domingo se mantiene en un estado 
que me causa mas gusto que dolor, 
porque sin privarme de la conversa-
ción un poco alzaprimada, me ofre-
ce un bello sobrescrito para no ad-
mitir mas secretos que los que se me 
antojare oir , y serán solos aquellos 
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que bastaren para que entiendan to-
dos que se me pueden confiar , y 
que yo los sé esconder. 
Di en casa lo que quisieres, 
manda lo que gustares, y vive tan-
to como — Tu amante Pepe, zz: Ma-
riquita mia. 
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C A R T A C X X I T . 
Escrita en Villa garcía á primero de 
Setiembre de i y 6o á su hermana. 
,ija mia : A la hora de esta ya 
te contemplo en tus baños, que 
serán de lágrimas mas qne de agua, 
considerando el estado en que dexas 
á Aníolina , singularmente si el do-
lor de costado pone fin á su vida y á 
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sus trabajos. Mucho temo encon-
trarme con este recibimiento, para 
el qual necesitaré á todo un Dios 
y á todas las máximas de la reli-
gión. Consuélame la esperanza de 
que el costado puede ser tan ex-
traordinario como todos sus males, 
que en lo natural debieran ya haber-
la convertido en polvo , y en medio 
de eso han burlado hasta ahora to-
das nuestras desconfianzas. Cúmpla-
se en todo la voluntad del Señor. 
Pasado mañana parto , y si al-
canzo correo en Villafranca , desde 
allí adelantaré noticias mias. Con-
suéleme Dios con las tuyas que ape-
tezco , y vive tanto como z=z Tu 
amante Pepe, Mariquita mia, 
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C A R T A C X X I I I . 
Escrita en Santiago á 1 y de Se-
tiembre ( o Enero ) de 1 7 6 0 
& su hermana* 
.¡ja mía: Acá estamos todos á 
pesar de las disenterias, aguas, true-
nos , rayos , y todo lo que se sigue; 
porque quando Dios quiere dexa cor* 
rer los sustos , y desvía los peligros. 
Llegué el dia señalado, y encontré 
á todos como yo esperaba. Padres ni 
mas ni menos, Antolina muriendo y 
resucitando, pero siempre la misma. 
María Isabel sangrada , porque se 
usa asustarse con una noticia repen-
tina , y Nicolás disimulando el do-
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lor de tu ausencia: mas, á mí que 
las vendo. El primer recado que tu-
ve fué de Doña Anastasia : su mari-
do se presentó luego, y le recibí con 
un abrazo; pero hasta ahora no he 
visitado mas que al Santo Apóstol, 
á padres y á Nicolás. Si el tiempo 
prosigue así comenzaréá verlas gen-
tes en viniendo la primavera. Tú eres 
feliz; porque á lo ménos mientras es-
tás en el baño no tendrás frió. Esta 
es la única ventaja que nos haces, 
pues por lo remojada no te tenemos 
envidia. Sin salir de la cama tomaré-
mos todos baños, según la furia con 
que llueve, y según la fuerza con 
que empuja el agua la ventisca. 
Si no estuviera tan de priesa 
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que bellas cosas te diría sobre la 
pena de daño , que verdaderamen-
te me atormenta mas de lo que 
fuera razón; pero sobre que estoy 
haciendo mala obra á otras cartas 
que me esperan , está á pique que 
creyeses mis finezas, y echaría so-
bre mi conciencia los malos efectos 
de tu vanidad. Guarda Pablo! 
No quiero que me respondas, 
sino que te bañes y te diviertas. 
Basta que escribas á Nicolás, siendo 
tu carta común de dos , y no pien-
ses mas que en que no te rompan 
la cabeza los que te cortejan , ni 
mucho ménos en cansártela tú. 
Manda como quisieres á =z: T u 
amante Pepe. z=z Mariquita mia. 
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C A R T A C X X I V . 
Escrita en Santiago dia de las Mer-
cedes de i j 60 á su hermana. 
.ija mia: Buenos son los abra-
zos con el corazón, las salutaciones 
con el deseo, y las bien venidas con 
la voluntad; pero créeme que quan-
do todas estas cosas son de carne y 
hueso como los christianos, tienen 
una gracia muy particular. Yo habia 
consentido disfrutarla ántes del tiem-
po prefixado, viendo que el cielo se 
habia puesto de parte de mi razón, 
dándote á entender con gritos tan 
corpulentos que han atolondrado 
hasta mi sordera, lo mucho que des-
Tom. I I L S 
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aprobaba tus baños, enviándonos un 
temporal que no puede ser mas con-
trario á ellos; quiero decir á los ca-
lientes , que á los de agua natural 
son muy conformes, y las nubes nos 
los recetan á todos, metiéndonoslos 
dentro de la misma cama. En fin es-
tá decretado que hasta el dia 6 ó 7 
del que viene no he de aprender co-
mo se abrazan los espíritus; con que 
el corazón y la curiosidad habrán de 
tener paciencia, porque tus decre-
tos son mas inmutables que los del 
Areopago, y peligrará mi cabeza si 
suplico por alguna alteración. 
Hasta ahora ninguna experimen-
to en mi salud hácia ninguno de los 
extremos, salvo el oído , que á ratos 
FAMILIARES^ 
está GonocidamenEe mas torpe, se-
gún le ocupan rrras ó ménos estas 
nieblas petrificadas que se usan aquí. 
E l duende de los ñatos raro dia ha 
dexado de saludarme; pero como 
tengo dentro de casa tantos y tan 
admirahles modelos del disimulo, 
procuro copiarlos lo mejor que pue-
do, bien persuadido á que las com-
pasiones verdaderas aumentan el do-
lor del paciente , y las fingidas no le 
disminuyen. 
Ayer tarde vi por la primera 
veziá tu grande amiga y tocaya Do-
ña María Francisca Mourin Isla y 
Ayala, que por tu vida y por la mia 
merece serlo de qualquiera , porque 
tiene un roxo claro en aquel enten-
S 2 
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dimiento y en aquella cara, que no 
parece sino mesmamente así como 
quando se ríe el alba. Si supiera yo 
que no lo habías de llevar á mal , ni 
tenerlo por chisme , te diria que án-
tes de á noche fué á visitar á tu ma-
rido en cotnpañía del suyo: visitas 
nocturnas, que ninguna muger hon-
rada debe rehusar, ni interpretarlas 
maliciGsamente desde que las fundó 
Nicodémus, porquanto en todas par-
tes está extendida la secta de los ace-
chadores. Ademas que ya es moda 
en París que ninguna dama bien cria-
da duerma jamas donde amaneció, 
siendo verdaderamente una cosa muy 
cansada dormir dos noches seguidas 
en una misma alcoba. En fin yo la 
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di palabra que te habia de contar 
este pasage, y ántes faltarán nubes 
en Santiago que yo falte á las mías, 
especialmente quando huelen á un 
poco de cizaña. 
El dia ántes había visto á Doña 
Rosita Freyre, otra que bien bayla, 
que no sé si es la primera ó la segun-
da de tus concubinas de honor, pues 
de todo veo señas. Ocupe el lugar 
que ocupare, lo que yo te digo es 
que la naturaleza hizo muy bien en 
hacerte de su misma especie, porque 
si fueras de la otra te levantadas con 
lo mas míjvt; y los que tuviesen vo-
cación de casados , ó hablan de con-
traer con dragones , ó hablan de 
meterse frayles. Si yo hubiera de es-
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coger entre tí y las dos referidas^  es-
cogería á todas tres, por excusar el 
peligro de dexar lo mejor. En fin es-
te par de amigas tuyas merece serlo 
de los doce, ó de las doce docenas 
de Pares de Francia, y es lástima 
que no haya tres Geriones verdade-
ro? para estas tres Gerionas, que na-
da tienen de fabulosas. 
Amo tu salud mas que la mia, y 
no quiero ni espero tu respuesta * si-
no tu persona. Ibate á decir dos re-
quiebros, y cata aquí que se me han 
atravesado entre la pluma y el papel; 
pero dexa que quando te vea ellos 
colarán sin estorbo. Al señor Doc-
tor y al señor Bachiller mis come-
moraciones, y que traten de venirse 
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y de dexarte, porque me hacen mu-
cha falta. Vive tanto como = Tu 
amante Pepe el viejo. = Mariquita 
mia. 
tim — = o , . -==?g$ 
CARTA C X X V . 
Escrita en Santiago á primero de Oc~ 
tuhre de i y 6o á su bermana. 
.ija mia: Acabo de leer un pár-
rafo en la carta para Nicolás, que 
llegó veinte y quatro horas des-
pués de lo que la tocaba ( gra-
cias al cuidado del guarda que la 
guardó) en el qual se habla de un 
caballero Jesuíta, de unas damas, de 
unas comparaciones, de una confe-
sión sin tormento , de unos agrá-
S 4 
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vios, de una mudanza de afecto, de 
una dificultad en determinarse á la 
elección, de una ceguedad, y una 
sordera, de un abrir y cerrar de ojos; 
y allá á lo lejos, se bruxuléa una 
amenaza de salir cara ó barata la 
chanza, con otras mil zarandajas, 
que yo no pude entender, porque 
esta gerigonza es mucho latin para 
un pobre campesino. Solo saqué en 
limpio que por haber alabado tu 
buena elección en las dos que me 
aseguráron ser dos de tus mayores 
amigas ; que por haberlas distingui-
do, en atención á este preciso res-
peto únicamente en comenzar por 
ellas á pagar las visitas de las fal-
das (después de las Comunidades) 
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cátate que ya se le pegó el pañal, cá-
tate que ya tiene corazón canónigo, 
cátate que vivan los ínter presentes, 
cátate que hace cotejos odiosos, cáta-
te que su afecto voluble fluGiáa en la 
elección, cátate que á ratos es tan 
ciego como sordo, cátate que su con-
fesión tuvo mas de artificiosa que de 
voluntaria, cátate que si se le res-
pondiera le saliera cara la chanza, 
y cátate otras mil cataduras, todas 
de caras á qual peor. Señorita mia, 
si por acá se usan estos embrollos, 
vuélvome á mi tinajón, gigote me 
llamo, y en mi redoma me meto. 
Aquí no ha habido ni mas ni ménos 
que lo que llevo expuesto : lisonjear 
el gusto de Vm., no querer desacre-
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ditar el mió, dexar que corra el rio 
por donde va, estudiar el modo de 
darte gusto, y manifestar á todos 
quanto distingo á los que te distin-
guen á tí. Si estas son ofensas tuyas 
prepárate para muchas, porque no 
te las podré excusar, aunque te las 
podré disminuir, porque en evacuan-
do mis precisas obligaciones, el tiem-
po dirá lo que pienso hacer, y mas 
á vista de esta entradilla: Yo soy el 
que fui y el que seré, .sin que me dén 
el menor cuidado, ni tu Canónigo, 
ni tu Inquisidor, ni í« Teatino, ni tu 
Frayle, porque de todo es bueno te-
ner un mío. Soy vuelvo á decir zn 
Tu amante Pepe. = Mariquita mia. 
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C A R T A C X X V I . 
Escrita en Pontevedra á 23 de Mar-
zo de 1 y 6 1 á su hermana, 
Xja.ija mía: El corréo de hoy es de 
gatillazo, llega á las ocho de la no-
che , parte á las mismas de la maña* 
na, y en medio es menester cenar, 
dormir, y otras cosillas. Ten pacien-
cia si la has menester para leer poco, 
y si no guárdala para otras urgen-
cias. Esta mañana os avisé por el al-
quilador de que ya quedaba en Pon-
tevedra : son las nueve de la noche, 
y todavía me mantengo aquí, mira 
si soy hombre constante. Todo el 
dia se me ha ido en oir arengas, y 
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en responderlas , por señas de que 
he dicho valientes majaderadas. To-
do consiste en la falta de uso, que 
en acostumbrándome, ya se las apos-
taré al Capitán del Regimiento de 
de Orense. Algunos oficiales del de 
Pontevedra me han venido á ver, que 
no le deben nada: el primer recado 
que tuve fué el de tu amiga la Mar-
quesa de Léys, y el Marques vino 
esta tarde. Siguiéronse después los de 
las de Figueroa , Villamenazar , Do-
ña Francisca Paula , su sobrina Do-
ña Teresa Rosa , Doña María Igna-
cia Gayoso, y que sé yo que mas. 
Discurre que caso haré de tu mer-
ced rodeado de tantas señorías. Con 
todo eso algo me acuerdo de la copa, 
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mas de los pies de la cama , no poco 
de alelita alelí ay! bastante de la pa-
rida, muchísimo de tio Contos. Pero 
todo esto de que sirve? A un lado 
memorias tristes. A tu Canónigo, á 
tu Inquisidor, y á todos los que co-
mienzan con ÍM , asegúrales que soy 
ÍW . Pero no entran en esta cuenta el 
tu-roti , ni el tu-Hpan, ni el tu-autem, 
ni tampoco el tu-ruleque. Di al señor 
Doctor D. Francisco que le beso las 
manos, á D. Pedro el cruel que me 
la bese á mí, i Farruquito Ponte que 
no crea á los dos, á Tomasa que se 
ponga derecha la cofia, y á Mari-
fociñas que me traiga agua de pan. 
Lo mejor se me olvidaba. Está llo-
viendo tan de véras como si la ria se 
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hubiera subido sobre los texados. 
Aprende á escribir esquelas discre-
tas,'y á Dios™:El menor de tus Ca-
peilanes Pepe ei viejo, ^ zz Mariquita 
m ; 0 = = • 
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Escrita en Pontevedra á de Mar-
zo de i 7 6 i ásu hermana. 
Jrá-ija mía: por tu bella esquelá 
voy creyendo que he de-sacar en tí 
una valiente discípula, y qüe ántes 
do veinte años casi has de ser tan 
discreta como yo. Perdona el agra^  
vio que te hice en tenerte por mas 
ruda de lo que eres. Engañóme el 
deseo de tu aprovechamiento, pero 
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al fin confieso ya que no eres del to-
do negada; si yo te hurté el chiste, 
tú te levantaste con mi gracia. 
Concluí ya todas mis visitas , en 
que he visto señorías de vulto , y 
mercedes de feligrana. Aquí no ten-
dría buen partido Nra. Sra. de la 
Merced; y si hubiera de casarse solo 
hallaría conveniencia en la Mourey-
ra.1 Chanzas á un lado: la gente es 
muy sociable, y como yo lo fuéra 
un tantico no me faltaría conversa-
ción, pero mi genio y tú tenéis la 
culpa deque cada día sea mas üraño. 
La primera tarde que salí vi lo 
que pude de tu grande amiga la 
Marquesa deLéys, protestándola que 
1 Es un arrabal de la Villa. 
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primero era tu visita que la mía. Dixe 
que vi lo que pwie, porque no era fácil 
verla toda en una tarde de Marzo, 
quando no basta para ver la mitad 
ni la mas larga de Junio. En fin iré 
viendo poco á poco este coloso de 
las demás, tomándole por trozos, y 
dé contado te, digo que el primer 
trozo que me tocó me pareció gran-
demente: adjetivo que no se puede 
quitar sin injusticia á todo lo que 
toque á esta señora. Te ama tanto, 
que casi me dió zelos, porque aun-
que es muger, leí no sé donde que 
las gigantas tenian cosas de hom-
bres; que en una gran mole para to-
do hay cabimiento. Será la privile-
giada en las pocas visitas que pienso 
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repetir; lo primero porque fué en-
cargo tuyo, y lo segundo porque se-
rá sin riesgo mío, si es verdad que 
este entra en el corazón por vuestras 
caras. A la de tu Marquesa no alcan-
za la vista mas perspicaz sin el socor-
ro de un buen telescopio, por lo que 
está el peligro tan remoto como la 
ocasión. Con otras damas el ponerse 
los hombres á sus pies es cortesanía, 
pero con esta señora es necesidad. Y 
en fin por decirte de una vez todo lo 
que siento de ella, quantas damas he 
visto hasta aquí, inclusa tú, no la lle-
gan al zancajo. Perdona si te ofendo, 
que el amor á la verdad me ha hecho 
cometer esta primera indiscreción. 
Quiere al P. Ramón apasionada-
Tom. I H , T 
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mente , y en esto le acompaña to-
áo este lugar alto y baxo , mascu-
lino y femenino , tanto que estoy 
en el entender de que las mas de 
las visitas fueron al apellido mas que 
á mi persona. Hablando en serio no 
creyera si no lo palpara el lugar 
que se hizo en este pueblo. 
El M. Con , partió de repente 
ocho días ántes de lo que él me 
había dicho por no sé que novedad 
repentina que ocurrió, según lo 
avisó al P. Camino , aunque yo 
recelo que fué por llevar mis opi-
niones en punto de despedidas. Co-
mo quiera me bastó lo poco que 
le vi para conocer que tienes ra-
zón en lo mucho que le quieres. 
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Desde ahora para siempre tie-
nes letra abierta para decir en mi 
nombre lo que te pareciere á tus 
favoritas y favoritos, para excusar 
la pensión de acabar las esquelas 
en figura de letanía. Vive tanto 
como zzz Tu amante Pepe, nz Ma-
riquita mía. 
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C A R T A C X X V I IT. 
'Escrita en Vontevedra á 2 T de Maya 
de 1 y 6 1 á su hermana, 
S l i j a mía: Tú has comenzado 
á respirar, y yo también , porque 
has de estar firmemente persuadida 
á que mi respiración caminará siera-^  
pre al mismo paso que la tuya* 
T 2 
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Creo muy bien que nunca has es* 
tado peor que ahora , y lo tengo 
tan creído, que tampoco yo he te-
mido tanto como ahora á los cor-
reos , pues me tiembla la mano y 
palpita el corazón al abrir las car-
tas de tu marido. Procuro que la 
resignación haga su oficio ; pero no 
puedo impedir el suyo á la natu-
raleza. En estos quince dias me han 
repetido con alguna freqüencia mis 
flatos, que ya.no me dexarán mien-
tras se usen en el mundo cuidados 
y pesadumbres ;: pero por lo demás 
es cierto que esté terreno me arma 
tanto á la salud como al gusto, y 
si él duende me dexara en paz pu-
d"feca;contarme por tan robusto co-
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mo veinte años ha. Las Umitias 
me tuviéron cuidadoso por las vo-
ces que corriéron aquí de haberse 
perdido su navio , lo que hacían 
verisímil los uracanes que se le-
vantaron luego que salió del Fer-
rol. Quando las escribas correspón-
delas su memoria , singularmente á 
Doña Inesita , de quien la tengo 
grande por su docilidad , por su 
candor, y por su genio angelical. 
Igualmente estimo y correspondo á 
mi señora Doña Rosita Freyre , á 
quien hubiera tratado mucho: mas 
si las circunstancias me lo hubie-
ran permitido. Las quejas de mi 
señora Doña Juana Thomasa me 
suenan muy bien , y cierto que 
T 3 
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son muy justificadas. Es mucha ver-
dad que no la he escrito desde 
que llegué á este pueblo ; y tam-
bien lo es que no he dexado de 
hacerlo por falta de memoria ni 
mucho menos de reconocimiento á 
sus finezas , sino por los mismos 
respetos que años há me obligá-
ron á abstenerme de esta aprecia-
ble correspondencia. No obstante 
puede ser que la escriba el correo 
que viene , así para que entienda 
tu puntualidad en comunicarme sus 
quejas , como para significarla que 
no es lo mismo callar que dexar de 
agradecer. Lo propio me ha suce-
dido con tu tocaya la de Mourin: 
por todas razones la debiera haber 
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escrito , pero me contenté con ha-
cerlo con su marido por otros mo-
tivos semejantes. Quando se ofrezca 
ocasión no dexes de decirla que es-
toy escandalizado de que no haya 
parido mas de dos meses há. 
Admito las gracias que me da 
el relox por las manos á que le des-
tiné ; y ellas son la mejor prueba 
de su peso , de su concierto y de 
su cordura ; pero mayores se las 
daria yo si las horas que te está 
contando hácia la eternidad te las 
contara al revés , por cuyo motivo 
si fuera dueño del relox de Achab 
no te regalarla con otro. Vive tan-
to como rzz Tu amante Pepe. = Ma-
riquita mia. 
T 4 
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C A R T A C X X X . 
Escrita en Pontevedra á 2 1 de Junio 
de 1 7 6 1 á su hermana. 
,ija mia : No espero tu carta 
para escribirte , porque llegará hoy 
á mala hora, y mañana muy tem-
prano parto á Vigo en compañía 
de N. que me ha tentado para ver 
los navios de guerra , y caí en la 
tentación , aunque no es de las que 
mas rinden á mi flaqueza. Son los 
mismos que saliéron del Ferrol á 
dar caza á un Argelino que anda-
ba en la costa, y con mejor acuer-
do convirtiéron la caza de moros 
en pesca de congrios, que es cam-
' • , f-T- ' . ' ' ' l 
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paña mas gustosa y ménos arries-
gada. Nuestro viage durará solos 
tres dias , y de vuelta te hablaré 
mucho de babor , estribor , anda-
na , grímpola, hiza, sur, suruest, 
qüarto al est , gallardete y mesa-., 
na ; pero nada habrá de zafarancho, 
porque de eso se usa poco en nues-
tras esquadras Ferrolenses. 
Fuéronse las nieblas, y volvió la 
serenidad á mi cabeza, que ha es-
tado tan turbada como los racimos. 
También me ha dexado el duende 
quatro dias há , y si lo hiciera de 
una vez le diera muchas gracias. 
El picaro se tira siempre al pecho, 
donde está grabada tu imagen; pero 
en sintiéndole la escondo dentro 
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del corazón , al qual no se ha atre-
vido hasta ahora. Ves aquí un buen 
concepto para una coplita; pero en 
medio de ser concepto no dexa de 
ser verdad. 
Di me como lo pasas con los 
oficiales Murcianos, que las oficialas 
desde luego aseguro no estarán muy 
contentas contigo, especialmente si 
tü resurrección ha sido con el mis-
mo cuerpo y alma que antes tuviste. 
Ahora estarán muy contentos , y lo 
deben estar , con el monte de pie^ -
dad. Con él llegó el tiempo en 
que para una muger de bien sea 
la boda mejor la que ántes era la 
mas mala , y nuestra D. L puede 
alentar su esperanza. Si los oficia-
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les gustaren de muchachos , tam-
bién podíamos esperar que Dona 
María Antonia enganchase á alguno 
que fuese muy discreto, para desen-
grasar un rato con un poco de bo-
bería ,.pero temo que la han de pre-
tender para cadete, y que han de 
dar poco crédito á las faldas. Aquí 
se me presenta todos los dias ua 
muchacho gramático tan parecido 
á ella , que solo se diferencia en 
el trage , y en que al muchacho 
no le apunta tanto el bozo. 
Por lo demás , caso que el sexo 
sea cierto , la fecundidad yo la ase-
guro , por quanto dicen los natu-
ralistas que ninguna tonta ha sido 
estéril , y porque , ademas de otras 
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cosas, no hay función mas animal 
entre todas las humanas , y en ella 
lo lucen todos aquellos , y todas 
aquellas que tienen el género por 
diferencia. Basta de bobería á faK 
ta de otro asunto. 
Hoy escribo á Doña Juanita con 
ocasión de sus dias , como me lo 
preveniste. No la he escrito otra 
carta desde aquí , es muy natural 
que no lo creas ; pero también lo 
es que yo no me ahorque por eso. 
Acabo de recibir tu carta, sobre la 
qual hablaremos el Juéves, y si en-
contrare en Vigo á tu Capellán ma-
yor , bravamente nos estrecharemos. 
Vive tanto como zz Tu amante Pe-
pe., ~ Mariquita mia. 
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Escrita en Pontevedra d 2 4. de Junio 
de 1 7 6 1 á su hermana. 
.ija mía: Si sería pulla el que te 
hubiesen visitado tantos el día de la 
Magdalena con alusión al Divino 
Maestro. Sea lo que fuere estoy poco 
agradecido á los que me acortan mi 
conversación, quando yo no les es-
torbo las suyas; y si en las antesalas 
de España se estilaran Suizos con sa-
ble en mano como en las de Francia, 
los dias de correo pondría yo un par 
de ellos en la tuya, para que á nadie 
diesen entrada hasta que me hubieras 
repartido mi ración. Corno quiera, 
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siempre que me escribas poco por 
divertirte mucho, lo llevaré con re-
signación, porque eso de llevarlo con 
alegría es demasiada perfección para 
quien está todavía en los Christus de 
la virtud. Pero como mi mayor di-
versión es hablar contigo los Jueves 
y los Domingos , me condeno á re-
clusión sin hacer la acostumbrada vi-
sita á Madama de San Blas (es una 
fuente de agua muy delicada) que en 
el dia es la mayor demonstracion que 
puedo hacer de lo mucho que te amo. 
Si se declara por tina la de Ma-
damita, será menester no llegue es-
to á noticia'del archipoeta Gallego, 
porque la sacará unas coplas que la 
pondrán para pelar : bien que hasta 
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ahora no sé que haya tocado al pe-
lo de las damas. No lo hizo así el 
cocinero de los Capuchinos de Asco-
, de quien me escriben hoy que 
una noche cargó bien la cena de 
opio , y habiéndose dormido pro-
fundamente los Padres, él los rasu-
ró á todos muy á su satisfacción; 
jdexó colgado el capucho, y las afu-
fó. Dispertáron los santos Religiosos 
por la mañana, y viéndose todos 
lampiños echaban al pobre Diablo 
la culpa que había tenido el diablo 
del cocinero. Súpose el caso , y se 
celebró con la risa que merecía; pe-
ro los buenos Padres se condená-
ron á reclusión hasta la nueva co-
secha de barbas , para poderse 
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presentar en la calle con decencia, 
¿Y que me dices de la voz que 
corre de que el Papa nos ha qui-
tado la Quaresma , dándonos licen-
cia para que á medio día nos arte-
mos de carne , con tal que por la 
noche nos abstengamos? La especie 
se escribió aquí hoy hace ocho dias, 
y hoy me la confirman de Madrid, 
pero como voz que todavía no ha 
salido del vulgo , no hay para ella 
mas fundamento que el andarse pen-
sando en el modo de quitar al In-
gles tres millones de pesos cada año, 
que se considera le produce el con-
sumo del bacalao. 
Creí que Madama Inés i ta te 
habia olvidado ya ; siempre que la 
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escribas , asegúrala de mí corres-
pondencia á su memoria. A tu to-
caya Maricuca dirás lo que quisie-
res , ó por el órgano de tu plu-
ma , ó por el de la de su marido, 
qué le sonará mejor , y á este le 
asegurarás de mi amistad , como á 
tu diácono, y subdiácono Serrano 
y Salvanes. Manda si quisieres, zz: 
Tu Pepe, zzz Mariquita mia, 
$ E • = = = 0 L - = T ^ 
C A R T A C X X X I . 
Escrita en Pontevedra á 2 ^ de Julio 
de 1 7 6 1 á su hermana. 
.ija mia: Todos tenemos nues-
tras ocupaciones , y la que boy me 
Tom. I I I . V 
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estorba dilatarme ha sido gravísi-
ma. Hemos estado de prueba ge-
neral de danza, que se anticipó á 
esta tarde , por hacer ese cortejo 
al P. Peña, que concluida su Apos-
tólica misión , se restituye á San-
tiago ; y este Maestro de Escuela ha 
querido hacerle esta lisonja, ó por 
mejor decir darle materiales para 
que llene de envidia al P. Joseph 
Alexandro, cuyos discípulos segu-
ramente no serán tan buenos espolis-
tas , como los de la Buena Vi l l a , ni 
se perderán con tanta gracia como 
se perdiéron éstos en el famoso lazo 
de la alcachofa. Discurre si será 
este legítimo impedimento para que 
hoy calentemos poco el sitial, y si 
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valdrá por todas las visitas que te 
hiciéron los forasteros que concur-
riéron al Santo Apóstol, entre los 
quales cuentas al señor Salvanes , lo 
que me hace sospechar que en mas 
de veinte y quatro horas no te ha-
bía visto. Dale la bien venida de 
mi parte quando se dexe ver; pero 
guárdate bien de darle las gracias 
porque me hubiese quitado el gus. 
to de que me escribieses mas. Yo 
te daría muchas , si fuera posible 
volver á nacer para quererte mas 
de lo que me quieres, pues solo por 
eso me metería desde este mismo 
instante en el vientre de qualquie-
ra gallega , que seguramente era la 
mayor fineza que podía hacer por 
V 2 
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t í , y se la habia de romper á puña-
das para salir quanto ántes á de-
xarte muy atrás en esto que se lla-
ma amor , pero sin tanto milagro 
y sin tanto trabajo lo tengo ya con-
seguido, porque tu me quieres con 
una prudencia mas imitable que en-
vidiable , y yo te quiero con un 
furor mas envidiable que imitable, 
sobre lo qual no disputemos , por-
que no admite disputa. Ahora , hi-
ja mía, me has de dar licencia pa-
ra que me despida , porque ya no 
veo , y por otra parte me está der-
ritiendo el calor. Vive quanto ape-
tece. Tu Pepe, Mariquita mia. 
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CARTA exxxn: 
Escrita en Pontevedra á 1 j de Agosta 
de 1 7 6 1 á su hermana. 
ija mía: Hiciéron bien los qu© 
te fuéron á cumplimentar el día 
de nuestra Señora , sin omitirlo el 
dia de San Francisco , porque de 
damas como tú deben ser dias to-
dos los del Kalendario. Díme si te 
dixo alguno lo que en semejante 
dia dixo un amigo mió á cierta 
dama de tu mismo nombre : Se~ 
ñora , no vengo á dar á V, S. los 
dias de la Asunción de María á los 
Cielos , sino á complacerme del dia 
en que baxó de los Cielos Mariqui-
3 I O CARTAS 
ta ; y dice la leyenda que lo cre-
yó la boba de la señora ; porque 
en este particular no son demasia-
das las discretas. 
Luego que recibí la carta de D. 
Joseph Antonio por mano de su mu-
ge r , hice justamente el mismo jui-
cio que tú'4 atribuyéndolo á que de-
seaba recatar sus pretensiones de la 
noticia de Nicolás; valiente simple-
za ! pero muy propia de su cavila-
ción. De tantas cartas como me pe-
dia solo le envié una para el P. Isidro 
reducida á quatro precisos renglo-
nes; y con la doctrina que él mismo 
me enseñaba sobre las cosas de la 
Corte , le hice ver la injusticia y la 
inconseqüencia de sus quejas* 
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Há muchos dias que cierto Obis^ 
po de España me está dando las 
mas fuertes baterías , sin dexarme 
respirar para que con el titulo de su 
confesor vaya á ser Coadjutor suyo de 
obra y de palabra : estas'son sus 
mismas Voces. Es empleo que siem-
pre he mirado con el mayor tedio 
y horror, por muchísimas razones, 
y aunque desde la primera propo-
sición hice la mas seria , y la mas 
fuerte resistencia, el bueno del se-
ñor insiste con tanta tenacidad en 
su pensamiento , que temo me obli-
guen por fuerza á sacrificarme, que 
en buen romance será condenarme 
á muerte antes de un año. Ruega 
muy de veras á Dios que no tenga 
V 4 
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efecto esta idea , la que precisa-
mente comunico contigo y con Ni-
colás , para algún desahogo de mi 
oprimido corazón , pues no puede 
privarme de este único respiradero 
la libertad que no tengo para expli-
carme mas. Manda y vive quanto 
desea ~ Tu amante Pepe, Mari-
quita mía. 
g ^ - " — — ^ ^ 
C A R T A C X X X I I I . 
Escrita en Pontevedra d 20 de Agos-
to de \*¡ 6 \ á su hermana. 
Lija mia : Ten paciencia , que es-
tamos hoy de campo general ; pá-
gole yo (porque hasta ahora no hi-
ce demostración alguna con esta 
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comunidad) , y necesito adelantar-
me á hacer los honores de la fies-
ta. Es preciso dexar despachado el 
correo , ó por mejor decir dexarlo 
atropellado; pues de priesa no acier-
to con cosa buena. Hace terrible 
calor , y la casa es pequeña, y des-
acomodada , pero está cerca , y es-
te es el único consuelo. 
Dificultosamente acertaré con el 
que necesito, si se verificare lo que 
temo. Tus razones son buenas , y 
las tengo muy presentes ; pero pue-
de mas mi inclinación al sosiego, 
mi horror á las dependencias , y 
mi odio formal á marchas y con-
tramarchas , música , bulla y acom-
pañamiento. Por otra parte ya me 
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atrevo á que me lleve el diablo con 
muchas ventajas , por pecados pro-
pios. ¿ Que mas se le puede pedir 
á un santo Religioso ? pero que me 
lleve por los ágenos : vive Dios que 
es fiero desconsuelo ! En fin tengo 
hecho mi último recurso con el ma-
yor esfuerzo , veremos lo que re-
.sulta , y te avisaré ; pero mientras 
tanto (para que no te tiente la va-
nidad) te declaro que distaste mu-
^ cho de dar en el blanco , quando 
apuntaste al negro. De este me des-
carté dos años há: no sé si seré tan 
dichoso con el otro. 
En llegando el Monge Benedic-
tino hermano de madama le visita-
ré precisamente, y le diré á la le-
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tra lo que me encargas. Algo ex-
traño , que teniendo aquí capellán 
pagado , te valgas de otro para lo 
que toca al oficio divino ; hágome 
cargo de que aunque el sacrificio 
sea el mismo, hay grande diferencia 
en el mérito de los sacrificantes. 
Antes de ayer ya estaba la casa en 
paz ; hoy no sé en que estado es-
tará , porque de un instante para 
otro hay grandes novedades; sin em-
bargo me parece que se ha acerta-
do con un medio bastante eficaz pa-
ra que no sean tan freqüentes. Ya 
no me puedo detener. A Dios^ vi-
ve tanto como sai Tu Pepe. = : Ma-
riquita mia. 
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C A R T A C X X X I V . 
Escrita en Pontevedra d 6 de Setiem-
bre de i 7 6 i á su hermana. 
.ija mía :. Como el flato que me 
molestó la semana pasada no era 
el hijo de la casa, comió, cenó, 
durmió , y fuese al día siguiente. 
Si se acuerda del recibimiento que 
le hicíéron , no quedaría con gana 
de repetir la visita. 
Mucho enfado me dio el lan-
ce de N. muy propio de la taca- , 
ñería de ese Italiano ruin y refina-
do. No hay que culpar á otro, y 
en lo poco que dices , se conoce 
lo bien que le tienes comprehendi-
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do. Así le comprehendieran otros 
que todo lo llevan por Jos acciden-
tes , y nada por la sustancia. La 
porquería mas merece desprecio que 
sentimiento. Si le regalaras bien, 
no tendrías mayor amigo : en bus-
cándole por otro lado , nunca se 
le encontrará. 
Una monja , tan vieja como yo 
( para quitarte escrúpulos ) á quien 
estimo mucho , me encarga quince 
varas de beatilla de esa misma mues-
tra que me envia , y me dice que es 
la misma que fué á Castilla desde la 
Coruña. Esos mas son negocios vues-
tros que mios, ni de quien se haga 
la rasura. Si tienes á quien encar-
garla en aquella Ciudad, hazlo, pre-
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viniendo que te avisen del coste, y 
te la envien, para que se dirija des-
de ahí á la tal Religiosa, 
Ayer pasó por aquí un correo de 
gabinete con pliegos para Vigo, des-
de donde tiene orden de pasar á la 
Coruña , lo que me hace recelar 
sean órdenes respectivas á la flota 
y efectos del miedo á los Ingleses. 
Como la flota llegue allí , y como 
Córdoba no venga á ocupar la ca-
sa de Acevedo , á quien se la tiene 
pedida , consentiré en el repetido 
convite que este me ha hecho de ir 
á comer los melones y las pavias al 
pie de la misma obra. 
Son las siete y media de la noche, 
y actualmente me arrebata la aten-
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cion una especie de aurora boreal 
que estoy viendo entre el Oriente y 
el Septentrión , si acaso no es el 
resplandor de la quema de algún 
monte. A Dios, y vive tanto co-
mo zzz Tu Pepe, zz: Mariquita mia. 
¿SE = = ^ 
C A R T A C X X X V . 
Escrita en Pontevedra á 1 1 de Setiem-
bre de 1 7 6 1 á su hermana, 
HEija mia : A ningún mal tengo 
tanto miedo , y consiguientemente 
ninguno me merece tanta compa-
sión como la hypocondría: sé muy 
bien lo que es , y por lo mismo 
la aborrezco tanto. En un moro 
me lastimaria infinito ; qué será en 
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t í , objeto único , y único empleo 
de todo mi corazón en este mun-
do ? Duéleme incomparablemente 
mas por no considerarla efecto pre-
ciso de la exáltacion del humor que 
la revuelve , sino pasión de ánimo 
motivada de tantas causas, que en 
tí son mas poderosas por lo mismo 
que es mayor tu entendimiento. 
No dirás que no me pongo de 
parte de tu razón ; así estuviera 
por ella tu religión y tu piedad: 
pero hija á esta la tenemos contra-
ria , porque ninguna se te puede 
ofrecer para dexarte abatir que ella 
no la desvanezca. Fuera de su ju-
risdicción no hay consuelo para mi-
llones de cosas; mas dentro de ella 
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todas le encuentran, y muy sólido. 
Si me amas, ruégete que por mí so* 
lo te esfuerces, y si no me amas no 
se formó en las entrañas de mugec 
peor corazón que el tuyo. 
Ríndete mil gracias por la bon-
dad con que te encargas de las quin-
ce varas de beatilla, adelantándote 
á solicitarla mas fina que la mues-
tra enviada por la religiosa. Pero 
quando esta previene que nos arre-
glemos á ella, quizá no se permiti-
rá en su comunidad otra mas deli-
cada, y en ese caso nos exponemos 
á servirla mal con lo que nada la 
sirve; con que lo mas seguro será 
conformarnos con lo que ella mis-
ma prescribe. 
Tom.IIL X 
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Acevedo me volvió á regalar hoy 
con dos docenas de pavías muy ri-
cas, después de haberlo hecho ántes 
con quatro melones de extraordina-
rio tamaño y de exquisito gusto, lo 
que puede ser señal de que ya no 
piense en que vayamos á exáminar 
los protocolos, aunque tenga el ca-
mino desembarazado por lo que toca 
al señor Córdoba ; pero quizá no le 
permitirán salir los negocios de su 
regimiento, y mas si está próxima 
su marcha á la Coruña; bien que 
esta no la considero tan inmediata, 
si se perdiéron las armas en el mar 
como corriéron las voces. A Dios 
que te me guarde tanto como á~Tu 
Pepe de su Mariquita—Mariquita mia. 
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C A R T A C X X X V I . 
Escrita en Pontevedra á i ^ de Se~ 
tiembre de i j 6 i á su kermana, 
JOlija mía: Como me cumplas la 
palabra que me das de hacer quan-
tos esfuerzos puedas para vencer á 
ese cruel enemigo de la hypócon-
dría, respiraré de la extraña aflic-
ción que rae causó la carta antece-
dente, porque este es un contrario 
que solo con querer de veras atacar-
le está rendido. La defensa es natu-
ral: herir al que viene á herirme, y 
matar al que intenta matarme, todos 
los derechos lo permiten , y en algu-
nas ocasiones lo mandan, Ruégote 
X2 
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que tires á vivir todo lo que puedas, 
hasta que te quiten la vida los ma-
les del cuerpo , mas no las pasio-
nes del ánimo, pues no te dió en 
valde el Señor un espíritu tan su-
perior á todos los humanos aconte-
cimientos. 
Hoy me siento un poco des-
templadillo, de lo que tuviéron la 
culpa tres tajadas de melón con 
que me tentáron á noche por prin-
cipio de cena, y me dió chasco la 
experiencia de otras antecedentes, 
que me asentaron bien, y aun me 
facilitáron para estar mejor. No 
culpo la calidad, sino la cantidad, 
y con este conocimiento doy pala-
bra de ia enmienda. 
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Estimo al señor inspector Riva-
güero la merced que me hace por 
ser padre de aquel desgraciado hijo, 
sirviendo esto de algún contrapeso á 
los disgustos que me produxo aque-
lla desafortunada Paternidad; y de 
camino puedes hacer la reflexión que 
unos por estériles , y otros por fe-
cundos todos padecemos nuestros 
trabajos. 
Vase ya verificando lo que pro-
nostiqué de aquel indigesto y atro-
pellado congreso: solo que el suceso 
se anticipó mucho al pronóstico. Es-
tán las gentes poco más ó menos co-
mo estaban ántes, lo que sé del me-
jor original, y se tiran de los pelos 
por no haberme creido, confesándo-
X3 
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me una grande transcendencia, que 
seria bien corta si no tuviera otras 
pruebas; pero como siguiéron en to-
do lo demás mi díétámen, que íes ha-
bía salido grandemente, y se sepa-
ré ron de él quando les tenia mas 
cuenta, ya no se atreven á acudir á 
mi tienda; y hacen bien , porque so-
lo llevarian de valde palabras conso-
latorias, pero nada mas aunque me 
lo pidieran por Dios y por su dinero» 
Haáta los que concurrían á conver-
sación á la casa se van retirando por 
huir las ocasiones de perderse en que 
les pone este loco. 
No sé si te vio el Padre Gran-
ja , sobrino del Contador Mendoza, 
y Ministro de este colegio, que tran-
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sitó por ahí muy de rebato para la 
Coruña, de donde volverá á fines de 
este mes, Vase acercando el invier-
no, y perdí mi manguito en el camU 
no quando vine á esta Villa. Envia-
me uno ordinario, negro, ó pardo, 
como le hallares, y'acompáñale con 
dos librillos de cerilla, de los que 
usamos nosotros, y sabrá el cerero 
del colegio: con lo qual me calenta-
rás y me alumbrarás, que son las 
dos propriédades del sol; y ves aquí 
un buen concepto para una redondi-
lla, si pensára en galantearte: pero 
en caso de hacer dos, después del 
alumbrar y calentar se seguiael der-
retir. Para esto te sobran materiales 
sin acudir á la cerería. A Dios que 
X4 
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te me guarde tanto como á = Tu 
Pepe de su Marica, rz Mariquita mia. 
. « o ^ 
C A R T A C X X X V I I . 
Escrita en Pontevedra d i g 'de Se-
tiembre de 17 6 1 d su hermana» 
jerida María Francisca: La es-
quela adjunta es de un tio de la 
muger del guarda de aduanas Jo-
seph Lorenzo, hombre muy de bien, 
que es mis pies y mis manos pa-^  
ra todo lo que aquí se me ofrece. 
Es menester echar toda el agua por 
tí y por tus conocidos para amparar 
á ese pobre,y mas pidiendo una cosa 
tan justa como el que se le permita 
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volverse á su casa en tiempo tan 
crítico, para que no se le pierda la 
cosecha, ofreciendo fianzas para es-
tar á derecho. En estos términos 
no puede negarse el juez á la gra-
cia que se le pide, y solo pudiera 
no haber lugar á ella en un caso 
atroz y capital, de lo que está 
muy distante el presente, al que 
ha dado lugar la perversa índole 
del querellante, quien según me han 
informado es un procurador oca-
sionado , provocativo, maligno, y 
revoltoso, como lo espera conven-
cer mi ahijado en su justa defensa. 
Toma esto con todo calor y empe-
ño, y á Dios que te me guarde 
quanto desea zz; Tu amante herma-
3 3 ° CARTAS 
no y padrino nz Jhs. Joseph Fran-
cisco.zzzMi querida María Francisca. 
C A R T A C X X X V 1 Í I . 
Escrita en* Pontevedra á 2 4 de Se~ 
tiembre de 1 7 6 1 á su hermana, 
JaTXijá: Tú estás malísima, y á mí 
me falta mucho para estar bueno. 
Há ocho días que estoy padeciendo 
una porfiada indigestión, ocasionada 
á mi parecer de lo que me han tras-
pasado el alma y alterado los humo-
res nuestros trabajos, que cada día 
son mayores. Ayer amanecí con un 
rehumatismo que apenas me dexaba 
mover, y esta mañana con un ahogo 
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de pecho, que apenas me permite 
respirar. Son las siete de la noche y 
estoy con media xícara de chocola-
te que tomé esta mañana, bien re-
suelto á no usar de otro medicamen-
to. En esta constitución me encuen-
tra la noticia que me das de la tuya. 
Dexo á tu consideración los efeétos 
que producirá. 
Acabo de recibir la carta adjun-
ta de N. á la que contestaré dentro 
de un mes, y te la remito para que 
conozcas que su silencio es efeéto de 
su dolor, por haber encontrado tan 
desfigurada la imagen que adoró; 
chasco á que están expuestos los que 
dexan sin culto al fondo, por tribu-
tar todos sus inciensos á la superficie. 
33^ CARTAS 
Yo discurro tan al revés , que aun-
que me pasó el corazón verte como 
él te vio, por lo mismo me he halla-
do sin libertad para tratarte como 
nunca te traté, sirviéndome de gran-
dísimo consuelo que se junte la pie-
dad con el amor: unión que se lo-
gra en muy pocas ocasiones. 
Por los estorbos que ocurrie-
ron el correo pasado no pude es-
cribir en él al Padre Procurador 
de ese colegio que te entregase ios 
8 6 reales ménos quartiüo que cos-
táron los beatillas: hágolo hoy, y 
si se hallare en la Ciudad, espero 
que lo executará á letra vista. Vuel-
vote á suplicar que se las remitas 
sin perder ocasión, y no la escribo 
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porque quiero lo hagas tú , para que 
trates algo á la muger mas constan-
te, y de mejor corazón que he cono-
cido, pues después de treinta años 
de comunicación , la encuentro tan 
igual como el primer dia. Calzóse 
todos los cariños del Padre Rávago 
ántes y después de su elevación: 
dexómela encomendada con otras 
doce, quando le hicieron Provin-
cial , y le oí decir muchas veces que 
no habia conocido entrañas seme-
jantes. Pasa mucho de cinqüenta 
años, y está como si tuviera veinte. 
A Dios, prenda mia, manda 
como puedes, y vive tanto como =^ 
Tu Pepe de su Marica, zz Mari-
quita mia. 
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C A R T A C X X X I X . 
Escrita en Pontevedra á 2 8 de Se-
tiembre de 1 7 6 1 á su hermana, 
JiXija mía : Es gusto comunicar las 
penas con quien no solamente las 
alivia con la mas verdadera com-
pasión, sino con solidísimos con-
sejos. Dices me por tu modestia que 
solamente me reproduces los míos; 
pero los tornéas con tanta eficacia, 
y con gracia tan particular, que 
los haces enteramente tuyos, y tan 
tuyos, que es imposible pueda pro-
ducirlos otro con igual viveza. H i -
ciéron en mí una cura milagrosa, 
pues fué tan repentina, como que 
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abrí el corréo con un profundo aba-
timiento de ánimo, y al acabar de 
leer tu carta me sentí tan esforzado, 
que yo solo desafiaría á cien Parla-
mentos de París, con mil Presiden-
tes á Mortier , sin dárseme mas por 
ellos que por un exército de Carval-
hos. Este valor del espíritu se co^ 
municó tan prontamente al cuerpo, 
que no pudiendo esta tarde mover 
apénas uo pié para el paseo, me re-
conozco ahora tan ágil que baylaría 
contigo dos docenas de contradan-
zas, salvo que á la mitad de ellas 
me cogiese el sueño ú el cansancio, 
que ámbas cosas serian muy natura-
les. En fin espero cenar con apetito, 
dormir con sosiego , desterrar la in-
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digestión , exterminar el rehumatis-
mo, burlarme del Parlamento, y so-
bre todo calentarme con tu mangui-
to, cuyas motas blancas solamente 
las podrán descubrir los zahoríes, 
por quanto se hade aforrar en el bo-
querón de paño, que se dexa abier-
to en uno de nuestros mangones. 
A N. no le vi hasta que volvió de 
su viage, y tan de rebato como te di-
xe, con que no hizo aquella diligencia 
por instrucción mia, sino por la que 
allá le diéron,y aunque la hada con 
todo el calor que cabe en su heladísi-
mo genio , no sacó mas fruto que el 
que te dixe y siempre esperé, porque 
esa señora solo puede aspirar á bo-
da decente y aun ventajosa entre los 
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Chiríguanas, donde de propósito se 
buscan mugeres tontas y feas, para 
vivir sin recelo, y para que no domi-
nen á los maridos, reservándose las 
hermosas y discretas para el pasto 
común, como bien que toca á todos. 
No te he ponderado los talentos 
de la monja, sino su corazón , sus 
buenas entrañas , y su igualdad , en 
que no tiene par, pues en lo demás 
es una muger regular, de juicio , de 
conducta, y de porte muy religioso: 
lo que te prevengo para que no te 
equivoques pensando que vas á tra-
tar con alguna Sabá, y te halles no 
mas que con una prudente Abigail. 
Manda y vive quanto desea = Tu 
amante Pepe. =q Mariquita mía. 
Tom. I I L Y 
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C A R T A C X L . 
Escrita en Pontevedra d'primero de 
Octubre de i ? 6 i á su hermana. 
Jja mía: Ayer recibí la tuya 
del 2 8 del pasado con el mangui-
to y la cerilla , que me servirán 
de luz y de abrigo para el invier-
no que insta, dándote muchas gra-
cias por lo que me alumbras y me 
calientas. El manguito viene tan 
ajustado á mi mangón como si le 
hubieran tomado la medida , y aun-
que será lástima que no lo luzcan 
las motitas blancas que tanta gra-
cia le dán, tendrán paciencia, por-
que las motas, por blancas que 
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sean, mejor son para escondidas que 
para manifestadas. El invierno dirá 
si mis manos se han de. acordar mu-
cho ó poco de tí, pues por lo que 
toca al corazón, ni su calor , ni su 
memoria tienen nada que ver con 
el frió , ni con el manguito. 
Puntualmente en el mismo dia 
en que recibí la primera tuya me 
habia ocurrido el pensamiento de 
que si retirarían al amigo N...... 
porque se orease algunos dias , ó 
llevarían la opinión de que siguiese 
á destajo su carrera ; pero el mo-
do con que te explicas me hace 
sospechar que le han llamado pa-
ra separarle de ella , pues de otra 
manera seria mas natural que le 
Y 2 
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fuese mas agradable que sensible es-
ta especie de recreación ; salvo que 
hubieses sucedido tú en los derechos 
de Doña Inesita de Urrutia , en cu-
yo caso cumplió con su obligación 
en haberse inmutado tanto por ha-
berle desviado de tu vista , aunque 
fuese por pocos dias , porque la pe-
na de daño , aunque sea por pocos 
instantes , es intolerable á las al-
mas que conocen lo que pierden. 
Así es que Doña Juanita Thomasa 
respondió prontamente á mi pésame 
por la muerte de su madre , y que 
con la misma puntualidad recibí su 
respuesta ; pero como después no 
se ha ofrecido asunto para fatigarla, 
me he contentado con respetarla 
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en silencio , sin servir de estorbo 
á sus cuidados , por no abusar de 
su inclinación , y así se lo dirás 
quando se ofrezca , agradeciéndola 
su memoria , y asegurándola de mi 
atenta correspondencia. Nada me 
has dicho de Doña Ramona Fa-
xardo , ni del dragón que guarda 
esa manzanita de oro , por cuyo 
miedo la recaté cuidadosamente mas 
de la mitad de mi lástima , y de~ 
xé de ofrecerme desde aquí á quan-
to pendiese de mi arbitrio , pero 
seguramente me hallará pronto á 
obedecerla siempre que me haga la 
honra de servirse de mí. Tu toca-
ya y mi amiga Mari-Pacha debe 
de hallarse bien con su cunado, y 
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Mourin sin su muger, quando aque-
lla se detiene tanto con el uno, y 
este vive tan sosegado sin la otra. 
En mi dictámen ámbos lo aciertan, 
porque no hay medio mas eficaz pa-
ra aligerar la cruz de los casados; y 
si á mí me hubiera tocado tu sexo, 
abrazaría con gusto el estado, capi-
tulando con un marido de invierno, 
y con un cura de verano. 
A los Señores Salvanés y Serra-
no agradezco mucho su memoria, 
pero es preciso que yo me acuerde 
mas de los dos , porque como tú no 
te separas de mi pensamiento ni un 
instante , de necesidad han de estar 
ámbos en él , y ahora siento que se 
haya ausentado N... porque si no él 
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te diría que es imposible que se re^ 
presente el relativo sin el término 
de la relación , pero á bien que 
ahí tienes dos Teólogos de cáma-
ra que no me dexarán errar. Esto 
en quanto á la carta de 2 8 . 
La de 3 0 que acabo de recibir 
entra con una alegoría médica tan 
bien seguida, que si la leyera el mis-
mo Bedoya te habia de respetar, y 
aun te habia de temer» Dices lo que 
quieres y como quieres , dexándo-
me con esta envidia mas, pues quan-
do te escribo no acierto á decir la 
mitad de lo que quiero, y aun aque-
llo poco no sé como lo tengo de 
decir , solo sé que quisiera decirlo 
de otra manera. Consuéleme con 
Y 4 
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que cora prebendes con tanta felicidad 
como te explicas, y suplirá tu inteli-
gencia lo que falta á mi explicación. 
Por mi suma bondad no quiero 
dilatar mas la respuesta á la del P. 
Lobon, y hoy se la doy con un par 
de lanzaditas, bien persuadido á que 
sentirá mas las de una pulga ; pero 
como no trato de lastimarle , sino 
de sacudirme, logro mi intento, y 
me divierto este rato. 
Antes de anoche llegó aquí el 
P. Mogueimes de vuelta para ese 
colegio , y el pobrecito amaneció 
esta mañana con una cólica que le 
maltrata mucho. Este accidente ha 
dado en repetirle demasiado , y será 
lástima se nos malogre un mucha-
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cho tan precioso. Te dá muchas me-
morias. Dilate Dios tu vida mas que 
la de zz Tu Pepe de su Mariquita =: 
Mariquita mía. 
C A R T A C X L L 
Escrita en Pontevedra á 4 de Octubre 
de 1 1 6 1 á su hermana. 
.ija mia : Pocas vísperas y po-
cos dias de San Francisco. Aque-
llas me privaron de mucha parte 
de tu conversación , y estos ape-
nas me permiten lugar para dár~ 
tela. Llevé toda la mañana en el 
confesonario : saqué la cabeza co-
mo un carro, entramos esta noche 
en exercicios, y para descanso me 
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hallo con una multitud de cartas, 
todas apuradas , que es menester 
contestarlas á letra vista. Estoy muy 
lejos de zumbarme de tí ; y aun-
que me parece muy bien que seas 
modesta , no puedo sufrir que sea 
tan á costa mia. Tú sí que saty-
rizas con discreción mi estudiado 
olvido de tus días: tuvelos muy pre-
sentes y pero hice por no acordar-
me de ellos, porque no habiéndolos 
de pasar contigo pudo ménos el gus-
to que la envidia. A ninguno , ni á 
ninguna se los he dado de pura có-
lera , pues no lo podia hacer sin que 
se me renovase mi dolor. Moguei-
mes nos ha dado cuidado: está me-
jor , pero le falta mucho para estar 
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bueno. Te dá finas memorias , ha-
biendo estimado mucho las tuyas. 
Vive tanto como zzz Tu Pepe de su 
Marica, zr: Mariquita mia. 
==• ^ 
C A R T A C X L I I . 
Escrita en Pontevedra á 8 de Octubre 
de 1 7 6 1 á su hermana. 
ija mia : Acertaste en un todo. 
Hoy no he tenido mas quiete que 
la que me dio tu bella carta de 7 
del que corre , pues habiéndomela 
entregado quando estaba comiendo, 
luego que me levanté de la mesa me 
escurrí de contravando á la huerta 
para leerla con las demás. Estas no 
me sirviéron de quiete, sino de mu-
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cha inquietud , viniendo todas ates-
tadas de especies melancólicas , cu-
ya primera impresión no se puede 
remediar; mas para que no eche 
raices yo me valdré de tu admira-
ble receta. 
Para curar á los glosadores de la 
grave indisposición del P. Moguei-
mes ninguna alcanza , porque ni la 
envidia, ni el mal corazón admiten 
cura. Si él fuera tan destemplado 
en su boca como ellos en su len-
gua , pudiera culpársele lo que pa-
dece ; pero tú y yo tenemos bastan-
te experiencia de su templanza, aun 
provocada con mas fuerte tentación 
de la que íe pondrian durante todo 
el tiempo de su recreo, en que so-
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lo se sentó á la mesa de dos curas 
parcos y moderados. En hablando 
por hablar se desbarra mucho , y 
los que vertiéron las especies que 
me dices no saben hablar por otro 
fin. Su accidente es ya muy anti-
guo , y lo peor es que según.las se-
ñas le acompañará de por vida , que 
con él no podrá ser muy larga , y 
será lástima , porque quizá impor-
tarla un poco mas que la de los 
que la pasan tan ociosamente. Te 
dá muchas memorias , y yo le ten-
go mucha lástima. 
No me dá poca el chico N... 
siendo sus gentes como tú las pin-
tas , y como yo .creo , pues aun 
en el mismo chico observé muchos 
3 5° CARTAS 
rasgos muy parecidos á los que tu 
delíneas. Ni el agradecimiento, ni 
el agasajo , ni el cariño las tocá-
ron entre sus partijas ; y persuadi-
das á que todo se las debe de jus-
ticia , no merecen que por ellas se 
haga nada de gracia. Pero no es-
peres que Nicolás deponga por eso 
su primer concepto : es inflexible 
en lo primero que aprehende. Una 
sola carta he visto del padre del 
muchacho , y por ella hice juicio 
que era hombre de gran peso , pe-
ro lleno de sí mismo hasta rebosar 
por la cabeza. 
A Dios hija mia , que te me 
guarde tanto como á z=z Tu Pepe 
de su Marica, m Mariquita mia. 
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C A R T A CXLIIÍ . 
Escrita en Pontevedra á 1 7 ^ O^/M-
¿r^ í/e 1 7 6 1 á su ñermana. 
J J i j a mía : Voy á contestar á la 
tuya del correo pasado sin esperar 
á que llegue la del presente, que ó 
no llegará , ó vendrá mucho mas 
tarde que el otro , por la copiosa 
lluvia que se desgaja sin cesar vein-
te y quatro horas há sobre la mu-
cha que ha caido en estos diez dias. 
Tuvimos unos exercicios muy mo-
jados , y por eso no será mucho de 
extrañar que no prendiese el fuego 
demasiadamente en ellos ; pero i ría-
se en lágrimas lo que no pudo ser 
CARTAS 
en suspiros, ayudando el tiempo pa-
ra las unas tanto como estorbaba 
para los otros. En medio de eso me 
he mantenido y me mantengo bas-
tantemente bueno , sin otra nove-
dad que sentir la cabeza tan carga-
da como lo está la atmósfera. Este 
terminillo ya puede entrar en una 
carta familiar, pues se ha domestica-
do tanto en todas las conversaciones. 
Supongo que padre habrá vuel-
to á su ser natural quando no me 
habéis avisado por extraordinario de 
otra novedad ; y aunque en todo 
tiempo es preciso que sienta su fal-
ta , en el presente la sentirla mu-
cho mas, si me precisara á hacer 
viage en tiempo tan borrascoso. 
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Si sucediere este caso (manteniéndo* 
se así el temporal) envíame una lite-
ra de mí cuenta T de modo que no lo 
entienda Nicolás; pero que no sea la 
que me traxo de Astorga ; porque 
ántes querría ir á pie que lidiar con 
aquel hombre. Estando bueno el 
tiempo, quando Dios quiera dar-
nos este golpe, me bastará una bue-
na muía con un mozo racional. Pú-
some Dios lo que mas amo en esta 
vida , como á los codiciosos les co-
loca las mayores riquezas en lo pro-
fundo del mar , y en las entrañas 
de la tierra , para templar la codi-
cia con la dificultad y trabajos que 
se padecen para contentarla. 
Siendo esa Señora Tenienta Co-
Tom. I I L Z 
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róñela tan de tu satisfacción, preci-
samente lo seria de la mia si tuviese 
la honra de tratarla, estando de mas 
todas las grandes prendas con que 
me la pintas , pues para dedicarla 
todo mi respeto me basta saber lo 
que te distingue á tú Muchísimo ce-
lebro que logres este consuelo, y me 
seria muy sensible que te faltase 
dándose otro destino á ese batallón. 
Estas gentes no estaban muy con-
tentas con el de Granada que se les 
habia destinado, cuyo regimiento no 
es el mas favorecido de la voz públi-
ca , y hoy lo están con la noticia de 
que tendrán por tertulio al de Ma-
llorca , cuyo desembarco espe-
ran en Vigo por horas , aunque se 
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puede recelar alguna desgracia , y 
quando ménos mucha dilación ha-
biendo tenido los vientos tan contra-
rios como impetuosos. 
En quince dias no había salida 
de casa , hasta que me sacó Santa 
Teresa para cumplir con tu devo-
ta la suegra del de San Román, y 
con su madre , que es buena seño-
ra. No las hice corto obsequio por 
lo mucho que llovía , aunque casi 
sevá siempre por debaxo de portales 
hasta sus casas , sin cuya circuns-
tancia tampoco me hubiera atrevido. 
Ya se habla con mucha tibieza 
de la venida de los de antaño , y 
algunos dicen resueltamente que no 
vienen. No por eso se perderá la 
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provisión de paja ni de leña , por-
que en todas partes hay muchos que 
gastau la primera, y sobran los que 
merecen cargar con la segunda. Para 
mí que vengan, que se queden, todo 
es á un precio, pues en ningún acon-
tecimiento me sacarian de mi paso. 
Irá muy lento el de la convale-
cencia de N. después de un tabardi-
llo tan furioso, y no se deberá extra-
ñar que para lograrla mas pronta y 
mas segura salga todas las tardes de 
casa y las mañanas que pudiere, aun-
que se hunda el mundo con agua; por-
que dice Hypócrates que las paredes 
del quarto son fuliginosas, hipocon-
dríacas y corrosivas para todo con-
valeciente- , y si no lo dixere, na-
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die le quitó que lo hubiese dicho. 
Doy por supuesto que ni Mouriñ 
ni su familia habrán vuelto en virtud 
del temporal , y mas quando pueden 
decir que hasta aquí se estuviéron por 
su gusto;pero ahora se están porque 
así lo quiere Dios. Quando lleguen 
cumple por mí con Mari-Pacha, 
No murió muy malograda Doña 
Lorenza Fariña, aunque dicen que en 
su muerte perdieron mucho los po-
bres. Al Canónigo le encontré ca-
sualmente junto al Mesón la última 
vez que se restituía áVigo, y me pa-
reció tan desfigurado, que siendo de 
mi edad , no trueco mis años por 




Hasta aquí los puncos que toca-
bas en la carta pasada: verémos los 
que tañes en la presente, y los re^  
servarémos para otro correo, con cu-
ya diligencia irémos mas holgados. 
Llegó en fin la balija seis horas 
después de lo ordinario, pero tan mo-
jada, que apénas se pueden leer mu-
chas cartas. Quedó libre del Cuidado 
de padre, y en su lugar me ha entrado 
el de tu hypocondría, sobre que ha-
blaremos el Domingo queriendo Dios, 
Nuestro nuevo Provincial es mi 
antiguo amigo, y casi perpetuo com-
pañero en la carrera de Cátedras. En 
la carta que le escribo de enhora-
buena le pido que me permita arran-
charme aquí, sin acordarme ya mas 
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de Villagarcía, y espero que me dará 
este gusto. Si fuere también el tuyo 
lo celebraré mucho, y si no ámbos 
tendremos paciencia. Vive tanto co-
mo zz Tu Pepe de su Mariquita, nz 
Mariquita mia. 
^========^ 
C A R T A C X L I V . 
Escrita en Pontevedra á 23 de Octu-
bre de 1 7 6 1 á su hermana. 
•ija mía : A mí me hacían al-
guna falta mis ordinarios paseos, 
aunque los procuraba suplir en esta 
divertida azotea.: volvió el tiempo á 
componerse , y volví á aprovechar-
me de la ocasión, que no malograré 
siempre que pueda. Tengo por cierto 
Z 4 
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que logradas mucho alivio si pudie-
ras mudar aquí tu residencia, por la 
benignidad del temple, por el despe-
jo del Cielo, por la dulzura del ter-
reno, y por el genio de las gentes, 
pero i de que servirá apacentar la 
imaginación con ideas chíméricas? 
Llevarán mucho chasco estas 
gentes si habiendo consentido en te-
ner de huésped á un batallón de 
Mallorca se encuentran con otro de 
Granada; pero mayor le llevará el 
mismo batallón si le precisan á em-
barcarse después de lo mucho que 
ha padecido desde San Sebastian á la 
Coruña; y dudo que aunque se junte 
todo el regimiento pareciendo las 
quatro compañías de que no se tiene 
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noticia, esté capaz de hacer el viage 
de América. 
El nuevo Comandante de la Pro-
vincia de Tuy, Mac-Donell , y su 
muger escribieron á mi señora Doña 
María Teresa Gayoso que les ojease 
alguna casa en esta villa , por si lo^  
graban la pretensión que harían de 
poder vivir aquí, pero dudo mucho 
que venga en ello el Marques de 
Croix, sin cuyo consentimiento será 
dificultoso y poco acertado conseguir 
el permiso de la corte. No dá el tiem-
po mas materiales; á mi corazón le 
sobran, pero es menester que para to-
lerarlos estés de otro temperacnento. 
Vive quanto desea. z=Tu Pepe de su 
Marica, -n Mariquita mía. 
^ÓZ G ARTAS 
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C A R T A C X L V . 
Escrita en Pontevedra á de Octu-
bre de i 7 6 i á su hermana, 
EEija mía : Antes que se me olvi-
de. Antes de ayer visité á Fr. Luis 
Pedrosa en el colegio de Lerez, y en 
toda esta semana (si el tiempo lo 
permitiere) haré lo mismo con su 
hermano Fr, Benito, que está en 
et de Poyo, Hubiéralo hecho antes 
sin que tú me lo previnieras , si 
hubiese tenido esta noticia. Cui-
daré de saber como se portan ám-
bos, y serviré á los dos en lo que 
pudiere. 
Para que tampoco se me olvide 
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en esta lo que se me ha olvidado en 
otras, quiero preguntarte si llegó ya 
ahí el nuevo predicador , y donde 
cayó malo. Supongo seria en Lugo, 
porque sus males son discretos , y 
rara vez vienen fuera de sazón. 
La monjita no necesitaba de mis 
noticias para tenerlas de tí, ni tú me 
debes suponer tan mentecato, que 
ande ponderando por el mundo mis 
ahujetas, y mas quando hay tantos 
que me excusan este trabajo. Añáde-
se que todas las cosas mias las mira 
como muy suyas; y para que la pa-
rezca bien todo lo que me toca, te 
sobra mucho á tí, cuya carta la apre-
ciará como prodigio de discreción, 
aunque sea una cosa regular. 
3 6 4 CARTAS 
En los términos que te explicas, 
parece estar decidido el embarco de 
ese Teniente Coronel. Siéntolo bas-
tante por él , por su muger, por tí y 
por mí. Es cierto que voy á ganar 
mucho en que no me conozca, pe-
ro voy á perder mas en no cono-
cerle á él; y computando la ganan-
cia con la pérdida, sacrificaria aque-
lla por no cargar con esta. A quan-
tos tengan gana de tratarme di les 
que por escrito no se vé mi mala-
cara , ni por lo común mi peor con-
dición. Díles que mi pluma es mas 
sociable que mi persona. Díles que 
me sucede lo que á los apocados de 
corazón, que suelen ser bizarros en 
letra, y mezquinos á dinero contan-
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te. Díles que en la conversación si 
doy en hablar nadie me sufre, si en 
callar ninguno me tolera; mas por 
escrito si callo me lo agradecen, y si 
escribo lo celebran. Si les dixeres es-
to no faltarás á la verdad : á ellos y 
á ellas los curarás de una inútil cu-
riosidad , y á mí me librarás de la 
mortificación de que en presencia 
me escupan los que en ausencia mo 
besan. No dirás que no me conozce 
bien. Nada tengo yo que añadir si-
no que consueles á esa señora Te-
men ta Coronela en la dolorosísima 
ausencia de su marido, solo diferen-
te en la muerte, en que de esta sin 
milagro no se vuelve , y de aquella 
sin milagro se puede volver. 
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Ya tengo la aprobación de mi 
Xefe para fixar aquí mi residencia, 
aunque todavía no lo he publicado 
por lo que digo á Nicolás. Tuvimos 
un par de dias buenos : cansóse el 
tiempo, y ya está turbado otra vez. 
A Dios , que te me guarde quanto 
desea 1= Tu Pepe de su Marica. — 
Mariquita mia. 
fe. • — = = = = = = = ^ 
C A R T A C X L V I . 
Escrita en Pontevedra á 20 de No-
viembre de 1 y 6 1 a su hermana. 
Jja mia : Ante todas cosas he 
tenido el mayor gusto con la no-
ticia de que no se embarca el Te-
niente Coronel de Murcia ^ de que 
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darás en mi nombre á madama la 
Tenienta la mas fina y mas com-
pleta enhorabuena , y mas quando 
espero que esta gracia no tendrá 
las conseqüencias que se pudieran 
temer si no hubiese en el mismo 
regimiento otro Teniente Coronel 
graduado, á quien también se le ha-
ce mucha en que vaya á merecer 
con el exercicio del grado; de ma-
nera que el Capitán General ha 
podido servir al Rey y á dos Ofi-
ciales con pretensiones contrarias 
á un mismo tiempo. Este gozo mió 
es tanto mas puro quanto hoy no 
se mezcla en él otro interés tuyo, 
que el que esa señora tan de tu 
cariño se libre del grave disgus-
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to que la amenazaba , pues por lo 
demás quedándose en la Coruña el 
primer batallón de su regimiento 
será preciso que le siga , y que tú 
carezcas de su amable compañía, 
lo que es muy sensible para mí, 
porque quisiera tener á mi dispo-
sición todos los consuelos del mun-
do para ponerlos á la tuya , con-
siderando que habrá pocas mas ne-
cesitadas de ellos. 
Há mas de quatro meses que 
no tengo noticia de Doña María 
Teresa , ni sé si con este general 
movimiento de tropas ha salido de 
Manresa su regimiento, y ántes de-
seo que se lo envies á preguntar á 
la monjita, y me avises de su para-
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¿ero, porque temo se hubiese perdi-
do la última carta que la escribí. La 
monjita de Valladolid me encarga 
hoy mil tiernas expresiones para tí, 
de quien quedó muy enamorada, y 
ámbas lo estaríais mas recíprocamen-
te si os conocierais. A Dios mi bien, 
vive quanto desea zz Tu Pepe de su 
Mariquita.:ziMí amada Mari-Pacha. 
C A R T A C X L V Í I . 
Escrita en Pontevedra á 30 de No-
viembre de 17 6 1 á su frermana. 
.ija mia: Me ha divertido mucho 
la relación dé Mylord Hamilton. Há 
muchos dias que di noticia á Nico-
Tom, 1 IL Aa 
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las de este extraordinario ente. Apa-
recióse aquí; metió mucha bulla en 
todas estas casas del pavellon , bus-
cóme , ocupóme tres horas agrada-
blemente, me dió un par de libretes, 
y fuese dexando muy encargado á 
todos y á todas que me estimasen, 
porque era el primer hombre de Es^ 
paña. Una vez que te haya declara-
do á tí por la primera muger, me 
parece que es boda igual, y si quie-
res que nos casemos avisa que para 
esto no es menester mas ceremonia. 
E l impedimento del parentesco sé 
quitará con una dispensación de 
Londres que solicitará el mismo 
Hamilton, y el que ya tengas otro 
marido es chico pleyto, pues con 
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qué se introduzca en España la eos-
tumbre de los Guaycurus está to-
do acabado. Entre estos una muger 
de honor ha de dormir con un ma-
rido distinto cada noche de la se-
mana : pero si la averiguan qué tie-
ne mas que siete , queda divorciada 
é incasable. Díceme Nicolás que te 
recetó las aguas de Spa en el Obis-
pado de Lieja , y que se ofreció á 
hacerte compañía* Hiciste muy mal 
en no aceptar un remedio tan fácil, 
y mas quando el efeéto de la fecun-
didad era seguro solo con que tú 
quisieras. Por lo demás, aunque te 
pidió licencia para escribirte desde 
León, no te asustes, que ántes de 
llegar á San Márcos se le olvidaría 
Aa 2 
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tu nombre. En fin un par de sugetos 
como él cada semana, valen un par 
de entremeses, y si yo tuviera mu-
chos a mi mandar, todos los pon-
dría a tus pies para que te divir-
tieras. 
Habiendo muerto el buen M. 
como me dices, podrá hacer á sus 
pobres hijas mucho mas bien en la 
otra vida que las hacia en esta. Ello 
es un dolor, para el qual no hay 
otro sólido consuelo que los gran-
des principios de la Religión. 
Estaba pensando donde había 
de meter el pipote de vino que me 
enviases, quando oportunamente me 
apuntas tú misma la mejor especie, 
y te ofreces á facilitarla. En ningu-^  
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na parte estará mas á mi gusto, y 
así lo podrás gobernar como mejor te 
pareciere. La bota volverá inmedia-
tamente que se desocupe, y mién-
tras tanto tenga paciencia su due-
ño, porque en mi casa no hay mas 
vasija que una botella, y esa me 
costó mi trabajo el hurtarla. 
Há dos días que no ando muy 
bueno: alborotáronseme los duen-
des después de tres meses de silen-
cio, y aunque no ha sido alboro-
to mayor, me han dado y me dan 
malos ratos. Harto será que no tu-
viese la culpa una tajada de sandía 
y unas castañas cocidas. 
Va tengo aquí mi equípage 
monacal, y aunque me ha tocado 
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un quarto donde no caben en pié 
los cachivaches, se irán acomodan-
do lo mejor que se pueda. Como 
estoy de supernumerario, me metí 
donde encontré hasta que se des-
ocupe nicho,si ya no fuere el mió el 
primero que se desocupe. A Dios, y 
vive quanto desea — Tu Pepe de su 
Marica, m Mi amada Mari¿ Pacha. 
o = = ¡ - ^ 
C A R T A C X L V I I I . 
Escrita en Pontevedra d i f de Di -
ciembre de i 7 6 i á su hermana, 
J S í j a mia : Bien conocí que no te 
daría mucho gusto la precisión de 
escribir á la Marquesa, pero acó-
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metido del buen D. Domingo Nie-
ves , y deseoso de servirle, no pu-
do resistirse la realidad de mi genio 
á señalarle el verdadero camino por 
donde habia de dirigir la preten-
sión , si llegase á tiempo. No he 
visto á la Marquesa muchos dias há, 
aunque tuve recado suyo antes de 
ayer , porque desde que dexé de 
ser huésped, y comencé á ser veci-
no , entablé el plan que me pareció 
el mas conveniente para andar á pa-
so que dure. Tengo por cierto que 
me zumbará bien la primera vez que 
la vea ; pero procuraré salir del em-
peño como Dios me ayudare. 
Diríjote esa carta para que se 
la encamines á nuestra monjita, y 
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con esa ocasión la escribas quatro 
letras, que sé muy bien la sirven 
de grandísimo consuelo. 
Con la obra del aposento, y 
la del sermón á la bendición de las 
vanderas de este regimiento, cuya 
función es el dia de San Estevan, 
estoy muy ocupado, repartiéndola 
atención en muchas cosas, y dedi-
cándola á ninguna. Manda como 
puedes y vive quanto desea. = Tu 
Pepe de su Marica. 
FIN D E L TOMO IIL 
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